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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
“La Movilidad Humana y su Incidencia en el otorgamiento de la Nacionalidad 
Ecuatoriana por Naturalización producto del Matrimonio o Unión de Hecho” 
 
 
Uno de los aspectos más discutidos dentro de la implementación de los derechos humanos tiene 
que ver con capitalizarlos a través de los acuerdos internacionales y que a través de estos sean 
acogidos por todos los países. Si bien es cierto el debate sobre la implementación de nuevos 
derechos, tiene su piedra de toque cuando las circunstancias socio culturales o políticas de un 
Estado impiden asumir este reto. Este cúmulo de derechos tiene implicancia en la tutela que el 
Estado tiene que garantizar a los individuos dentro de la aldea global, donde el ámbito de su 
competencia traspasó ya la circunscripción territorial. Nuestro país asumió este reto, del que 
constatamos después de cinco años de vigencia de la Constitución de la República, que no se ha 
logrado uniformar toda la normativa ordinaria, he ahí el problema, ya que se le privó a la ley el 
ámbito de restricción de derechos como lo amparaba la constitución del 98. El aplicar el derecho 
humano a la movilidad, como postulado que guiará las políticas migratorias, es el tema central 
dentro del cual se desenvolverá este estudio, en especial dentro de la institución del 
otorgamiento de la nacionalidad. 
 
 
 
Palabras claves: Supremacía constitucional, instrumentos internacionales, nacionalidad, 
derechos humanos, movilidad humana, Naturalización. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Con la promulgación de la Constitución de la República, nacen nuevas nociones jurídicas que 
protegen los derechos humanos, especialmente de grupos desplazados producto de 
circunstancias políticas o socio económicas, que se han visto obligados a hallarse en situación 
de movilidad, plasmados en realidades como el fenómeno migratorio. 
 
A decir de Patricio Benalcázar: 
 
 “ (…) por primera vez en la historia mundial, un país incluye en su Constitución 
los derechos, garantías e instituciones de protección de las personas en movilidad 
humana y sus familias; es decir, reconoce los derechos de los emigrantes, 
inmigrantes, asilados, refugiados, desplazados y migrantes internos, así como las 
víctimas de trata de personas y tráfico de migrantes (…)” (Benalcázar, 2009, pág. 
200)  
 
 
Este reconocimiento se plasma por ejemplo en la necesidad de reconocer y determinar garantías 
mínimas a nuevos fenómenos socio jurídicos producto de la globalización como el caso de la 
“familia transnacional”, que se encuentra reconocido plenamente en el Art. 40.6 de la 
Constitución de la República, incidiendo en instituciones jurídicas como el matrimonio y la 
unión de hecho, al garantizar el otorgamiento de la Carta de Naturalización al ciudadano 
extranjero que conviviere o contrajere nupcias con un nacional. 
 
Es así que el Art. 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece en el numeral 
primero que: 
 
 “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 
territorio de un Estado.”, y en el numeral segundo de la misma manera que “Toda 
persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su 
país.” 
 
 Por otra parte el Art. 15 de la declaración reconoce: 
 
 “El derecho que tiene toda persona a una nacionalidad” y como consecuencia de ello la garantía de 
que “A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad”. 
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Ergo el fenómeno de la movilidad humana, dejó de ser solo un problema de índole sociológico, 
para transmutar en derecho humano, que se plasma en la oportunidad que tiene el ser humano de 
elegir la nacionalidad con la que sienta un vínculo de pertenencia. 
 
Por su parte el postulado constitucional, dentro del título  segundo, capítulo tercero, sección 
tercera “movilidad humana” en su inciso primero, dice: 
 
Art. 40, “reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se 
considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria (...)”  
 
El principio de juridicidad pretende la directa e inmediata aplicación de los Derechos Humanos, 
garantizados en la Norma Normarum y Tratados Internacionales. Es preciso señalar que la teoría 
garantista puede sonar a una verdad de perogrullo, al establecer que los derechos son 
progresivos como un postulado del derecho natural, no obstante es importante y preponderante 
tipificarlos a través de la norma positiva, para que estos sean reconocidos. 
 
Muy a pesar de que la Constitución haya previsto la posibilidad de que sus principios sean 
aplicados sin excusa de ausencia u obscuridad de la ley o reglamento, para ciertos 
constitucionalistas, existe todavía interpretaciones restrictivas a los derechos y principios 
constitucionales sobre movilidad humana por parte del funcionario público, quien continúan 
aplicando la legislación ordinaria vigente; por ello, en procura del principio de seguridad 
jurídica (bastante discutido en este sentido), se continúa aplicando la normativa de 
naturalización, migración y extranjería mientras no exista una nueva legislación que reforme 
aclarando el contenido de los principios y derechos establecidos en la Constitución, sin embargo 
por otro lado se encuentra una verdad incómoda, en la que ciertos individuos abusando de su 
condición de migrantes a fin de conseguir la nacionalidad ecuatoriana, han cometido fraude a la 
ley, al celebrar hasta la actualidad matrimonios por conveniencia o falsos, con la actuación de 
redes de corrupción que lucran aprovechándose de la permisividad o de lo endeble de la norma, 
exigiendo un sector de profesionales del derecho y de la ciudadanía en general de normas más 
regulatorias a fin de frenar estos abusos. Ante esta polémica suscitada es deber de la postulante 
realizar un estudio de estas instituciones jurídicas a fin de determinar a través de las 
conclusiones y recomendaciones la factibilidad de decantarnos por una u otra postura, o la de 
encontrar un punto medio para que el principio de la norma que garantiza el derecho no sea 
vulnerada, por el abuso de ciertos individuos que perturban la paz social. 
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En este sentido la presente investigación se ha esquematizado en cinco capítulos concordantes 
entre sí, de tal manera que su estudio se iniciará de la siguiente manera: 
 
Primer Capítulo, en el que se investigarán las bases conceptuales de la Nacionalidad. 
 
Segundo Capítulo, en el que determinarán los diversos tipos de ésta, bajo el amparo de la 
legislación nacional. 
 
Tercer Capítulo, en el que se analizará la institución del matrimonio y la unión de hecho, como 
derecho asistido a los extranjeros para obtener la nacionalidad ecuatoriana por naturalización. 
 
Cuarto Capítulo, en la que se analizara el fenómeno de movilidad humana y su incidencia en el 
estatus migratorio del extranjero para obtener la nacionalidad ecuatoriana; y finalmente se 
establecerá las respectivas conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 
 
EL PROBLEMA 
 
Planteamiento del Problema. 
 
“A todas luces el fenómeno migratorio de ciudadanos cubanos y colombianos a 
nuestro país, sin pretender polemizar, ni tener una postura discriminatoria, es 
necesario comentar que ha creado una especie de estado de permisividad, respecto 
al control migratorio en el país, que se ha evidenciado en un escándalo de red de 
corrupción integrado por funcionarios de la dirección de extranjería, notarios, y 
abogados en libre ejercicio, en los que se otorgaban cartas de invitación 
protocolizadas sin la comparecencia del otorgante (falsificadas), el otorgamiento de 
visas de amparo en tiempo record, etc., que hasta la presente fecha, no determinan 
la responsabilidad penal de ninguno de ellos, mediante sentencia, pese a que se 
levantaron 200 expedientes fiscales en el 2010”. (Revista on line Ecuador 
Inmediato) 
 
Sin embargo hay que intentar desembarazarse de estas posturas, si se quiere, securitistas para 
analizar con mayor objetividad el fenómeno de desplazamiento hacia nuestro país. Desde que 
entró en vigencia la Constitución actual, a pesar de que han existido iniciativas desde el Estado, 
colectivos a favor de los derechos humanos, para reformar una nueva normativa sobre 
migración, hasta el momento la norma constitucional no ha llegado a materializarse, de manera 
objetiva. De hecho, se mantiene una dispersión de esfuerzos no coordinados provenientes tanto 
de la Función Legislativa y Ejecutiva en torno a este problema. 
 
Con ello es de reconocer que la normativa actual no tiene una visión integral de la movilidad 
humana, al no ajustarse a los preceptos constitucionales de Montecristi, ni internacionales de 
derechos humanos, verbi gratia, la Ley de Migración y la Ley de Extranjería datan de 1971, con 
una pequeña codificación del año 2005 y se fundamentan en teorías de control y soberanía 
contrarias a la perspectiva garantista de la actual Constitución. 
 
Esta normativa contradice algunos principios, tales como el principio de igualdad entre personas 
ecuatorianas y extranjeras y la prohibición de no discriminación por condición migratoria, ya 
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que la legislación secundaria en materia de migración establece diferencias marcadas entre 
personas ecuatorianas y personas extranjeras. 
Sin embargo si bien es cierto que la Constitución de la República garantiza el derecho a la 
nacionalidad de los extranjeros por naturalización, cuya postura proviene desde la Constitución 
del 98, no es menos cierto de que su otorgamiento debe someterse a ciertas reglas que permitan 
una adecuada garantía de las personas a quienes de buena fe se encuentren asistidas por la 
normativa. Estas reglas están vigentes en la ley de naturalización y su reglamento que 
determinan un instructivo a seguir para quienes quieran beneficiarse de este otorgamiento; es así 
que se requiere como primer requisito el de tener el estatus migratorio determinado en la ley de 
migración y extranjería en calidad de migrante bajo el otorgamiento de un visado enlistado en el 
Art. 9, de la norma citada,  es decir deben gozar de cierta estabilidad en el país a través del 
otorgamiento de su cédula de identidad de extranjero inmigrante y haber permanecido en el país 
al menos de tres años contados a partir de la emisión de la cédula de identidad, o en su defecto 
al menos dos años en caso de que el ciudadano tenga uno o más hijos ecuatorianos nacidos en el 
Ecuador.  
 
Ahora bajo la perspectiva, la postulante considera como adecuado el sistema para el 
otorgamiento de la carta de naturalización para los ciudadanos extranjeros, bajo la 
discrecionalidad estatal, quedando en un plano subjetivo el poder determinar si un solicitante 
pretende o no defraudar a la ley con falsos matrimonios, para ser beneficiario de una visa de 
amparo (9 VI), que de por sí no le garantiza el poder ser beneficiario inmediatamente, si es que 
este lo requiere, del otorgamiento de la carta de naturalización en función de lo prescrito en el 
Art. 8.4 de la Constitución, por lo que en un primer punto consideramos superado el conflicto 
demandante de la ciudadanía de que no existe en la legislación actual un adecuado control en el 
otorgamiento de los visados y cartas de naturalización a los ciudadanos extranjeros que se 
encuentren en situación de matrimonio o unión de hecho con un ecuatoriano. 
 
El problema nos conduce a otra arista, y es el referente a que en base a los principios garantistas 
de libre circulación de personas, los ciudadanos del mundo podrán gozar de una estabilidad, que 
antes le otorgaba únicamente el visado migratorio, con la política de apertura de fronteras. 
 
Con ello se perdería el requisito mínimo de control de las actividades realizadas por los 
ciudadanos extranjeros en nuestro país, además de que se daría carta abierta para el 
otorgamiento de la nacionalidad ecuatoriana a ciudadanos sin mérito para ello, que se visualiza 
en políticas públicas de masificación de la regularización, como fue la promulgación del 
Acuerdo Ministerial 351, de 2009, que redujo el costo de las visas de amparo, pasando de $ 350 
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a $ 50, todo esto por motivo de garantizar el acceso de los ciudadanos en estado de movilidad, a 
legalizar su residencia en el país. Por eso es importante realizar un estudio en torno a institución 
de la migración y de los requisitos previos para la obtención de la nacionalidad y determinar el 
costo social y económico, que asume el Estado, versus el importante respecto de los derechos 
humanos de los ciudadanos migrantes.  
 
Formulación del Problema 
 
¿Cómo incide el fenómeno de la movilidad humana en el otorgamiento de la nacionalidad 
ecuatoriana por naturalización producto del matrimonio o unión de hecho de un extranjero con 
un ecuatoriano? 
 
Preguntas Directrices 
 
 ¿Cuáles son las bases conceptuales sobre el que se edifica la institución de la 
nacionalidad? 
 
 ¿Cuáles son los distintos tipos de nacionalidad reconocidas en nuestro ordenamiento 
jurídico? 
  
 ¿Cuál es la razón jurídica para que el ciudadano extranjero pueda obtener la 
nacionalidad ecuatoriana por naturalización, producto del matrimonio o la unión de 
hecho con un ciudadano ecuatoriano? 
 
 ¿Cuál es el estatus migratorio del extranjero en el Ecuador, conforme a la normativa 
ordinaria vigente y la incidencia del derecho al libre ingreso garantizado en la 
Constitución? 
  
Objetivos. 
 
Objetivo General. 
 
Evidenciar la incidencia del fenómeno de movilidad humana en el otorgamiento de la 
nacionalidad ecuatoriana por naturalización en la institución del matrimonio y la unión de 
hecho. 
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Objetivos Específicos: 
 
  Conceptualizar la institución jurídica de la nacionalidad. 
 
 Determinar los distintos tipos de nacionalidad reconocidas en nuestro ordenamiento 
jurídico. 
 
 Establecer la razón jurídica para que el ciudadano extranjero pueda obtener la 
nacionalidad ecuatoriana por naturalización, producto del matrimonio o la unión de 
hecho con un ciudadano ecuatoriano. 
 
 Determinar el estatus migratorio actual del extranjero en el Ecuador, conforme a la 
normativa ordinaria vigente y la incidencia del derecho al libre ingreso garantizado en 
la Constitución? 
 
 
Justificación e importancia 
 
El nuevo orden Constitucional de derechos y justicia en Ecuador, nos obliga a todos quienes de 
una u otra manera estamos vinculados con los temas constitucionales de derechos humanos y 
garantías constitucionales, a viabilizar la aplicación plena de los postulados constitucionales en 
la normativa inferior, siempre y cuando dentro de un estudio riguroso que establezca la 
pertinencia de la aplicación de una garantía en orden a la madurez de la sociedad, y a procesos 
de participación llegando a consensos, con todos los actores sociales, a fin de garantizar la 
vigencia de la norma en el tiempo.  
 
La noción de garantía a decir de García Falconí: 
 
“Contemplada en la Constitución, constituye en una restricción a la acción del 
gobierno, y por ende son tendientes a impedir la extralimitación de los poderes 
públicos, otorgados a los particulares, ante la eminente violación de un derecho 
constitucional”. (García Falconí, pág. 25) 
 
 
Sin embargo ante hechos notorios, que vinculan la salud mental del conglomerado, es discutible 
la aplicación de una garantía constitucional a rajatabla sin ponderar otros derechos reconocidos 
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igualmente en el Constitución, es obvio que el derecho de las minorías debe ser respetado, sin 
embargo ante una situación de impacto mediático, es necesario encontrar correctivos a fin de el 
pánico no azote al inconsciente colectivo, y que sea este producto de su madurez quien tome las 
decisiones de ejecutar una garantía, siempre y cuando no se contradiga con las garantías 
mínimas de los derechos de los demás. 
 
Cómo explicar que en vigencia de la Constitución de la República, y contraponiendo las 
políticas públicas en diciembre del 2009 se restableciera la exigencia del pasado judicial para el 
ingreso de personas colombianas al país. 
 
A veces se necesita de un toque de practicidad, por sobre los postulados románticos consagrados 
en la Constitución, que son el deber ser, es decir hacia donde debemos dirigirnos. 
 
La Defensoría del Pueblo remitió mediante carta, al Presidente de la República un exhorto 
indicando: 
 
“Que el pasado judicial a colombianos vulnera derechos humanos y 
constitucionales como la presunción de inocencia, la no discriminación, la no 
devolución y no sanción penal en materia de derecho de los refugiados, la 
integración andina y latinoamericana, el principio de progresividad y no 
regresividad en materia de derechos humanos”. (Defensoria del Pueblo, 2008, pág. 
1) 
 
Sin embargo se consideró un elemento fundamental en la adopción de esta medida, respecto a la 
poca eficacia de los órganos de control del orden público para garantizar la correcta 
convivencia, y la exigencia de un documento que certifique los antecedentes de un ser humano. 
No creo que sea discriminatorio, cuando lo que se pretende es garantizar la seguridad ciudadana, 
y cuando no se le está privando a un conglomerado extranjero de su derecho a la libre 
circulación en otro estado.  
 
Por otra parte considero importante, estudiar este tema, a fin de determinar la importancia del 
concepto de nacionalidad, versus el de derecho a la movilidad, con el fin de concluir que no se 
vulnera el derecho de este último por la exigencia de ciertos requisitos previos para ser 
beneficiario de una investidura solemne, como es el de ser considerado como ciudadano de un 
estado.  
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes de la Investigación. 
 
Liliana Paola Herrera Rodríguez, desarrolló para la Universidad Técnica de Cotopaxi la tesis de 
Derecho con el tema: “Reconocimiento de la Nacionalidad Ecuatoriana con la Figura del matrimonio 
para los extranjeros” donde se especifica que:  
 
“La investigación sobre: “Reconocimiento de la nacionalidad ecuatoriana con la 
figura del matrimonio para los extranjeros”, tiene como finalidad controlar la 
problemática social, jurídica y teórica del reconocimiento de la nacionalidad 
ecuatoriana con la figura del matrimonio para los extranjeros, con la aplicación de 
una Reforma a la Ley de Migración, para que los extranjeros no obtengan la 
nacionalidad por matrimonios ficticios. El tipo de investigación es documental, de 
campo y descriptiva, apoyada en una metodología cualitativa y cuantitativa, los 
métodos utilizados son el Método Lógico Deductivo y el Método Analítico; además 
se utilizó la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario dirigido a 
ciento cuarenta y siete Abogados de la Provincia de Cotopaxi, y la técnica de la 
entrevista con su respectivo instrumento la guía de entrevista aplicada a los tres 
Jueces de lo Civil de la ciudad de Latacunga. La propuesta del presente estudio, 
toma en consideración lo expuesto por la Constitución de la República de Ecuador 
en los Arts. 45, 44, 43, 11, 9, 8, 6 y 7 inc.2, que establece las Garantías 
Constitucionales que permiten la creación de Leyes que regulen la naturalización 
para el reconocimiento de la Nacionalidad ecuatoriana con la figura del 
matrimonio para los extranjeros, y para la exposición de motivos, se basa en los 
Artículos 13 y 17 de la Declaración de los Derechos Humanos, con la finalidad de 
velar por el derecho de las personas a través de la Formulación de un Anteproyecto 
de Ley Reformatoria en el reconocimiento de la Nacionalidad Ecuatoriano con la 
figura del matrimonio para los extranjeros”. 
 
 
Así también Mauricio Burbano Alarcón, desarrolló para la Universidad Pontificia Comillas de 
Madrid, la tesis de Derecho con el tema: “Movilidad humana e integración social en Ecuador de 
acuerdo al “Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013” donde se especifica que:  
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“Esta investigación, más que surgir de una pregunta teórica, surgió a partir de 
diversas experiencias personales en el ámbito de la movilidad humana acumuladas 
a lo largo de más de diez años en distintos países. Con este trabajo, lo único que 
pretendo es dar un pequeño aporte a la reflexión sobre la situación de la movilidad 
humana en Ecuador y la integración social desde una perspectiva integral. Esto 
implica tener una panorámica amplia que tome en cuenta la movilidad humana con 
sus diversas aristas: emigrantes ecuatorianos en el exterior y en situación de 
retorno, inmigrantes internacionales en Ecuador y refugiados. Para el desarrollo de 
esta investigación se tomó como referencia principal el “Plan Nacional para el 
Buen Vivir 2009-2013” que se enmarca dentro de la Constitución Ecuatoriana de 
2008 en la que por primera vez se define al Ecuador como un Estado plurinacional 
e intercultural. La nueva Constitución trae importantes avances en materia de 
movilidad humana al no tratar a ningún ser humano como ilegal por su condición 
migratoria (Art. 40) y propugnar el principio de ciudadanía universal (Art. 416). El 
“Plan Nacional para el Buen Vivir, 2009-2013” es el Plan Nacional de Desarrollo 
diseñado bajo coordinación de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES). Dicho Plan, contiene 12 Objetivos Nacionales para el Buen Vivir, 
cada uno de los cuales tiene su respectivo fundamento, diagnóstico, políticas con 
sus respectivos lineamientos y metas. En esta investigación nos centraremos en las 
políticas y lineamientos de política que expresamente tienen que ver con la 
movilidad humana y que se encuentran reflejadas en los Objetivos Nacionales 1, 3, 
5, 6, 7, 8 y 10”. 
 
Carlos Vinicio Correa Jaramillo, elaboró para la Universidad Técnica Particular de Loja, la tesis 
de Derecho con el tema: “Análisis Constitucional del Derecho de libre movilidad humana en 
Ecuador”, en el año 2009,  donde se especifica que:  
En búsqueda de analizar si la legislación constitucional con respecto al derecho de 
movilidad humana contemplado en la Carta Magna de la República del Ecuador de 
2008 es de carácter socialista, a diferencia de la Carta Magna de la República del 
Ecuador de 1998, cuyo enfoque es capitalista me puse como objetivo general 
determinar el sentido y la profundidad de los cambios en el Derecho Constitucional 
Ecuatoriano, en lo relacionado con la movilidad humana.  
 Específicamente buscaba establecer las diferencias entre el Derecho Constitucional 
Ecuatoriano anterior y el actual; los aportes de la globalización en el cambio de 
nuestro Derecho Constitucional; y, delimitar la influencia del socialismo en el 
cambio de nuestro Derecho Constitucional, todo esto en lo referente a movilidad 
humana.  
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Al revisar detenidamente el texto de la Constitución de 2008, con especial interés en 
lo que se refiere al derecho a la libre movilidad, con sorpresa encontré que se había 
avanzado mucho más de lo que esperaba.  
La presente tesis termina siendo una denuncia de las limitaciones que se ejercen 
hoy contra el derecho a la libre movilidad humana y se muestra optimista frente al 
futuro luego de examinar lo que dice nuestra Constitución de 2008”.  
 
 
Fundamentación Teórica 
 
Nacionalidad 
 
Establecer una definición, de lo que significa la nacionalidad, en su contexto permite tener una 
clara determinación de su contenido y sus fines, dentro del Derecho Público y sobre todo por la 
importancia que el tema ha desarrollado en el Derecho Internacional Privado. 
 
La nacionalidad proviene de la naturaleza misma del hombre y de su origen, y se constituye en 
un elemento del ser humano. Es una particularidad del individuo que le ha sido concedido por 
un Estado determinado, a través de la Constitución. 
 
Es importante señalar la diferencia que existe entre la nacionalidad y la ciudadanía, sin embargo 
de que ambos están implícitos, lo que a medida que se vaya desarrollando el presente trabajo 
investigativo se irá analizando. 
 
Es imprescindible también la diferencia que existe entre Nación y Estado; fundamentándose la 
primera, en el concepto de una congregación de personas unidas por una creencia, por compartir 
un mismo idioma, provenir de una misma raza, tener una misma cultura, entre otros. 
 
El Estado, también se conforma de un grupo de personas, pero la diferencia  primordial, reside 
en que tienen territorio propio, que se rige por un conjunto de normas o leyes y está dirigido por 
autoridades, determinadas según un marco legal en cada caso. 
 
“En el lenguaje constitucional es frecuente la confusión entre los conceptos de 
Nación y Estado. El primero está impregnado de elementos sociológicos, históricos 
y de carácter subjetivo, mientras el segundo es de naturaleza jurídica” 
(Enciclopedia Jurídica Omeba, 1965 Tomo XX) 
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Definición de Nacionalidad. 
 
“La nacionalidad, conforme se acepta mayoritariamente, debe ser considerada 
como un estado natural del ser humano. Tal estado es no sólo el fundamento mismo 
de su capacidad política sino también de parte de su capacidad civil. De allí que, no 
obstante que tradicionalmente se ha aceptado que la determinación y regulación de 
la nacionalidad son competencia de cada Estado, la evolución cumplida en esta 
materia nos demuestra que el derecho internacional impone ciertos límites a la 
discrecionalidad de los Estados y que, en su estado actual, en la reglamentación de 
la nacionalidad no sólo concurren competencias de los Estados sino también las 
exigencias de la protección integral de los derechos humanos”. (Opinión 
Consultiva, 2014, pág. 11) 
 
Se colige que la nacionalidad en la actualidad y a nivel internacional es un derecho inherente al 
ser humano, en virtud del cual los habitantes de cualquier país pueden ejercer sus derechos 
civiles y políticos, de conformidad con lo dispuesto en las normas legales de cada Estado. 
 
La palabra nacionalidad etimológicamente proviene de la palabra latina “natío” que significa 
nación, que a su vez proviene del verbo latino “nascere”, lo que quiere decir nacer. La 
definición etimológica de nacionalidad, entonces sería origen del nacimiento, determinando la 
nacionalidad de una persona por el ius solis, pero es una definición incompleta que no ha 
tomado en consideración la posibilidad de adquirir la nacionalidad a través del principio del ius 
sanguinus o por naturalización.  
 
“La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico y político que relaciona a las 
personas con un Estado de tal modo que origina un estatuto que les distingue de la 
situación de las demás personas que por contraposición y que no han nacido en este 
país se los denomina extranjeros”. (Larrea Holguin, pág. 60) 
 
Carlos Andrade Geywitz dice: 
 
“Entre las muchas definiciones que se han dado sobre nacionalidad la más amplia 
es aquella que sostiene que es el vínculo jurídico que une a una persona con un 
Estado determinado” (Andrade, 1963, pág. 69) 
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Es decir que siendo la nacionalidad el vínculo jurídico que une a la persona con el Estado al que 
se pertenece, esta se adquiere por el hecho del nacimiento en un territorio determinado, según el 
Ius Soli; mientras el Ius Sanguinis, es el vínculo sanguíneo de los hijos con los padres; también 
existe la adquisición de la nacionalidad que no necesariamente se contiene de los sistemas 
citados, sino más bien la expresión de voluntad de adquirir una nacionalidad determinada a 
través de la naturalización, por el cumplimiento de los requisitos que constan en la Constitución 
que rige un Estado, por ejemplo, en Ecuador por el acto del matrimonio de un ecuatoriano o una 
ecuatoriana con un extranjero o una extranjera, se puede solicitar la nacionalidad de su cónyuge. 
 
Cada Estado, ha establecido una forma legal para resolver el tema de la nacionalidad, acogiendo 
este derecho según su criterio particular y atendiendo sus propios intereses sobre las formas de 
adquirir una nacionalidad determinada o las razones para su pérdida. 
 
La nacionalidad es un vínculo, porque al poseer una nacionalidad se crea un lazo entre un 
individuo y el Estado al que pertenece, concediéndole ciertos derechos y obligaciones. 
 
Este vínculo llamado nacionalidad, proviene del Estado jurídicamente organizado, por lo tanto 
se compone de normas jurídicas que lo regulan, así como a la conducta de sus habitantes dentro 
de un territorio determinado.  
 
Estas normas se dictan en ejercicio de la soberanía de cada Estado.  
El ordenamiento jurídico de un Estado instituye los derechos y obligaciones de sus integrantes, 
creando un nexo de tipo jurídico entre ambos.  
 
Derechos y obligaciones del individuo frente al Estado. 
 
El Art. 6 de la Constitución de la República expresa:  
 
“Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los 
derechos establecidos en la Constitución.  
 
La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el 
Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas 
que coexisten en el Ecuador plurinacional. 
 
La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no 
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se perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra 
nacionalidad” 
 
Por lo tanto, todos los ecuatorianos son ciudadanos y gozan de los derechos que se instituyen en 
la Constitución; luego se expresa que esta calidad de ser ecuatoriano es el “vínculo jurídico 
político de las personas con el Estado”. 
 
El Art. 9 de la Constitución  dice: 
 
“Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán 
los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, conforme a la Constitución.” 
 
Esto implica además que  los extranjeros que se encuentren en territorio nacional adquieren un 
vínculo jurídico, independiente de su calidad,  pues, el Art. 40 en su parte pertinente señala que:  
 
“(…) No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su 
condición migratoria (…)” 
 
El Art 41 de la Constitución establece el reconocimiento del derecho de asilo y 
refugio, constituyéndose un trato especial a quienes se encuentren en territorio 
ecuatoriano en esta calidad, por lo tanto en este artículo se plantea una diferencia, 
pues se dará un trato distinto. 
 
Formas de adquirir la Nacionalidad. 
 
La Constitución de la República del Ecuador prescribe que:  
 
“Art. 7.- Son ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento: 
 
1. Las nacidas en el Ecuador. 
2. Las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el Ecuador; y 
sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad. 
3. Las personas pertenecientes a comunidades, pueblos y nacionalidades 
reconocidos por el Ecuador con presencia en las zonas de frontera”. 
De su parte el Art. 8 de la misma Carta Magna, dice: 
 
Art. 8.- Son ecuatorianas y ecuatorianos por naturalización las siguientes personas: 
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1. Las que obtengan la carta de naturalización. 
2. Las extranjeras menores de edad adoptadas por una ecuatoriana o ecuatoriano, 
que conservarán la nacionalidad ecuatoriana mientras no expreses voluntad 
contraria. 
3. Las nacidas en el exterior de madre o padre ecuatorianos por naturalización, 
mientras aquéllas sean menores de edad; conservarán la nacionalidad ecuatoriana 
si no expresan voluntad contraria. 
4. Las que contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con una 
ecuatoriano o un ecuatoriano, de acuerdo con la ley. 
Quienes adquieran  la nacionalidad ecuatoriana no estarán obligados a renunciar a 
su nacionalidad de origen. 
La nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización se perderá por  renuncia 
expresa.”(Subrayado es mío)    
 
En base a esta norma se determina que el vínculo político – jurídico entre los habitantes y el 
Estado se lo adquiere de dos maneras: por haber nacido en territorio ecuatoriano 
(originariamente) o por naturalización (adquirida).  
 
Justamente alecciona la Constitución que la nacionalidad ecuatoriana se obtiene por nacimiento 
(origen) de forma directa; el Estado no actúa de forma discrecional al otorgar la nacionalidad, ya 
que ésta es intrínseca al individuo que nace en el territorio ecuatoriano. En cuanto a la 
adquisición de la nacionalidad ecuatoriana por nacionalización, mientras se cumpla con los 
requisitos establecidos en la Constitución, el Estado está en la obligación otorgarla, antes esta 
facultad era discrecional.  
 
La nacionalidad por nacimiento se la adquiere por el simple hecho de haber nacido en una 
circunscripción territorial determinada dentro del Estado ecuatoriano (ius soli); o, por la 
nacionalidad de los padres (ius sanguinis) de tal manera que los nacidos en el extranjero pueden 
optar por la nacionalidad ecuatoriana cuando el padre o la madre sean ecuatorianos de 
nacimiento. La otra opción es la naturalización, de la que profundizaremos más adelante. 
 
Principios para la determinación de la nacionalidad. 
 
Es importante establecer los principios fundamentales en los cuales se han basado las diferentes 
legislaciones a nivel mundial para otorgar la nacionalidad de una persona y principalmente bajo 
qué criterio han sido adoptadas. 
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Así tenemos principalmente tres criterios  o doctrinas, respecto de la nacionalidad: 
 
a) IUS SOLI.- 
 
Este sistema que era principalmente implementado en Francia. Proviene del derecho feudal, ya 
que la persona se adhiere al suelo, a su nacimiento. Impone la nacionalidad del lugar de 
nacimiento quitándole importancia a la nacionalidad de los padres. El simple hecho del 
nacimiento es suficiente para obtener una nacionalidad determinada, por el lugar en el que 
ocurre, independientemente de la nacionalidad de los padres.  
 
Las personas del feudo eran empleados  del señor feudal y en cierto modo eran de su 
pertenencia, por el simple hecho de haber nacido bajo su territorio, con lo cual estaba prohibido 
de emigrar hacia otro lugar y trabajar en otro arte u oficio. 
 
La mayor parte de países de América latina adoptaron este principio, restando importancia al 
lugar de origen de los padres con el objetivo de poblar su territorio. 
 
Eduardo Trigueros dice: 
 
“La tierra hace suyos a quienes en ella nacen aun cuando sus padres sean 
extranjeros” (Sánchez Viteri, 2007, pág. 41) 
 
b) IUS SANGUINIS-DERECHO ROMANO ANTIGUO 
 
El sistema establece que la nacionalidad deriva del vínculo sanguíneo existente entre padres e 
hijos,  es decir que no importa el lugar de nacimiento sino que esta deviene de la familia 
consanguínea. 
 
 
c) SISTEMA MIXTO 
 
Hay cantidad de conflictos que se han originado y pueden originarse con únicamente restringir 
la adquisición de la nacionalidad a uno de los dos posiciones detalladas, por lo que se ha 
establecido en sistema mixto, que adopta los principios del ius soli y ius sanguinis, para la 
adquisición de la nacionalidad. 
La Constitución ecuatoriana ha adoptado este sistema, en su Art. 7 señala la posibilidad de 
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adquirir la nacionalidad ecuatoriana por nacimiento o ser hijo de padres ecuatorianos por 
nacimiento, siendo esta posición más acertada por el legislador ya que al optar por uno de los 
dos principios se estaría estableciendo límites a la adquisición de la legislación ecuatoriana. 
 
Como se analizará más adelante hay una gran cantidad de conflictos que pueden desarrollarse al 
intentar establecer la nacionalidad de una persona, considerando varios factores, entre ellos la 
migración. 
 
El espíritu de superación que impera en los seres humanos a nivel mundial, que busca encontrar 
mejores niveles de vida, que les brinde mayores oportunidades, han incentivado la migración 
hacia diferentes países del mundo, para buscar un mayor bienestar personal e individual. 
 
Lo que fomenta un asentamiento permanente de los individuos en el lugar al que migraron, por 
lo que las naciones tienen la obligación de crear reglas para los extranjeros radicados en los 
países, así mismo el cumplimiento de requisitos, por si su deseo fuere el de adoptar como propia 
a la nación que los alberga. 
 
Por lo mencionado, en doctrina se dice que la nacionalidad puede ser originaria o adquirida.  
 
a) Nacionalidad Originaria.-  
 
Es la que se obtiene por el simple hecho del lugar de nacimiento, proviene de un hecho natural y 
biológico determinado, sin que el individuo se encuentre en condiciones de elegir.  
 
Es el derecho que tienen los individuos y que están enmarcados en las disposiciones del Estado. 
 
Es atribuida al momento del nacimiento de la persona y el Estado la determina de acuerdo al 
sistema en el que se rija su legislación interna, ya sea por el lugar de nacimiento o por el vínculo 
sanguíneo. 
 
La mayoría de las naciones han adoptado el sistema mixto, por lo tanto aplica los dos sistemas, 
que en muchos dependerá de la decisión de los padres cuando se trata del ius sanguinis. 
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b) Nacionalidad Adquirida.-  
 
La adquieren las personas durante su vida, con posterioridad a los hechos por los cuales al 
individuo se la haya concedido una nacionalidad originaria. 
 
Es aquella por la cual un individuo adquiere una nacionalidad por el hecho de cumplir con los 
requisitos establecidos en las normas impuestas por un  Estado. 
 
Esta nacionalidad se adquiere voluntariamente si se hubiere cumplido con todos los requisitos 
legales, según lo determine cada Estado. En realidad el sujeto se encuentra en la facultad de 
adquirir o no otra nacionalidad y lo hace por naturalización. 
 
El hecho de adquirir una nueva nacionalidad, puede dar paso a la pérdida de la anterior, esto 
ocurre cuando la legislación del país cuya nacionalidad se ha requerido así lo establece, excepto 
en los Estados donde se permite la doble o múltiple nacionalidad. 
 
La naturalización es la forma de adquirir una nueva nacionalidad, que puede ser otorgada por la 
expresión de la voluntad de un individuo o por resolución de un Estado. Cada país ha 
establecido normas de carácter constitucional, leyes y reglamentos que regulan la adquisición  
de la nacionalidad, siendo en algunos países más rigurosos que en otros, sin embargo este tema 
lo desarrollaremos más adelante.  
 
Principios y Reglas de la Nacionalidad 
 
a.- La nacionalidad no se impone.- Este principio conlleva la no imposición de la nacionalidad, 
que significa principalmente la posibilidad que tienen las personas de renunciar a su 
nacionalidad y el derecho a solicitar otra, otorgándole la libertad para cambiar de nacionalidad, 
siempre y cuando el peticionario ya tenga otra por el principio de que toda persona debe tener 
nacionalidad, por lo tanto la renuncia a la nacionalidad no puede ser absoluta.  
 
Un país establece la nacionalidad de quienes pertenecen a él, considerando sus normas 
constitucionales; ya sea que estas contengan el ius soli o ius sanguinis, aunque actualmente se 
establece una posición ecléctica entre ambos sistemas. 
 
Este principio establece el derecho de las personas a renunciar a una nacionalidad siempre y 
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cuando tenga otra.  
El Estado puede otorgar la nacionalidad pero no puede obligar a nadie a mantenerla. 
 
b.- Toda persona debe tener alguna nacionalidad.-Este principio  establece que todas las 
personas deben tener una nacionalidad, ya que se deben encontrar sujetas a un vínculo con el 
Estado, que les brinde protección y seguridad. 
 
“Pero no se puede renunciar a la nacionalidad, es decir, que hay que tener alguna. 
De hecho se producen casos en que personas quedan en la calidad de apátridas, 
pero ésta es una situación anómala, que el Derecho trata de evitar. Y cuando 
alguien es apátrida, se procura o bien que adquiera una nacionalidad, o se asimila 
su condición sea al nacional o sea al extranjero. La ONU ha elaborado una 
convención, ya ratificada por muchas naciones, que establece la condición peculiar 
de los apátridas. Algunas legislaciones internas, como la de Alemania y Japón, 
también han considerado de modo expreso el caso de los apátridas, para 
asimilarlos más o menos a los extranjeros”. (Larrea Holguin, pág. 48) 
 
Excepcionalmente se puede dar el caso de apátridas, es decir, las personas que no tienen 
nacionalidad, en cuyo caso los Estados deberían dotarle de ella, por esto el Derecho 
Internacional busca evitar la existencia de apátridas y consagra el derecho de todo individuo a 
tener una nacionalidad y con esto ha logrado que el  momento de que tal situación se produzca 
el individuo adquiera una nacionalidad y no se quede desprotegido. 
 
Los apátridas o Heimatlosat, son las personas que por alguna circunstancia han perdido su 
nacionalidad sin haber obtenido otra distinta. 
 
La Convención prohíbe la discriminación a los apátridas por motivos de raza, religión  o país de 
origen; señala además que el estatuto personal de todo apátrida se regirá por la ley del país de su 
domicilio y a falta de esta por la ley del país en que reside y que los Estados contratantes 
expedirán los documentos de identificación para los apátridas que se encuentren en su territorio 
y no tengan un domicilio válido de viaje, entre otras disposiciones que regulan la situación de 
ellos.  
 
c.- Toda persona debe tener solo una nacionalidad.- La Constitución ecuatoriana en su Art. 8, 
acepta la doble nacionalidad, pudiendo adquirirse nuestra nacionalidad y mantener la 
nacionalidad de origen.  
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“… Quienes adquieran la nacionalidad ecuatoriana no estarán obligados a 
renunciar a su nacionalidad de origen”. 
 
La doble nacionalidad otorgada por la Constitución de encuentra limitada, ya que una persona 
no puede ser obligada a cumplir  con las cargas que la una y la otra le impongan, de igual forma 
podría pretender eludir cualquier responsabilidad valiéndose del amparo de una nación frente a 
otra.   
 
Por ello actualmente se establece que se mantendrá los derechos y obligaciones de las personas 
y que le confiere la nacionalidad que se encuentra ejerciendo, quedando latente los derechos y 
obligaciones de la otra nacionalidad. Es decir, que quien tiene doble nacionalidad, no podrán 
hacer uso simultaneo de ambas, solo podrá ejercer una a la vez. 
 
Es más acertado que la persona mantenga latente la otra nacionalidad para hacerse de ella en el 
momento que crea conveniente y así lo requiere en virtud de sus necesidades, sin que esto 
signifique la contravención de las normas de la otra nacionalidad, tiene como fin la convivencia 
pacífica de los habitantes de una sociedad determinada. 
 
Conflictos de Nacionalidad. 
 
Dentro del Derecho Internacional existen conflictos de nacionalidad, que se clasifican en 
positivos y negativos, según sea el caso que lo rodea. 
 
Los positivos son aquellos en los cuales se establecen distintos sistemas para un mismo caso, es 
decir, para resolver un problema determinado existen varias legislaciones llamadas a resolverlo. 
Esto se produce por la existencia de un principio definido para cada Estado, el cual regula la 
forma de establecer la nacionalidad de una persona. Este tipo de situación se presenta cuando 
hay una o más normas para regir un mismo caso. 
 
Los negativos, se caracteriza por la ausencia de normas, es decir, no hay un sistema que pueda 
ser llamado para determinar la nacionalidad de un individuo y que por la misma razón se 
encuentre desamparado, por no contar como la protección de un Estado.  Se puede encontrar ese 
caso cuando no se puede establecer algún sistema que señale la nacionalidad de la persona. 
 
A nivel mundial se han celebrado varios tratados con el fin de resolver los conflictos positivos y 
negativos de la nacionalidad  sin embargo, no se ha logrado un concepto real entre las naciones, 
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considerando que la manera más acertada de regular esta clase de problemas sería la 
internacionalización del derecho, adoptando una misma norma común para todos los pueblos, y 
que sea obligatoria, sin distinción, para llegar a la unificación de derechos. 
 
El derecho Internacional Privado, para el establecimiento de normas comunes se ha servido de 
los sistemas de armonía y uniformidad legislativa.  
 
El sistema de armonía legislativa, parte de la existencia de legislaciones diferentes con 
características diversas que intentan llegar a armonizar las reglas de conflicto que forme cada 
legislación. 
 
El sistema de unificación legislativa pretende llegar a legislaciones uniformes que tengan 
disposiciones de carácter común para su aplicación. 
 
Es importante descartar que las conferencias para la Uniformidad Legislativa Internacional, se 
ha logrado establecer un punto de coincidencia. 
 
Teoría de la Nacionalidad. 
 
Hay dos teorías principales sobre las orientaciones jurídicas de nacionalidad. 
 
- Quienes afirman que la nacionalidad es un contrato.  
 
Esta teoría afirma que la nacionalidad es adquirida por un individuo por un contrato celebrado 
entre el estado y la persona. 
 
El Estado al establecer la nacionalidad de una persona no la acuerda, la impone, es decir, no 
existe la propuesta de un contrato. Considerando que al imponer la nacionalidad no se acuerda y 
es más bien de tipo impositivo y de decisión unilateral, lo que significa que las personas no se 
encuentran en libertad de elegir su nacionalidad de origen, este es un privilegio netamente 
estatal, que se determina por nacimiento o por la nacionalidad de los padres. Por lo tanto la 
nacionalidad se encuentra predeterminada al momento del nacimiento, pudiendo luego 
cambiarla cuando el individuo se encuentre en condición jurídica de hacerlo por la expresión de 
voluntad, por medio de la naturalización, lo que le da la posibilidad de cambiar su nacionalidad 
de origen por otra adquirida.  
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Sobre este aspecto Larrea Holguín manifiesta: 
 
“La doctrina contractual es un trasplante forzado de una institución propia del 
Derecho privado al campo Público” (Larrea Holguin, pág. 162).  
 
Por lo tanto, el Estado manifiesta su voluntad mediante leyes o los tratados internacionales, 
creando condiciones o señalando circunstancias, dentro de los  cuales se adquiere la 
nacionalidad. Las personas por su parte harían uso de su voluntad sometiéndose a las 
condiciones que un Estado le impone, cumpliendo los requisitos o mediante acto expreso, como 
la naturalización o la renuncia a la nacionalidad.  
 
Es importante señalar que cuando un Estado dicta normas sobre los temas correspondientes a la 
nacionalidad, no está planteando un contrato, pues aplica las normas con carácter imperativo, 
los particulares no siempre son libres de escoger aquellas circunstancias que determinan la 
nacionalidad, comenzando por el hecho más normal y básico para este efecto, como es el lugar 
de nacimiento.  
 
La teoría actual pretende mantener la libertad de las personas para elegir la nacionalidad, sin 
embargo de las normativas creadas por cada Estado para ello. De allí que esta teoría pretende 
asimilar a esta situación como un contrato por la voluntad de cada uno, y la norma que para ello 
crea cada Estado. 
 
Si bien el Estado en principio logra imponer la nacionalidad de origen, no puede obligar a 
mantenerla, pues el hombre tiene la libertad de renunciar a ella. 
 
El Estado legisla para todas las personas que lo integran, imponiendo normas que buscan una 
convivencia pacífica entre los habitantes de una sociedad determinada. 
Juan Larrea Holguín dice:  
 
“El Estado legisla libre e imperativamente, pero no arbitrariamente, sino dentro de 
las normas de la razón natural del derecho natural y de la moral, respetando el 
derecho del Estado y el de los individuos” (Larrea Holguin, pág. 84) 
 
La base de esta teoría permite establecer que,  a partir del momento en que el Estado 
fundamenta su legislación,  a través de sus normas jurídicas establece la concesión de la 
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nacionalidad, a quien otorga la nacionalidad, parámetros, en ejercicio de sus atribuciones y 
facultades, sin que ello signifique la violación de los derechos individuales. 
 
Esta teoría acierta de forma  real, puesto que, el Estado es quien en uso de sus facultades 
establece quien puede adquirir la nacionalidad, y por ende el individuo se somete a las normas 
de ese  Estado, determinando también que,  tiene el derecho de  decidir si aceptar o no la 
nacionalidad que se concede, sabiendo que de aceptarla estará sujeto a las normas impuestas por 
el Estado que se la otorga. 
 
Perdida de la Nacionalidad. 
 
La Constitución de cada Estado, establece los casos en que un individuo que habiendo adquirido 
una nacionalidad determinada la pierde. 
 
El hecho de perder la nacionalidad desvincula al sujeto de forma total del Estado, por ende 
pierde todos los derechos y las obligaciones que éste le proporcionaba.  
 
Los casos de pérdida de nacionalidad son en el Ecuador:  
 
El Art. 8 de la Constitución establece: 
 
“… La nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización, se pierde por 
renuncia expresa” 
 
La pérdida de la nacionalidad tiene graves consecuencias, pues el sujeto quedaría sin nación y 
sin identidad jurídica, la Constitución ecuatoriana no establece casos para la pérdida de la 
nacionalidad. 
Sin embargo en nuestro país, la pérdida de la nacionalidad, será resuelto por la vía judicial, esto 
es, que se podrá perder la nacionalidad solo por sentencia, en los casos de renuncia expresa. 
 
Otras formas son las impuestas por algunos Estados en los que se establece como requisito para 
otorgar la nacionalidad, la renuncia a la nacionalidad de origen. 
 
El Art. 8 de la Constitución determina que quien adquiere la nacionalidad ecuatoriana, no está 
obligado a renunciar a su nacionalidad de origen. 
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En los casos en que un individuo pierde su nacionalidad sin obtener otra, quedaría en situación 
de apátrida, perdiendo por lo tanto todos sus derechos, sin seguridad ni protección del Estado. 
 
Para estos casos se aplica el principio de adquisición de la nacionalidad del domicilio, que ha 
sido acogido por muchos países, sin que esta sea una opción generalizada, sino solo en los casos 
en que un Estado lo acepta. 
 
Cuando un individuo renuncia a su nacionalidad para adquirir la de otro Estado por medio de la 
naturalización o para recuperar su nacionalidad de origen, estos casos se conocen como renuncia 
de la nacionalidad. 
 
Para recuperar la nacionalidad ecuatoriana que ha sido renunciada, el interesado deberá 
presentar una solicitud en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio, adjuntando los 
documentos que sustenten su petición, y, una vez cumplidos todos los requisitos la Entidad debe 
resolver lo requerido. 
 
Principios generales en materia de movilidad humana. 
  
“Es importante tener presente que varios de los principios y derechos 
constitucionales no tienen precedentes nacionales o internacionales; por ello, los 
contenidos que los definan en la ley deberán ser lo más favorables al ejercicio de 
derechos y que su desarrollo legal permita concreción mediante contenidos y 
mecanismos de aplicación claros. Los principales principios son:  
  
a) Principio de igualdad  
  
¿Qué implica el principio de igualdad -fundamental en el ejercicio pleno de los 
derechos humanos- en el ámbito de la movilidad humana? 
 
El artículo 9 de la Constitución, señala que “Las personas extranjeras que se 
encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que 
las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución”. Se entiende, por tanto, que no se 
puede impedir el ejercicio de un derecho a una persona extranjera en razón de su 
nacionalidad. Cabe recordar que la Constitución es el único instrumento jurídico 
que puede limitar el ejercicio de derechos. Este principio constitucional se aplica 
para cualquier persona extranjera que se encuentre en el territorio nacional, lo que 
incluye también a personas refugiadas, asiladas, apátridas y a quienes se 
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encuentren en condición migratoria irregular.  
 
b) Principio de no discriminación por condición migratoria  
El principio de igualdad se complementa con el de no discriminación. La 
Constitución establece de manera específica la prohibición de discriminación por 
condición migratoria (Art.11 n.2). Este principio no registra precedente.  
  
¿Qué significa condición migratoria?, de manera amplia estar en situación de 
movilidad es tener una condición migratoria, más allá de la posesión de una visa. 
Así, estar en situación de refugio, haber emigrado a otro país, ser víctima de tráfico 
de migrantes o trata de personas, ser un desplazado interno o encontrarse en una 
condición migratoria irregular, es una condición migratoria. Por tanto, el Ecuador 
no solamente tiene el deber de abstenerse de incurrir en discriminación, sino 
también tiene la responsabilidad de proteger a las personas en situación de 
movilidad frente a formas de discriminación basadas en su condición migratoria.  
  
Este principio es decisivo en el ejercicio de derechos de las personas en movilidad. 
Principalmente en el ámbito de la inmigración entra en confrontación directa con 
concepciones clásicas de soberanía y seguridad; cuestiona el sentido de la 
obtención de permisos de estadía, emisión de visados, censos específicos, permisos 
de trabajo, acceso a la seguridad social, la participación y la circulación de 
personas en condición migratoria irregular. 
 
c) Derecho a migrar  
  
El derecho a migrar es la libertad que tienen todas las personas para trasladarse a 
otro lugar, determina que no se puede criminalizar la migración, desde todas sus 
aristas, ni para aquellos que salen del país, ni para aquellos que ingresan al 
Ecuador.  
  
Este derecho reconocido en la Constitución (Art. 40), incluye la no 
criminalización de las personas migrantes y se vincula con el respeto a la libertad 
de ingreso y salida del territorio nacional y libre circulación (Art. 66 n.14). Sin 
embargo, va más allá del respetar de las libertades mencionadas, pues la realidad 
migratoria indica sus causas y consecuencias son múltiples en lo económico, 
político, cultural; el contenido del derecho a migrar es complejo y dinámico.  
  
En este sentido y en lo que se refiere al hecho emigratorio, si bien el migrar se ha 
considerado como un derecho, el Estado ecuatoriano tiene la responsabilidad de 
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generar condiciones dignas de vida garantizando los derechos del buen vivir para 
que efectivamente el decidir salir de país sea un acto voluntario y no un acto 
forzado por una situación de necesidad y sobrevivencia.  
 
d) Prohibición de no identificar a ninguna persona como ilegal  
 La ley debe desarrollar la prohibición constitucional de no identificar a ninguna 
persona como ilegal desde dos perspectivas: La primera, evitando el uso de este 
calificativo sobre las personas en situación de movilidad, estableciendo sanciones 
para quien lo haga, sea en el ámbito público o privado; y la segunda, en el 
tratamiento que la legislación dé a las personas en condición irregular, al momento 
de ingreso, de salida y permanencia; y para que la situación irregular sea 
transitoria.  
 
e) Principio de no devolución  
 Si bien este principio es propio de la materia de refugio, en la Constitución vigente 
se ha incorporado en el capítulo referente a derechos de libertad (Art. 66 n.14), 
paralelamente a lo establecido en la sección que hace referencia a la materia de 
refugio donde se lo denomina expresamente como principio de no devolución.  
  
Esto evidencia la intención constitucional de aplicar este principio a personas en 
cualquier otra condición migratoria, cuyo retorno a su país de origen o residencia 
habitual ponga en peligro su vida o integridad física, y no exclusivamente a 
personas refugiadas. A nivel legal implica incluir este principio con una visión 
amplia y no centrado solo en materia de refugio, ya que el mandato puede ser 
aplicable a víctimas de tráfico de migrantes o trata de personas u otras personas 
que sin haber sido reconocidas con necesidad de protección internacional no 
puedan retornar a su país porque peligre su vida o integridad física.  
  
Se debe observar que el retorno al país de origen o residencia habitual no se limita 
al retorno obligatorio (deportación o exclusión), se da también por la exigencia de 
requisitos que requieren de las autoridades de país o volver físicamente al mismo.  
 
f) Principio pro personas aplicado a movilidad humana  
 Este principio que consiste en aplicar la norma e interpretación que más 
favorezca al efectivo ejercicio de derechos, es un principio universal de derechos 
humanos y debe concretarse en materia de movilidad humana, con la finalidad de 
evitar las prácticas que priman requisitos formales o procedimientos, que muchas 
veces impiden el ejercicio del derecho a migrar, de derechos reconocidos 
constitucionalmente o en instrumentos internacionales de derechos humanos. 
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Este principio está en la Constitución (Art. 11, ns. 3 y 5) y precisa concretarse 
para en la movilidad humana. 
 
g) Principio de unidad familiar  
 Constitucionalmente se establece la responsabilidad del Estado en la protección de 
la familia, no como un derecho exclusivo de los niños, niñas y adolescentes sino 
desde una perspectiva más amplia. En contextos de movilidad las relaciones 
familiares se tornan más complejas, por ello este principio requiere ser incluido 
respondiendo a las nuevas realidades familiares y desarrollando el reconocimiento 
constitucional de las familias transnacionales (Art. 40 n.6). Se requieren también 
lineamientos para formulación, puesta en marcha y seguimiento de la política 
pública en esta materia.  
 
En la comprensión de la diversidad de familias se requiere especificar situaciones 
de tutores, curadores, transformación de los roles al interno del grupo familiar, 
personas mayores de edad que se encuentren aun en situación de dependencia, en la 
lógica de promoción del ejercicio de derechos y la protección a cada uno de esos 
miembros, independientemente del país en el que se encuentren.  
 
h) Migración informada  
Todas las personas en situación de movilidad tienen el derecho a recibir la 
información necesaria sobre la normativa que regula su ingreso, permanencia y 
salida; sobre el ejercicio de sus derechos y formas de acceder a protección 
internacional en caso de requerirlo. Esto reduce la posibilidad de vulneración de 
derechos de las personas cualquiera sea el contexto de movilidad en el que se 
encuentren.  
 
  
El Estado está obligado a proporcionar esta información a través de las 
autoridades correspondientes, de manera oportuna, clara, completa y sistemática. 
Es importante que el idioma en el que se brinde información se encuentre en 
español y otros idiomas comprensibles para quienes no lo hablen; así como en 
lengua de señas.  
 
i) Integralidad de la movilidad humana y coherencia en el tratamiento de las 
personas en contextos de movilidad  
Si bien este principio no se ha incorporado de manera expresa en un instrumento 
jurídico nacional o internacional, es necesario establecer legalmente que la 
temática de movilidad humana debe ser manejada de manera integral tomando en 
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cuenta sus diferentes expresiones de la movilidad, con la finalidad de que la 
legislación y la política pública se orienten bajo este principio y evite la dispersión 
normativa e institucional, y tratos diferenciados y peyorativos.  
  
El principio de coherencia en el tratamiento de las personas en contextos de 
movilidad implica la búsqueda, por parte del Estado, del pleno ejercicio de 
derechos tanto de las personas ecuatorianas que se encuentran en el exterior como 
de las personas extranjeras que se encuentran en el Ecuador, tomando en cuenta la 
similitud de sus condiciones. El incorporar este principio a nivel legal orienta el 
manejo de un discurso unitario y sólido en materia de movilidad humana y sobre 
todo fortalece una práctica que promueva y garantice la igualdad y no 
discriminación.  
  
j) Ciudadanía universal y latinoamericana  
Este principio establecido en la Constitución no tiene precedente en el derecho 
comparado, busca el ejercicio de todos los derechos para todas las personas sin 
tratos discriminatorios, sin que esto varíe al cruzar una frontera nacional. Este 
principio está en la sección de relaciones internacionales (Art. 416 n.6), conlleva a 
ser contemplado en la legislación nacional y en los tratados internacionales que 
firme el Ecuador con los otros países, especialmente con los andinos y de América 
Latina. Es por tanto un eje transversal, que busca la desaparición de las diferencias 
entre nacionales y extranjeros. La Constitución establece propiciar la creación de 
la ciudadanía latinoamericana y la libre movilidad de las personas (Art. 425 n5).  
  
k) Progresiva desaparición de la condición de extranjero  
  
Es otro principio fundamental que regula las relaciones internacionales y que 
requiere su contraparte nacional. Demanda el esfuerzo por eliminar aquellos 
rezagos que determinan que la situación aleatoria de haber nacido en un país, 
disminuya o modifique su condición de persona. Para iniciar este término no debe 
incluir en la ley y ésta debe contemplar la desaparición de la condición de 
extranjero.  
  
l) Participación  
La participación es un eje transversal de la nueva Constitución de la República. Es 
un principio rector del Estado, es un derecho y deber ciudadano. Este comprende 
no sólo mecanismos de participación política electoral, que están claramente 
delimitados para las personas extranjeras (sólo residentes regulares por más de 5 
años), no obstante, existen múltiples mecanismos de participación directa, los 
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cuales deberían ser potenciados por las personas en situación de movilidad, como 
un mecanismo efectivo para promover el ejercicio de sus derechos y la visibilización 
de sus necesidades en todas las instancias de gobierno.  
 
m) Integración  
La Constitución establece la integración como un eje importante de las relaciones 
internacionales, especialmente regional y latinoamericana. Se ubica dentro de este 
aspecto a la libre movilidad como un elemento esencial para la integración (Arts. 
416 n.11 y 423 n.5).  
  
n) Carácter administrativo de los procesos migratorios  
Cualquier proceso relacionado con la condición jurídica migratoria de las personas 
en movilidad, tiene un carácter administrativo y no penal, por ende la autoridad que 
conoce el proceso es administrativa y en segunda instancia judicial. Evidentemente 
no se incluyen en este aspecto las conductas tipificadas como delito, como el tráfico 
y la trata de personas”. (Fundación Esperanza, 2009, págs. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) 
 
 
Derechos Colectivos, Plurinacionalidad. 
 
La Constitución de la República del Ecuador, en el PREÁMBULO instituye lo siguiente: 
“NOSOTRAS Y NOSOTROS, el pueblo soberano del Ecuador. 
 
RECONOCIENDO nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos 
pueblos, CELEBRANDO a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital 
para nuestra existencia, INVOCANDO el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas 
formas de religiosidad y espiritualidad, APELANDO a la sabiduría de todas las culturas que nos 
enriquecen como sociedad, COMO HEREDEROS de las luchas sociales de liberación frente a 
todas las formas de dominación y colonialismo, y con un profundo compromiso con el presente 
y el futuro, Decidimos construir Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y 
armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; una sociedad que 
respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades; 
 
Un país democrático, comprometido con la integración latinoamericana – sueño de Bolívar y 
Alfaro-, “la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra.” 
 
Art. 1 de la constitución del Ecuador. 
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“Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.  
 
Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. 
La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y 
se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación 
directa previstas en la Constitución. 
 
Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su 
patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible”  
 
Desde la década de los 90, la lucha del movimiento indígena por su reivindicación, a través de 
los levantamientos que durante este proceso de lucha han realizado, que les ha convertido en el 
actor social y político más importante del país, logrando el reconocimiento jurídico y político de 
las nacionalidades y pueblos, como instituciones históricas, territoriales y políticas diversas, que 
coexisten en el territorio ecuatoriano que es único e indivisible.  
 
“En este proceso de reivindicación, los pueblos indígenas han utilizado el término 
“nacionalidad” como una respuesta a la invisibilización de los pueblos indígenas 
como entes políticos por parte del Estado - Nación, que ha definido como, 
poblaciones, minorías, etnias, campesinos o simplemente como tribus, jíbaros, etc. 
Es decir que, a las nacionalidades y pueblos los comparaba con las formas de 
organización social inferior (Los derechos Colectivos). 
 
 
Toda esta lucha histórica fue acogida en la Constitución de la República del Ecuador redactada 
en Montecristí, logrando gran participación en los organismos oficiales, en las entidades 
públicas  y de los pueblos indígenas. 
 
Se reconoce la autodefinición como nacionalidades indígenas y de los pueblos negros y afro 
ecuatoriano dentro del Ecuador, sin embargo podría existir una confusión, pues podría 
interpretarse que hay varios Estados dentro del Ecuador, por lo que la Constitución aclara que 
las diferentes plurinacionalidades son parte integral del Estado ecuatorianos único e indivisible, 
sin embargo, gozan de derechos adicionales. 
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Definición de Plurinacionalidad. 
 
Es el reconocimiento de la existencia de las diversas Nacionalidades y Pueblos, y de sus 
derechos; así como la construcción de una nueva forma de democracia participativa y de 
repartición del ejercicio del poder. Implica la reforma del Estado y sus instituciones para que 
cumplan los mandatos constitucionales, y contribuyan a la construcción de una sociedad más 
justa, equitativa y solidaria en el marco de la diversidad. 
 
Clasificación de las Nacionalidades Indígenas reconocidas por el Estado 
Ecuatoriano 
 
“LA ORGANIZACIÓN INDÍGENA EN LA AMAZONIA: 
 
Contexto regional de la Amazonía Ecuatoriana; Federación de Organizaciones 
Indígenas del Napo (FOIN); Federación de Comunas Unión de Nativos de la 
Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE); Jatun Comuna Aguarico (JCA); Asociación de 
Centros Sionas-Secoyas; Nacionalidad (HUAO) Huao; Nacionalidad (Cofán) A'I; 
Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP); Federación de Centros 
Shuar; Asociación Independiente del Pueblo Shuar Ecuatoriano (AIPSE); 
Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana 
(CONFENIAE); Estatutos y evolución de la CONFENIAE; Problemas comunes de 
las nacionalidades indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. 
 
LA ORGANIZACIÓN INDÍGENA EN LA SIERRA: 
 
Contexto regional de la Sierra; Imbabura Runacunapac Jatun Tantanacui-
INRUJTA-FICI (Federación Indígena y Campesina de Imbabura); Pichincha 
Riccharimui; Unión de Comunidades Indígenas de Calderón (UCIC); El 
Movimiento Indígena de Cotopaxi (MIC); Movimiento Indígena de Tungurahua 
(MIT); Unión de Indígenas Salasacas; Movimiento Indígena de Chimborazo 
(MICH); Federación Campesina de Bolívar-Bolivarmanta Runacunapac 
Riccharimui (IECAB-BRUNARI); Fundación Runacunapac Yachana Huasi; Unión 
Provincial de Comunidades y Cooperativas del Cañar; Unión de Campesinos del 
Azuay (UNASAY); Organización de Indígenas de Saraguro; Ecuador Runacunapac 
Riccharimui (ECUARUNARI). 
 
LA ORGANIZACIÓNINDÍGENA EN LA COSTA: 
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Contexto regional de la Costa; Federación de Centros Awa; Federación de Centros 
Chachis; Gobernación Tsáchi. 
 
ORGANIZACIÓNINDÍGENA NACIONAL: 
 
Consejo de Coordinación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
(CONACNIE); Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
(CONAIE)”. (CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), 
pág. 1) 
 
Nacionalidad y Ciudadanía. 
 
La Nacionalidad es la: 
 
“Calidad de un individuo en razón del vínculo o nexo de carácter político y jurídico 
que lo une a un Estado” (Pérez, 2001, pág. 740) 
 
Bauza Calviño define a la nacionalidad como:  
 
“La nacionalidad es el lazo jurídico que une a los individuos con el Estado y que los 
hace sujetos del mismo”. (Bauza, 2002, pág. 9) 
 
Otra definición muy interesante es la que señala que: 
 
“Nacionalidad se pone dentro del Derecho Privado no con el carácter de tema 
central como lo corresponde a los llamados conflictos de leyes, sino sólo con la 
calidad de un importantísimo punto de conexión que determina la norma jurídica 
aplicable en muchos países respecto a estado civil y capacidad de las personas” 
(Arellano García, 1992, pág. 188) 
 
Por todo lo expuesto, es claro que los diferentes tratadistas han definido a la nacionalidad como 
un vínculo jurídico y político entre el Estado y los individuos que lo integran como parte de una 
sociedad determinada. 
 
Podría definirse a la ciudadanía como la cualidad de tipo jurídico, que se da a las personas 
pertenecientes a una nacionalidad, derechos y obligaciones de tipo civil y político.  En el ámbito 
político  de participar en asuntos políticos del Estado, para elegir y ser elegidos para ejercer 
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cargos públicos (gubernamentales), dentro del aspecto civil se enmarcan la obligaciones que 
tenemos los ecuatorianos frente a el servicio y protección que le debemos a la Patria, además la 
ciudadanía conlleva los derechos que a todos los ecuatorianos nos asisten y que están 
enmarcados en la nueva Constitución. 
 
En este ámbito es menester establecer que todos los nacidos en el Ecuador  somos ecuatorianos  
desde el nacimiento, por naturalización o por derechos adquiridos. 
 
Dentro de este contexto se debe aclarar también, que la Constitución reconoce y concede lo 
siguiente en el artículo 63, segundo inciso: 
 
 “Art. 63 inciso 2.- Las personas extranjeras residentes en el Ecuador tienen 
derecho al voto siempre que hayan residido legalmente en el país al menos cinco 
años” 
 
Por lo tanto, los derechos políticos que nacen de la pertenencia a una nacionalidad y que se 
materializan por el ejercicio de ciudadanía, en nuestro país, hoy también se han constituido en 
un derecho de los extranjeros que cumplieren con la premisa del artículo citado. 
 
Nacionalidad en las diferentes Constituciones del Ecuador. 
 
En nuestro país, al igual que el resto de América hispana, la nacionalidad empieza únicamente 
con la independencia pues, antes todos estos pueblos formaban un solo cuerpo colonial 
dependiente de España y las distintas circunscripciones existentes tales como virreinatos, 
audiencia o capitanías generales solo tenían un carácter administrativo que en nada afectaban a 
la nacionalidad única de todos los habitantes. 
 
La Constitución de Cúcuta, también conocida como Constitución de la Gran Colombia o 
Constitución de 1821 fue el resultado del Congreso de Cúcuta en 1821. Esta estuvo vigente 
durante la Gran Colombia hasta su disolución en 1830 y cuyo objetivo principal fue crear la 
República de Colombia mediante la unificación de Nueva Granada (Colombia, Panamá) y 
Venezuela.  
 
Posteriormente  Ecuador se unió a esta enorme nación. Con el antecedente de la Batalla de 
Carabobo (24 de junio de1821), que dio oficialmente la independencia a Venezuela, y luego de 
la liberación de Caracas, Cartagena, Popayán y Santa Marta. 
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Esta Constitución, en la Sección II, Art. 4, establece que: 
 
“Son Colombianos: 1º Todos los hombres libres nacidos en territorio de Colombia y 
los hijos de éstos.- 2º Los que estaban radicados en Colombia al tiempo de su 
transformación política, con tal que permanezcan fieles a la causa de la 
independencia.- 3º Los nacidos en Colombia que obtengan carta de naturaleza”. 
(Gómez de la Torre, pág. 9) 
 
 
En esta Constitución son colombianos los nacidos en el territorio de la Gran Colombia y los 
residentes que fueren fieles a la República; también ya en esta Constitución se establece la 
posibilidad de adquirir la nacionalidad por naturalización a través de la Carta de Naturaleza, sin 
que exista diferencia entre los nacidos en la Gran Colombia y los naturalizados, con excepción  
del cargo de Presidente de la República que debía ser colombiano por nacimiento; no así a los 
esclavos quienes tenían la calidad de apátridas con respecto de la nacionalidad, sin embargo, 
podía considerárselos con la nacionalidad de su dueño cuando así se lo requiriera. 
El Ecuador en sus inicios formó parte de Colombia y, por tanto, sus habitantes desde la 
independencia hasta 1830 tuvieron la nacionalidad colombiana. 
 
Desde su escisión de la Gran Colombia la República del Ecuador se han sucedido veinte 
Constituciones a lo largo de su historia. Tal cantidad puede interpretarse como un síntoma de 
desestabilidad debido a una historia demasiado convulsiva para un país relativamente pequeño. 
 
Constitución del Estado del Ecuador de 1830.- Es la primera Constitución ecuatoriana, que 
habla sobre la nacionalidad e instituyo:  
 
“De los ecuatorianos, de sus deberes y derechos políticos 
 
Artículo 9.- Son Ecuatorianos: 
1. Los nacidos en el territorio y sus hijos 
2. Los naturales de los otros Estados de Colombia, avecindados en el Ecuador; 
3. Los militares que estaban en servicio del Ecuador al tiempo de declararse en 
Estado independiente; 
4. Los extranjeros, que eran ciudadanos en la misma época; 
5. Los extranjeros, que por sus servicios al país obtengan carta de naturaleza;  
6. Los naturales, que habiéndose domiciliado en otro país, vuelvan y declaren ante 
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la autoridad que determine la ley, que desean recuperar su antiguo domicilio. 
 
Artículo 10.- Los deberes de los ecuatorianos son: obedecer a las leyes y a las 
autoridades; servir y defender la patria; y ser moderados y hospitalarios. 
 
Artículo 11.- Los derechos de los ecuatorianos son, igualdad ante la ley y opción 
igual a elegir y ser elegidos para los destinos públicos teniendo las aptitudes 
necesarias.  
 
Artículo 12.- Para entrar en el goce de los derechos de ciudadanía, se requiere: 
1. Ser casado, o mayor de veintidós años; 
2. Tener una propiedad raíz, valor libre de 300 pesos, o ejercer alguna profesión, o 
industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente doméstico, o jornalero;  
3. Saber leer y escribir” 
 
Esta constitución establece un gran cambio, en cuanto al derecho de ser ecuatoriano con 
respecto de sus habitantes, pues no establece ninguna diferencia entre ser liberto o esclavo, es 
decir, separa a sus habitantes en nacionales y extranjeros, e instaura la igualdad entre los 
ecuatorianos por nacimiento o por naturalización, incluso podían ocupar cargos de alto nivel en 
el gobierno, sin embargo, la primera magistratura debía ser ocupada por un ecuatoriano por 
nacimiento. 
 
- La Constitución de la República del Ecuador de 1835, en cuanto a la nacionalidad dice: 
 
“De los ecuatorianos de sus deberes y derechos políticos 
 
Art. 4.- Los ecuatorianos lo son por nacimiento o por naturalización. 
 
Art. 5.- Son ecuatorianos por nacimiento: 
1. Los nacidos en el territorio del Ecuador; 
2. Los nacidos en país extranjero de padres ecuatorianos, viniendo a avecindarse en 
el Ecuador; 
3. Los naturales que habiéndose domiciliado en otro país, vuelvan y declaren ante 
la autoridad que designe la ley, que desean recuperar su antiguo domicilio. 
 
Art. 6.- Son ecuatorianos por naturalización: 
1. Los naturales de los otros Estados de Colombia, domiciliados, o que se 
denominaren en el Ecuador; 
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2. Los militares que estaban en servicio del Ecuador, al tiempo de declararse en 
Estado independiente; 
3. Los extranjeros que profesando alguna ciencia, arte o industria, o poseyendo 
alguna propiedad raíz o capital en giro, declaren ante el gobernador de la 
provincia en que residan su intención de avecindarse en el Ecuador, y hayan 
cumplido cinco años de residencia en el territorio de la República. Bastará tres 
años de residencia, si son casados o tienen familia en el Ecuador, y dos años si son 
casados con ecuatoriana. A los americanos les bastarán dos años de residencia, 
sean o no casados; 
4 Los extranjeros que por sus servicios positivos al país, obtengan del Congreso 
carta de naturaleza; 
5. Los extranjeros que habiendo obtenido carta de naturaleza del Gobierno de 
Colombia o del Ecuador, estén domiciliados, o vengan a domiciliarse en la 
República. 
 
Art. 7.- Los deberes de los ecuatorianos son: obedecer a las leyes y a las 
autoridades, contribuir a los gastos públicos, servir y defender a la patria y velar 
sobre la conservación de las libertades públicas. 
 
Art. 8.- Los derechos de los ecuatorianos son: igualdad ante la ley, y opción igual a 
elegir y ser elegidos para los destinos públicos, teniendo las aptitudes necesarias”. 
 
En esta Constitución, a diferencia de la anterior, la nacionalidad adopta una posición más 
específica, pues establece que son ecuatorianos por nacimiento, es decir el ius soli o por ser hijo 
de padres ecuatorianos, es decir se aplica el principio del ius sanguinus, por lo tanto se instaura 
un sistema mixto sobre la forma de adquirir la nacionalidad.  
 
 
También se dicta la primera Ley sobre Naturalización de Extranjeros, estableciéndose así, el 
trámite para la obtención de la “Carta de Naturaleza”, dándole a los Gobernadores  de 
provincia, quienes al mismo tiempo elevaban los documentos justificativos de la petición al 
Presidente de la República quien debía aprobarlos, en cuyo caso se emitía la carta de naturaleza 
que regresaba al Gobernador para su ejecución. 
 
-  Constitución Política de la República del Ecuador de 1843 establecía: 
“Art. 7.- Son ecuatorianos: 
 
1. Los nacidos en el territorio de la República; 
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2. Los naturales, y naturalizados de la antigua Colombia, avecindados en el 
Ecuador; 
3. Los militares, que habiéndose hallado en el territorio de la República, a tiempo 
de declararse en Estado independiente, han permanecido en ella; 
4. Los extranjeros, que estaban domiciliados en la misma época;  
Los naturales, o naturalizados, que habiéndose domiciliado en otro país, vuelvan, y 
declaren, ante la autoridad que determine la ley, que desean recuperar su antiguo 
domicilio; 
5. Los que habiendo nacido en país extranjero, de padre o madre ecuatorianos, 
hayan fijado, o vengan a fijar su residencia en la República; 
6. Los extranjeros, que sin haber residido en el país, hubiesen prestado servicio a la 
República, o a la independencia, y obtengan del Poder Ejecutivo la correspondiente 
carta de naturaleza; 
7. Los extranjeros, que profesando alguna ciencia, arte, o industria, o poseyendo 
alguna propiedad raíz, o capital en giro, declaren, ante la autoridad que designe la 
ley, su intención de avecindarse en la República, y hayan cumplido dos años de 
residencia. Bastará uno, si son casados, o tienen familia en el Ecuador; y seis 
meses, si fueran casados con ecuatoriana. Los que no tengan las calidades 
expresadas, necesitan tres años de residencia. 
 
Art. 8.- Son deberes de los ecuatorianos: vivir sometidos a la Constitución, y a las 
leyes; respetar, y obedecer a las autoridades, que son sus órganos; contribuir a los 
gastos públicos; y servir y defender a la Patria”. 
 
Como se puede apreciar la Constitución de 1843, se basa en el precepto constitucional de 1830, 
en el sentido de que desaparecen las diferencias que se hacían de los naturales del Ecuador 
(nacidos dentro del territorio o hijos de padres ecuatorianos) con respecto de quienes eran 
ecuatorianos por naturalización; de igual forma se da carta abierta a la posibilidad de que por 
haber adquirido la nacionalidad por naturalización, podía llegar a ostentarse la Primera 
magistratura de la República. 
 
- La Constitución de 1845.- sobre la nacionalidad expresa:  
 
“Artículo 4.- Los ecuatorianos lo son por nacimiento, o por naturalización. 
 
Artículo 5.- Son ecuatorianos por nacimiento: 
1. Los nacidos en el territorio del Ecuador; 
2. Los nacidos en país extranjero de padres ecuatorianos, siempre que vengan a 
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avecindarse en el Ecuador; 
3. Los naturales que, habiéndose domiciliado en otro país, vuelvan y declaren ante 
la autoridad que designe la ley, que desean recuperar su antiguo domicilio. 
 
Artículo 6.- Son ecuatorianos por naturalización: 
1. Los naturales de otros Estados que se hallen actualmente en el goce de este 
derecho; 
2. Los extranjeros que, profesando alguna ciencia, arte o industria útil, o poseyendo 
alguna propiedad raíz, o capital en giro, declaren ante el Gobernador de la 
provincia en que residan, su intención de avecindarse en el Ecuador, después de 
haber cumplido cinco años de residencia en el territorio de la República. Bastarán 
tres años de residencia, si son casados con ecuatoriana. Para los americanos de 
otros Estados bastará la residencia por tres años en el primer caso, y por uno en el 
segundo; 
3. Las mujeres extranjeras desde que se hayan casado o se casaren con 
ecuatoriano; 
4. Los que por sus servicios positivos al país obtengan del Congreso carta de 
naturaleza. 
 
Artículo 7.- Los deberes de los ecuatorianos son: 
a) Respetar la Religión; 
b) Sostener la Constitución; 
c) Obedecer las leyes y a las autoridades; 
d) Servir y defender a la Patria; 
e) Contribuir para los gastos del Estado, y; 
f) Velar sobre la conservación de las libertades públicas. 
 
Artículo 8.- Los derechos de los ecuatorianos son: 
a) Igualdad ante la ley, y; 
b) Opción a elegir y ser elegidos para los destinos públicos, teniendo las aptitudes 
legales” 
 
Nuevamente se implementa un concepto diferenciador de los ecuatorianos por nacimiento con 
respecto de los que adquieren la nacionalidad por carta de naturaleza.  Es también importante 
recalcar que en cuanto a la naturalización se crea diferencia entre ser de la región o ciudadano 
americano, pues dependiendo de esto el tiempo para naturalizarse variaba, en el caso de las 
mujeres extranjeras que por tan solo el hecho de casarse con un ecuatoriano adquirían la 
nacionalidad de su cónyuge. 
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En esta Constitución, se ratifica también,  la adquisición de la naturalización por haber prestado 
servicios relevantes al país, así como poseer propiedades, capital en giro, entre otros, se pueda 
adquirir la carta de naturalización, sin embargo en este caso se delega esta competencia al 
Congreso. 
 
- Constitución de 1851.- expresa:  
 
“Art. 4.- Los ecuatorianos lo son por nacimiento o por naturalización. 
 
Art. 5.- Son ecuatorianos por nacimiento: 
1. Los nacidos en el territorio del Ecuador; 
2. Los nacidos fuera del territorio del Ecuador, de padre o madre ecuatorianos por 
nacimiento; 
3. Los naturales que, habiéndose domiciliado en otro país, vuelvan y declaren ante 
la autoridad que designe la ley que desean recuperar su antiguo domicilio. 
 
Art. 6.- Son ecuatorianos por naturalización: 
1. Los naturales de otras naciones que se hallen actualmente en el goce de este 
derecho; 
2. Los extranjeros que, adquiriendo legítimamente bienes raíces en la República, o 
poseyendo alguna ciencia, arte o industria útil o teniendo un capital en giro, 
obtengan carta de naturaleza conforme a la ley; 
3. Los extranjeros que, habiendo obtenido carta de naturaleza del Gobierno del 
Ecuador, y domiciliándose en otro país, vuelvan y declaren ante la autoridad que 
determine la ley, el deseo de recuperar su antiguo domicilio; 
4. Los extranjeros que, sin haber residido en el país, hubiesen prestado, o prestaren 
importantes servicios a la República y obtengan de la Asamblea Nacional la 
correspondiente carta de naturaleza; 
5. Las mujeres extranjeras casadas, o que se casaren con ecuatoriano; 
6. Los hijos de padre ecuatoriano, por naturalización que hubiese estado ausente en 
servicio de la República. 
 
Art. 7.- Los ecuatorianos son iguales ante la ley, y sus deberes son: respetar la 
religión de la República; vivir sometidos a la Constitución y a las leyes; obedecer y 
respetar a las autoridades establecidas por ellas; contribuir para los gastos 
públicos; servir y defender a la patria, y velar sobre la conservación de las 
libertades públicas.” 
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Es decir que, a diferencia de las anteriores constituciones, en las que se establecía que habiendo 
nacido en otro Estado para ser ecuatoriano ambos padres debían serlo, ahora bien,  en esta 
Constitución se crea la posibilidad de que al nacido en territorio extranjero, por el hecho de que 
unos de sus padres sea de nacionalidad ecuatoriana, éste también pueda serlo. 
 
- Sobre la nacionalidad en la Constitución de 1852 expresa: 
 
“Artículo 4.- Los ecuatorianos lo son por nacimiento o por naturalización. 
 
Artículo 5.- Son ecuatorianos por nacimiento: 
1. Los nacidos en el territorio del Ecuador; 
2. Los nacidos en país extranjero de padres ecuatorianos; siempre que vengan a 
avecindarse en el Ecuador; 
3. Los naturales que, habiéndose domiciliado en otro país, vuelvan y declaren ante 
la autoridad que designe la ley, que desean recuperar su antiguo domicilio. 
 
Artículo 6.- Son ecuatorianos por naturalización: 
1. Los naturales de otros Estados que se hallan actualmente en el goce de este 
derecho; 
2. Los extranjeros que, profesando alguna ciencia, arte o industria útil, o poseyendo 
alguna propiedad raíz o capital en giro, declaren, ante el Gobernador de la 
provincia en que residan, su intención de avecindarse en el Ecuador; 
3. Las mujeres extranjeras que se hayan casado o se casaren con ecuatoriano; 
4. Los que, por sus servicios positivos al país, obtengan del Congreso carta de 
naturaleza. 
 
Artículo 7.- Los deberes de los ecuatorianos son: 
1. Respetar la Religión; 
2. Sostener la Constitución; 
3. Obedecer las leyes y a las autoridades; 
4. Servir y defender a la patria; 
5. Contribuir para los gastos del Estado; y 
6. Velar sobre la conservación de las libertades públicas. 
 
Artículo 8.- Los derechos de los ecuatorianos son: igualdad ante la ley, y opción a 
elegir y ser elegidos para los destinos públicos, teniendo las aptitudes legales.” 
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Sobre la nacionalidad de origen en cuanto a los nacidos en el extranjero, esta Constitución exige 
que ambos padres sean ecuatorianos, además de estar domiciliados en el país. Este es el único 
cambio sobre las formas de adquirir la nacionalidad que presenta con respecto de la 
Constitución de 1851. 
 
- La carta política de 1861 sobre la nacionalidad establece:  
 
“Art. 3.- Los ecuatorianos lo son por nacimiento o por naturalización. 
 
Art. 4.- Son ecuatorianos por nacimiento: 
1. Los nacidos en el territorio del Ecuador; 
2. Los nacidos en otro país de padre o madre ecuatorianos por nacimiento, siempre 
que vengan a residir en la República. 
 
Art. 5.- Son ecuatorianos por naturalización: 
1. Los naturales de otros Estados que se hallen actualmente en el goce de este 
derecho; 
2. Los extranjeros que profesen alguna ciencia, arte o industria útil, o que sean 
dueños de alguna propiedad raíz o capital en giro y, después de un año de 
residencia, declararen ante la autoridad que designe la ley su intención de 
avecindarse en el Ecuador; 
3. Los que obtengan del Congreso carta de naturaleza por servicios que hayan 
prestado o puedan prestar al país; o del Poder Ejecutivo en los casos prevenidos 
por la ley”. 
 
Lo trascendente de esta Constitución, reside en que para ser ecuatoriano de nacimiento, en el 
caso de los nacidos en el extranjero, debía ser hijo de padre o madre ecuatorianos por 
nacimiento, esto es que, no podía ser por naturalización, y se mantenía el hecho de que debían 
están domiciliados en Ecuador. 
 
- Constitución de 1869: 
 
“Artículo 4.- Los ecuatorianos lo son por nacimiento o por nacionalización. 
 
Artículo 5.- Son ecuatorianos por nacimiento: 
1. Los nacidos en el territorio del Ecuador. 
2. Los nacidos en otro país de padre o madre ecuatorianos por nacimiento, siempre 
que vengan a residir en la República. 
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Artículo 6.- Son ecuatorianos por naturalización: 
1. Los naturales de otros Estados que se hallen actualmente en el goce de este 
derecho; 
2. Los extranjeros que profesen alguna ciencia, arte o industria útil, o que sean 
dueños de alguna propiedad raíz o capital en giro, y, después de un año de 
residencia, declaren ante la autoridad que designe la ley, su intención de 
naturalizarse en el Ecuador y obtengan carta de naturaleza; 
3. Los que la obtengan del Congreso por servicios que hayan prestado o puedan 
prestar al país.” 
 
Se mantiene lo estipulado en la Constitución anterior en cuanto a la nacionalidad, se establece 
por ejemplo que, los hijos de ecuatorianos por nacimiento siempre que vuelvan a residir en la 
República, se establece el reconocimiento por logros y méritos que desempeñen los extranjeros 
para el país. 
 
- La Constitución Política de 1878 sobre la nacionalidad estatuye:  
 
“Artículo 7.- Los ecuatorianos son: por nacimiento, o por naturalización. 
 
Artículo 8.- Son ecuatorianos por nacimiento: 
1. Los nacidos en el territorio del Ecuador, sea cual fuere la nacionalidad de sus 
padres; 
2. Los nacidos fuera del territorio de la República, de padre o madre ecuatorianos, 
si vinieren a residir en ella y expresaren su voluntad de serlo. 
 
Artículo 9.- Son ecuatorianos por naturalización: 
1. Los naturales de otros estados, que se hallen actualmente en el goce de este 
derecho; 
2. Los extranjeros que profesen alguna ciencia, arte o industria útil, o sean dueños 
de alguna propiedad raíz o capital en giro, y que, después de un año de residencia 
declaren, ante la autoridad que designe la ley, su intención de avecindarse en el 
Ecuador; 
3. Los nacidos en cualquiera de las repúblicas hispanoamericanas, si fijaren su 
residencia en el territorio de la Nación, y declararen, ante la autoridad competente, 
que quieren ser ecuatorianos; y 
4. Los que obtengan del Congreso carta de naturalización por servicios que hayan 
prestado o puedan prestar a la República” 
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Aunque mantiene lo establecido en la Constitución anterior, en esta carta política se incluye que 
los hispanoamericanos pueden adquirir la nacionalidad ecuatoriana, siempre y cuando 
estuvieren domiciliados en Ecuador, sin otra exigencia que incluya tiempo u otra condición. 
 
- Constitución de 1884, instituye:  
 
“Art. 6.- Son ecuatorianos: 
1. Los nacidos en el territorio del Ecuador de padre o madre ecuatorianos; 
2. Los nacidos en el mismo territorio, de padres extranjeros, si residieren en él; 
3. Los que, nacidos en Estado extranjero, de padre o madre ecuatorianos, vinieren a 
residir en la República, y expresaren su voluntad de ser ecuatorianos; 
4. Los naturales de otro Estado, que se hallan en el goce de la nacionalidad 
ecuatoriana; 
5. Los extranjeros que profesen ciencia, arte o industria útil, o sean dueños de 
propiedad raíz o capital en giro, y que, habiendo residido un año en la República, 
declaren intención de avecindarse en ella y obtengan carta de naturaleza; y 
6. Los que la obtuvieren del Congreso por servicios a la República. 
 
Art. 7.- Ningún ecuatoriano, aun cuando adquiera otra nacionalidad, eximirá de los 
deberes que le imponen la Constitución y las leyes, mientras tenga domicilio en la 
República, salvo lo estipulado en tratados preexistentes. 
 
Art. 8.- Una ley especial determinará que extranjeros son domiciliados así como sus 
derechos y deberes” 
 
No se establece diferencia entre el nacimiento de origen o por naturalización. 
 
- La Constitución de 1897, de los ecuatorianos y los extranjeros dice: 
 
“Artículo 6.- Son ecuatorianos: 
1. Los nacidos en el territorio de Ecuador, de padre o madre ecuatorianos; 
2. Los nacidos en el mismo territorio, de padres extranjeros, si residieran en él; 
3. Los que nacidos en Estado extranjero, de padre o madre ecuatorianos, vinieren a 
residir en la República y expresaren su voluntad de ser ecuatorianos; 
4. Los naturales de otras Naciones, que estuvieren en el goce de la nacionalidad 
ecuatoriana; 
5. Los extranjeros que profesen ciencia, arte o industria útil, o sean dueños de 
propiedad raíz o capital en giro, y que, habiendo residido un año en la República, 
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declaren su intención de avecindarse en ella y obtengan carta de naturalización; y 
Los que la obtuvieren del Congreso; por servicios a la República. 
 
Artículo 7.- Ningún ecuatoriano, aun cuando adquiera otra nacionalidad, podrá 
eximirse de los deberes que le imponen la Constitución y las leyes, mientras tenga 
domicilio en la República”.  
 
En esta Constitución se establece que, para la ocupación de  cargos públicos, incluso los 
Senadores y Diputados que en el primer caso debían tener mínimo 35 años de edad y los 
segundos 25 años, en ambos casos, se requería ser ecuatoriano en el ejercicio de los derechos de 
ciudadanía, con excepción de la Presidencia y Vicepresidencia de la República, que debían ser 
ocupadas por ecuatorianos de nacimiento. 
 
La Constitución ecuatoriana de 1906, en sus Artículos 9, 10, 11 y 12 de los ecuatorianos, 
expresa:  
 
“Artículo 9.- Los ecuatorianos lo son por nacimiento o por naturalización. 
 
Artículo 10.- Son ecuatorianos por nacimiento: 
1. Los nacidos en el territorio del Ecuador, de padre o madre ecuatorianos; 
2. Los nacidos en el mismo territorio, de padres extranjeros, que residan en él; y 
3. Los nacidos en el Ecuador, de padres desconocidos. 
 
Artículo 11.- Para los derechos que esta Constitución acuerda, se considerarán 
como ecuatorianos por nacimiento, los que habiendo nacido en el extranjero, de 
padre y madre ecuatorianos por nacimiento, vengan a residir en la República y 
expresen su voluntad de ser ecuatorianos. 
 
Artículo 12.- Son ecuatorianos por naturalización: 
1. Los naturales de otra Nación que estuviesen en el goce de la nacionalidad 
ecuatoriana; 
2. Los extranjeros que profesen ciencia, arte o industria útil, o sean dueños de 
propiedad raíz o capital en giro, y que, habiendo residido un año en la República 
declaren su propósito de avecindarse en ella; 
3. Los que la obtengan del Congreso por haber prestado servicios relevantes a la 
nación; 
4. Los hijos de extranjeros naturalizados, mientras permanezcan bajo la patria 
potestad, y después, cuando, llegados a su mayor edad, no renuncien expresamente 
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la naturalización; y 
5. La mujer extranjera, viuda de extranjero naturalizado en la República, mientras 
no manifieste voluntad contraria” 
 
Se establece nuevamente una diferencia entre ser ecuatoriano por nacimiento o por 
naturalización. Además se promulga por primera vez la nacionalidad ecuatoriana a los 
individuos que no tenían padres, es decir de padres desconocidos, que es la terminología que 
hasta la actualidad se emplea para estos casos. 
 
En esta Constitución constaba que, para ocupar las altas dignidades del Estado, esto es, 
Senadores, Diputados, Presidente y Vicepresidente de la República, debían ser ecuatorianos de 
nacimiento. 
 
En 1921 se dicta la ley de extranjería, extradición y naturalización que reemplaza las anteriores 
leyes sobre extranjeros y en la primara ley que regula ampliamente todos los aspectos 
relacionados con la materia, llenando muchas lagunas que existían anteriormente.  
 
Según ella se establece que todos los trámites de naturalización deben ser realizados: 
 
“Exclusivamente por el ministerio de Relaciones Exteriores y se exige para estos 
casos la presentación de una copia autentica de la ley extranjera por la cual se 
establezca que por optar la nacionalidad ecuatoriana, pierde la nacionalidad 
anterior”, (Gómez de la Torre, pág. 17) 
 
Igual se establece que a más del archivo que existía en la cancillería, en el Registro civil, 
también se debía registrar y archivar las cartas de naturalización.  
 
La Constitución de 1929,  sobre la nacionalidad se estatuye:  
 
“Artículo 7.- Son ecuatorianos de nacimiento los nacidos en el territorio de la 
República. 
 
Artículo 8.- Se reputan también como ecuatorianos de nacimiento:  
1. Los nacidos en el extranjero de padre o madre ecuatorianos de nacimiento, 
cuando cualquiera de ellos se hallare en servicio de la República o emigrado, en el 
caso del Artículo 86, atribución 7 inciso 5; y 
2. Los que habiendo nacido en suelo extranjero, de padre o madre ecuatorianos de 
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nacimiento, vinieren a residir en la República o expresaren su voluntad de ser 
ecuatorianos. 
 
Artículo 9.- Se consideran, además, ecuatorianos: 
1. Los que obtuvieren del Congreso la nacionalidad por haber prestado servicios 
relevantes al Ecuador; 
2. Los extranjeros que, habiendo residido un año en la República, declararen su 
propósito de avecindarse en ella y obtuvieren carta de naturalización, conforme a la 
Ley; 
3. Los hijos de extranjeros naturalizados, mientras permanecieren bajo la patria 
potestad y, posteriormente, si llegados a la mayor edad, no renunciaren 
expresamente la calidad de ecuatorianos; 
4. La mujer extranjera casada con ecuatoriano y la mujer extranjera, viuda de 
ecuatoriano, cuando no manifestaren voluntad contraria; y 
5. Los indo-latinos, siempre que hubieren fijado su residencia en el territorio de la 
República y manifestado su voluntad de ser ecuatorianos, en la forma determinada 
por la Ley. 
 
Artículo 10.- El ecuatoriano pierde su nacionalidad: 
1. Por naturalizarse en otro Estado; 
2. Por entrar al servicio de nación enemiga; y 
3. Por cancelación de la carta de naturalización. 
 
Artículo 11.- La nacionalidad ecuatoriana podrá recobrarse con arreglo a la Ley. 
 
Artículo 12.- Es obligación de todo ecuatoriano cumplir las leyes de la República, y, 
principalmente, defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e 
intereses de la Patria”. 
 
De la lectura de los Artículos podemos establecer que, en este periodo se acentúa el hecho del 
nacimiento en territorio nacional, y en el Art. 8 de la Carta Magna se indica que son también 
ecuatorianos por nacimiento los nacidos en el extranjero pero que son hijos de padre o madre 
ecuatorianos que estén en servicio del Ecuador, o emigrado.  
 
“Art 86, numeral 7.- Si el confinado pidiere pasaporte para salir de la República, se 
le concederá inmediatamente, dándole, por lo menos, un plazo prudencial de ocho 
días, a fin de que pueda arreglar sus intereses y dejando a su arbitrio elegir la vía. 
Al cesar las facultades extraordinarias, el confinado o el expatriado recobrarán de 
hecho la libertad y podrán regresan al lugar de su residencia sin salvoconducto. Al 
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expatriado que lo solicitare, se le concederá, necesariamente, el pasaporte 
respectivo. Lo dispuesto en los incisos anteriores no se opone a que los indiciados 
sean sometidos a juicio o penados por los tribunales comunes, siempre que no 
hubieren sido amnistiados o indultados. Si se pronunciare sentencia condenatoria, 
se imputará a la pena el tiempo del confinamiento o el de expatriación en el caso 
del inciso 5 de este mismo número”.  
 
Quien hubiere sido expatriado y en ese periodo tuviere un hijo, este tiene el derecho a la 
nacionalidad ecuatoriana por nacimiento. 
 
Es esta carta política a más de los más altos cargos del Estado que exigen que los nombrados 
para ejercerlos debían ser ecuatorianos por nacimiento, también manda que para ser ministro de 
Estado debía ser ecuatoriano de nacimiento. 
 
Constitución de 1938.- Se expide en Quito la XIV Constitución.  En Febrero de 1939 el 
Congreso declara vigente la Constitución de 1906.  
 
Constitución de 1945.- se dictó una nueva carta política, la misma que en su título II de los 
ecuatorianos, manifiesta:  
 
“Artículo 10.- Son ecuatorianos por nacimiento: 
1. Los nacidos en el territorio de la República; 
2. Los nacidos en suelo extranjero, de padre o madre ecuatorianos por nacimiento, 
que vinieren a residir en la República o expresaren su voluntad de ser ecuatorianos; 
y 
3. Los nacidos en el extranjero, de padre o madre ecuatorianos por nacimiento, 
hallándose cualquiera de éstos en ejercicio de cargo oficial o exilado por causas 
políticas; mientras no manifiesten voluntad contraria. 
 
Artículo 11.- Son ecuatorianos por naturalización: 
1. Los extranjeros que obtengan carta de naturalización conforme a la ley; y 
2. Los extranjeros a quienes el Congreso de la República conceda este privilegio, 
por haber prestado servicios relevantes a la Nación. 
 
La carta de naturalización es revocable de acuerdo con la ley. 
 
Artículo 12.- Sin perder su nacionalidad de origen, serán considerados 
ecuatorianos los iberoamericanos y españoles por nacimiento, que se domicilien en 
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el Ecuador y manifiesten su voluntad de serlo. 
 
Artículo 13.- Ni el matrimonio ni su disolución afectan a la nacionalidad de los 
cónyuges o de sus hijos. 
 
La ley establecerá el procedimiento para facilitar a la extranjera casada con 
ecuatoriano la adquisición de la nacionalidad de su marido. Igualmente, facilitará 
la adquisición de la nacionalidad ecuatoriana al extranjero que, casado con 
ecuatoriana, estableciere su domicilio en el Ecuador. 
 
Artículo 14.- La nacionalidad ecuatoriana se pierde: 
1. Por traición a la Patria; 
2. Por naturalizarse en otro Estado, salvo en España o en los países 
iberoamericanos; y 
3. Por haber sido cancelada la carta de naturalización. 
 
La nacionalidad se recobra de acuerdo con la ley” 
 
En lo principal se mantienen los preceptos de la Constitución de 1906, sin embargo en el Art. 12 
se establece la posibilidad de tener doble nacionalidad pues les faculta a los iberoamericanos y 
españoles a adquirir la nacionalidad ecuatoriana por naturalización sin perder su nacionalidad de 
origen, por supuesto solo en esos casos, porque en el Articulo 14.- una de las razones que 
motivaban perder la nacionalidad ecuatoriana era la adquisición de otra nacionalidad, salvo los 
casos ya señalados. 
 
También establece que, el Estado facilitará al extranjero casado con una ecuatoriana la 
adquisición de la nacionalidad ecuatoriana si estuviere radicado su domicilio en el Ecuador, 
pues en las anteriores constituciones analizadas se hablaba de, el ecuatoriano cuya esposa fuere 
extranjera. 
 
Sobre los altos cargos públicos se mantiene el requisito de ser ecuatorianos de nacimiento. 
 
-Constitución de 1946.- las disposiciones de esta Carta política, dice:  
 
“Artículo 9.- Los ecuatorianos lo son por nacimiento o por naturalización. 
Son ecuatorianos por nacimiento: 
1. Los nacidos en el territorio nacional y que estén comprendidos en cualquiera de 
los siguientes casos: 
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a) Si ambos padres son ecuatorianos o extranjeros domiciliados en el Ecuador a la 
fecha del nacimiento del hijo, o si ambos son padres desconocidos; 
b) Si uno solo de los padres es ecuatoriano y el hijo reside en el Ecuador o ha sido 
inscrito antes de los dieciocho años como ecuatoriano en el Registro de 
Nacimientos, o si, habiendo cumplido la edad expresada, no manifiesta voluntad 
contraria; 
c) El hijo de padres extranjeros no domiciliados, que, cumplidos los dieciocho años, 
declara su voluntad de ser ecuatoriano. 
1. Los nacidos en territorio extranjero y comprendido en cualquiera de los casos 
siguientes: 
a) Si el padre o la madre, o ambos, son ecuatorianos que se hallen al servicio del 
Ecuador, en ese territorio, a la fecha del nacimiento del hijo; 
b) Si el padre o la madre, o ambos, son ecuatorianos que se hallen exilados o 
transitoriamente ausentes del País, a la misma fecha, y 
c) Si el padre o la madre, o ambos, son ecuatorianos o extranjeros domiciliados en 
el Ecuador a la fecha del nacimiento del hijo, y éste, habiendo cumplido la edad de 
dieciocho años, no manifiesta voluntad contraria. 
 
Artículo 10.- En general, se presume que es ecuatoriano por nacimiento quien 
hubiere nacido en el territorio de la República. 
 
Artículo 11.- Son ecuatorianos por naturalización: 
a) Los que hubieren obtenido del Congreso la nacionalidad ecuatoriana por haber 
prestado servicios relevantes al País; 
b) Los que hubieren obtenido Carta de Naturalización de conformidad con la ley, y 
c) Los nacidos en el exterior, de padres extranjeros que después se naturalizaren en 
el Ecuador, mientras sean menores de dieciocho años. En este caso, conservarán la 
nacionalidad si no la renuncian de manera expresa. 
 
Artículo 12.- Ni el matrimonio, ni su disolución, alteran la nacionalidad de los 
cónyuges. 
 
Artículo 13.- Quienes de conformidad con anteriores Constituciones hubieren tenido 
o adquirido la nacionalidad ecuatoriana, y no la hubiesen perdido, continuarán en 
el goce de ella. 
 
Artículo 14.- Son ecuatorianas las personas jurídicas autorizadas por la Ley 
ecuatoriana. 
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Artículo 15.- Se pierde la nacionalidad ecuatoriana: 
a) Por traición a la Patria, declarada judicialmente; 
b) Por naturalización en otro Estado, y 
c) Por cancelación de la carta de naturalización. 
 
Artículo 16.- La nacionalidad podrá recobrarse con arreglo a la Ley.” 
 
En esta Constitución, la normativa jurídica adquiere gran importancia, y se eliminan los 
requisitos que de alguna forma eran demasiado rígidos y exagerados, por ejemplo, en esta 
Constitución quien adquiría la nacionalidad en razón de haber contraído matrimonio con un (a) 
ecuatoriano (a), al divorciarse no perdía la nacionalidad adquirida; se acoge el criterio del ius 
soli y en razón del domicilio. 
 
Para ocupar cargos públicos de alta jerarquía gubernamental se requiere ser ecuatorianos de 
nacimiento. 
 
Constitución de 1967.- Esta carta política sobre la nacionalidad, manda:  
 
“Art. 11.- Clases.- Los ecuatorianos lo son por nacimiento o por naturalización. 
 
Art. 12.- Nacidos en el territorio.- Son ecuatorianos por nacimiento los nacidos en 
el territorio del Ecuador. 
 
Art. 13.- Nacidos en el exterior.- Se consideran también ecuatorianos por 
nacimiento los nacidos en territorio extranjero: 
1. Hijos de padres ecuatorianos o de padre o madre de nacionalidad ecuatoriana, 
cuando ambos o alguno de ellos estuvieren al servicio del Ecuador. 
2. Hijos de padres, o de padre o madre ecuatorianos por nacimiento, 
transitoriamente ausentes del país, o al servicio de algún organismo internacional 
del cual sea miembro el Ecuador. 
3. Hijos de padres ecuatorianos por nacimiento, o de padre o madre ecuatorianos 
por nacimiento domiciliados en territorio extranjero, a no ser que después de 
cumplir su mayor edad renuncien expresamente a la nacionalidad ecuatoriana. 
4. Hijos de padres, o de padre o madre ecuatorianos por naturalización, si habiendo 
nacido en territorio extranjero, manifestaren, al hallarse entre los dieciocho y 
veintiún años de edad, su voluntad de ser ecuatorianos. 
 
Los derechos del ecuatoriano a que se refiere el presente artículo son iguales a los 
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del nacido en territorio nacional. 
 
Art. 14.- Nacionalidad adquirida.- Son ecuatorianos por naturalización: 
1. Los que hubieren obtenido del Congreso la nacionalidad ecuatoriana, por 
servicios relevantes al país. 
2. Los que hubieren obtenido u obtuvieren carta de naturalización. 
3. Los menores de edad nacidos en el exterior de padres extranjeros que después se 
naturalizaren en el Ecuador. Al llegar a los dieciocho años conservarán la 
nacionalidad ecuatoriana, si no hacen expresa renuncia de ella. 
4. Los extranjeros adoptados como hijos por ecuatorianos, mientras sean menores 
de edad. Conservarán la nacionalidad ecuatoriana si al hallarse entre los dieciocho 
y veintiún años manifestaren su voluntad de mantenerla. 
 
Art. 15.- Matrimonio y nacionalidad.- La nacionalidad no se altera por el 
matrimonio ni por su disolución. La ley facilitará la naturalización del cónyuge 
extranjero casado con quien tenga nacionalidad ecuatoriana. 
 
Art. 16.- Irretroactividad.- Quienes tenían la nacionalidad ecuatoriana antes de 
expedirse la presente Constitución, continuarán en goce de ella. Asimismo, quienes 
de acuerdo con normas constitucionales anteriores, no adquirieron la nacionalidad 
ecuatoriana pero hubieren podido adquirirla de conformidad con lo dispuesto en el 
Art. 13 de la presente Constitución, se considerarán ecuatorianos por nacimiento. 
 
Art. 17.- Doble Nacionalidad.- Sin perder su nacionalidad de origen y dentro de un 
régimen de reciprocidad, serán considerados ecuatorianos por naturalización los 
iberoamericanos y españoles de nacimiento que se domicilien en el Ecuador y 
manifiesten voluntad de que se los considere como tales. Recíprocamente, los 
ecuatorianos no perderán su nacionalidad cuando adquieran otra por el principio 
de doble nacionalidad. 
 
Art. 18.- Personas jurídicas, se consideran ecuatorianas las personas jurídicas 
autorizadas por la ley para los efectos que ella determina. 
 
Art. 19.- Pérdida de la nacionalidad.- La nacionalidad ecuatoriana se pierde: 
1. Por traición a la Patria, declarada judicialmente. 
2. Por la renuncia de que se habla en el numeral 3o. del artículo 13. 
3. Por naturalización en otro Estado, salvo lo previsto en el Art. 17. 
4. Por cancelación de la carta de naturalización en los casos previstos por la ley. 
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Art. 20.- Recuperación.- La nacionalidad podrá recobrarse con arreglo a las 
disposiciones legales” 
 
Son ecuatorianos de nacimiento los nacidos en territorio ecuatoriano, sin perjuicio de la 
nacionalidad de sus padres, que como hemos visto en las constituciones anteriores, dependía de 
la nacionalidad de los padres y de que estos estuvieren radicados en Ecuador.      
 
Además se hace constar el caso de niños nacidos en el extranjero y que han sido adoptados por 
padres ecuatorianos, en cuyo caso el hijo adoptivo adquiere la nacionalidad ecuatoriana, y, la 
mantiene si así lo declara, en cuyo caso debe hacerlo entre los 18 y 21 años de edad. 
 
Se mantiene el principio de doble nacionalidad para los iberoamericanos y españoles de 
nacimiento que se domicilien en el Ecuador y manifiesten voluntad de que se los considere 
como tales. Recíprocamente, los ecuatorianos no perderán su nacionalidad cuando adquieran 
otra por el principio de doble nacionalidad. 
 
La Constitución de 1978 dice:  
 
“De la nacionalidad 
Art. 5.- Los ecuatorianos lo son por nacimiento o por naturalización. 
 
Art. 6.- Es ecuatoriano por nacimiento: 
1.- El nacido en territorio nacional; y, 
2.- El nacido en territorio extranjero: 
a) De padre o madre ecuatoriano por nacimiento que estuviere al servicio del 
Ecuador o de un organismo internacional o transitoriamente ausente del país por 
cualquier causa si no manifiesta voluntad contraria; 
b) De padre o madre ecuatoriano por nacimiento, que se domiciliare en el Ecuador 
y manifestare su voluntad de ser ecuatoriano; y, 
c) De padre o madre ecuatoriano por nacimiento, que manifestare su voluntad de 
ser ecuatoriano entre los 18 y 21 años de edad, no obstante residir en territorio 
extranjero. 
 
Art. 7.- Es ecuatoriano por naturalización: 
1. Quien hubiere obtenido la nacionalidad ecuatoriana por haber prestado servicios 
relevantes al país; 
2. Quien hubiere obtenido carta de naturalización; 
3. Quien hubiere sido adoptado como hijo por ecuatoriano, mientras sea menor de 
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edad. Conservará nacionalidad ecuatoriana si no expresare voluntad contraria, al 
llegar a su mayor edad; y, 
4. Quien naciere en el exterior, de padres extranjeros que después se naturalizaren 
en el Ecuador, mientras sea menor de edad. Al llegar a los 18 años conservará la 
nacionalidad ecuatoriana si no hubiere expresa renuncia de ella. 
 
Art. 8.- Ni el matrimonio ni su disolución alteran la nacionalidad de los cónyuges. 
 
Art. 9.- Los españoles e iberoamericanos de nacimiento que se domiciliaren en el 
Ecuador serán considerados ecuatorianos por naturalización sin perder su 
nacionalidad de origen, si manifiestan su expresa voluntad de serlo y los estados 
correspondientes aplicaren un régimen de reciprocidad. 
 
Art. 10.- Quien tuviere la nacionalidad ecuatoriana al expedirse la presente 
Constitución, continuará en goce de ella. 
 
En cuanto a las personas jurídicas ecuatorianas o extranjeras se estará a lo 
dispuesto en la ley. 
 
Art. 11.- La nacionalidad ecuatoriana se pierde: 
1. Por traición a la Patria, declarada judicialmente; 
2. Por adquisición voluntaria de otra nacionalidad, salvo lo dispuesto en el Art. 9; y 
3. Por cancelación de la carta de naturalización. 
 
La nacionalidad ecuatoriana se recupera conforme a la Ley”. 
 
 
En esta constitución de amplia la aplicación del ius sanguinis, y facilita la adquisición de la 
nacionalidad ecuatoriana por nacimiento a los hijos de ecuatorianos nacidos en el exterior, sin 
embargo es de aclarar que si nacían en el extranjero, la adquisición de la nacionalidad 
ecuatoriana era potestativa, es decir, que dependía de la declaración de voluntad.         
 
Constitución Política de 1998.- 
 
“Art. 6.- Los ecuatorianos lo son por nacimiento o por naturalización. Todos los 
ecuatorianos son ciudadanos y, como tales, gozan de los derechos establecidos en 
esta constitución, que se ejercerán en los casos y con los requisitos que determine la 
ley. 
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Art. 7.- Son ecuatorianos por nacimiento: 
 
1. Los nacidos en el Ecuador. 
2. Los nacidos en el extranjero 
3. De padre o madre ecuatoriano por nacimiento, que esté al servicio del Ecuador o 
de un organismo internacional o transitoriamente ausente del país por cualquier 
causa, si no manifiestan su voluntad contraria. 
4. De padre o madre ecuatoriano por nacimiento, que se domicilien en el Ecuador y 
manifiesten su voluntad de ser ecuatorianos. 
5. De padre o madre ecuatoriano por nacimiento, que con sujeción a la ley, 
manifiesten su voluntad de ser ecuatorianos, entre los dieciocho y veintiún años de 
edad, no obstante residir en el extranjero. 
 
Art. 8.- Son ecuatorianos por naturalización: 
1. Quienes obtengan la ciudadanía ecuatoriana por haber prestado servicios 
relevantes al país.   
2. Quienes obtengan carta de naturalización. 
3. Quienes, mientras sean menores de edad, son adoptados en calidad de hijos por 
ecuatoriano. Conservan la ciudadanía ecuatoriana si no expresan voluntad 
contraria al llegar a su mayoría de edad. 
4. Quienes nacen en el exterior, de padres extranjeros que se naturalicen en el 
Ecuador, mientras aquellos sean menores de edad. Al llegar a los dieciocho años 
conservarán la ciudadanía ecuatoriana si no hicieren expresa renuncia de ella. 
5. Los habitantes de territorio extranjero en las zonas de frontera, que acrediten 
pertenecer al mismo pueblo ancestral ecuatoriano, con sujeción a los convenios y 
tratados internacionales, y que manifiesten su voluntad expresa de ser 
ecuatorianos”. 
 
En esta Constitución la adquisición de la nacionalidad ecuatoriana era potestativa, pues el 
Estado tenía la facultad de decidir si emitía la carta de naturalización o no. 
 
Los derechos que emanaban de la ciudadanía eran exclusivos de los ecuatorianos. 
 
Ahora bien en la Constitución actual (2008), primero se diferencia de las demás por ser 
Constitución de la República y garantista, mientras que las anteriores han mantenido la calidad 
de Constituciones o Cartas Políticas. 
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En esta Constitución vigente y aprobada en Referendum 2008, el tema de estudio, sobre la 
adquisición de la nacionalidad ecuatoriana, es vinculante (obligatoria) para las partes, en cuanto 
a los hijos de ecuatoriano o ecuatoriana nacidos en el extranjeros en cuyo caso son ecuatorianos 
por nacimiento; mientras que en el caso de los nacionalizados por medio de carta de 
naturalización, ya sea por el acto del matrimonio o la unión de hecho, esta es vinculante para el 
Estado, siendo opcional para el requirente. Otro de los novedosos cambios que presenta la nueva 
carta magna es el hecho de que los extranjeros residentes en el país por más de cinco años, 
tienen el derecho a sufragar, en procesos electorales que fueren legalmente convocados por el 
Consejo Nacional Electoral, concediéndoles derechos de ciudadanía que antes eran exclusivos 
de los ecuatorianos, entre otros aspectos que se desarrollan más adelante. 
 
Nacionalidad ecuatoriana por Nacimiento. 
 
Desde el principio de la República, la concepción de nacionalidad y ciudadanía, así como el de 
los derechos y obligaciones que han derivado de las diferentes constituciones a través de la 
historia, se han planteado cambios adaptándoles a la realidad de cada época, sobre todo en la 
nueva Constitución vigente desde el año 2008, que si bien mantiene la esencia en una parte, de 
la Constitución de 1998, en el tema de nacionalidad plantea algunos cambios sustanciales a ver: 
 
Para mayor ilustración es necesario recordar lo que nuestra actual Carta Constitucional establece 
en sus Artículos 6 y 7:  
 
Art.6.- “Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los 
derechos establecidos en la Constitución. 
 
La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el 
Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas 
que coexisten en el Ecuador plurinacional. 
 
La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no 
se perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra 
nacionalidad”.  
 
Art.7.- “Son ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento: 
1.- Las personas nacidas en el Ecuador 
2.- Las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el ecuador; y 
sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad 
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3.- Las personas pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades 
reconocidos por el Ecuador con presencia en las zonas de frontera”. 
 
 Las personas nacidas en el Ecuador,  es decir el ius soli, el derecho de suelo, por el solo hecho 
de haber nacido dentro del territorio ecuatoriano.  Según el Código de Derecho Internacional 
Sánchez de Bustamante “la nacionalidad deriva etimológicamente de nación”, lo que indica 
que el hecho del nacimiento dio origen a la nacionalidad. 
 
A este respecto es necesario señalar lo que en el Código Civil en vigencia, preceptúa, en 
relación a la consanguinidad: 
 
Art.22.- “Parentesco de consanguinidad.-  Los grados de consanguinidad entre 
dos personas se cuentan por el número de generaciones.  Así, el nieto está en 
segundo grado de consanguinidad con el abuelo; y dos primos hermanos, en 
cuarto grado de consanguinidad entre sí. 
 
Cuando una de las dos personas es ascendiente de la otra, la consanguinidad es 
en línea recta; y cuando las dos personas proceden de un ascendiente común, y 
una de ellas no es ascendiente de la otra, la consanguinidad es en línea colateral 
o transversal”.  
 
En tal virtud debemos establecer que la nacionalidad ecuatoriana por nacimiento es el vínculo 
jurídico – político, por cuanto  ésta determina que una persona sea miembro activo del Estado, 
debiéndose reconocer a éste (Estado) como la sociedad políticamente organizada. 
 
Agregando a los derechos que cada uno de los ecuatorianos adquiere y que los posee hasta el fin 
de sus días, estos hechos constitucionales y legales, se determinan de mejor manera en el 
contenido del Art.20 de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, que señala: 
 
“Art. 20.-  Imprescriptibilidad del derecho a inscribir.- El derecho de pedir que se 
inscriban los hechos y actos relativos al estado civil de una persona es 
imprescriptible.  
 
El funcionario de registro civil que negare una inscripción sin justa causa, será 
sancionado de conformidad con esta Ley” 
 
Tales hechos, definitivamente comprobables son de aplicación legal y cotidiana que se 
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desprende así mismo de Ley.  
 
Dentro de esta Ley se contempla todos los lineamientos, normativas que se han de seguir para 
lograr el control de la nacionalidad, identidad  y derechos que adquieren los ciudadanos 
ecuatorianos; así como el que, el Registro Civil, Identificación y Cedulación es el organismo o 
entidad pública, encargada del control y administración, así como de la custodia de los archivos 
y registros que se procesan a diario en esta Institución. 
 
Al respecto de las distintas inscripciones que la Ley exige que se cumpla, tanto para 
ecuatorianos de nacimiento, como de ecuatorianos por naturalización, por citar:  inscripción de 
nacimiento, inscripción de defunción, celebración de matrimonios, inscripción de sentencias de 
divorcio (para constatación de estado civil de las personas), otorgamiento de copias íntegras de 
partidas de nacimiento, matrimonio, defunción etc., entre otros trámites y servicios, que se 
encarga para  el normal desenvolvimiento de todos los actos de reconocimiento, así como de 
normativa y de los requisitos que se deben cumplir,  normativa que consta en la ley y que me 
permito transcribir para mayor ilustración: 
 
“Art.26.-  Clases de registros.-  Las oficinas de Registro Civil, Identificación y 
Cedulación llevarán por duplicado los siguientes registros: 
 
1. De nacimientos; 
2. De matrimonios; 
3. De defunciones; 
4. Los demás que señala esta Ley. 
 
Un ejemplar se llevará en un libro y el duplicado en tarjetas, que tendrán el mismo 
valor legal. 
Art.27.- Calidad de instrumentos públicos.-  Las actas de inscripción en los libros 
de registro civil y sus duplicados son instrumentos públicos. 
 
Art.28.- Ante quien debe inscribirse.-  En el registro de nacimientos se inscribirán: 
1. Ante el Jefe de Registro Civil, Identificación y Cedulación del lugar de 
nacimiento, los ocurridos en el territorio  de la República; 
2. Ante el Jefe de Registro civil, identificación y Cedulación del lugar del destino 
final, los ocurridos en viaje dentro de la República, si no se hubiere efectuado la 
inscripción en el lugar de nacimiento; 
3. Ante el agente diplomático o consular respectivo, el de los hijos de padre o madre 
ecuatorianos nacidos en el extranjero; y, 
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4. Ante el capitán de la nave o aeronave, los ocurridos a bordo de una nave o 
aeronave ecuatorianas fuera del mar territorial o del espacio aéreo nacional. 
 
Art.29.- Prueba sobre el nacimiento.-  El hecho del nacimiento, para ser inscrito en 
el Registro Civil, se probará con el “informe estadístico de nacido vivo”, autorizado 
por el médico, obstetriz o enfermero que atendió el parto.  A falta de atención de 
estos profesionales, el informe se llevará en base a la declaración de dos testigos. 
 
Art. 30.-  Obligados a inscribir.-  Están obligados a declarar el nacimiento y 
solicitar su inscripción, en su orden, las siguientes personas: 
1. El padre; 
2. La madre; 
3. Los abuelos; 
4. Los hermanos mayores de 18 años;  
5. Los otros parientes mayores de 18 años; y, 
6. Los representantes de instituciones de beneficencia o de policía, o las personas 
que recogieren a un expósito. 
 
Art. 31.- Obligados a informar.-  Cuando un Jefe de Registro Civil, Identificación y 
Cedulación lo pidiere, estarán obligados a informar por escrito sobre el hecho de 
un nacimiento bajo su responsabilidad, el médico, la obstetriz, el enfermo u otra 
persona que hubiese asistido al parto; el jefe del establecimiento médico donde 
hubiere ocurrido el hecho y quien hubiere recogido a un expósito  o abandonado.  
El informe deberá enviarse dentro del término de tres días de solicitado, bajo la 
multa de diez a cincuenta sucres por cada día de retardo. 
 
De comprobarse falsedad de los datos consignados en el “informe estadístico de 
nacido vivo”, quien lo autorizare con su firma será sancionado con multa de mil a 
cinco mil sucres, sin perjuicio de la acción penal a que hubiere lugar.” 
 
Formas y Definiciones de la Nacionalidad por Nacimiento. 
 
Para estudiar la formación de la nacionalidad y establecer su definición así como el de los 
elementos que la componen, hay que conocer a la patria, defenderla y sentirse totalmente 
orgullosos de los orígenes del suelo que nos vio nacer y que nos cobija, es necesario también, 
estudiarla para poder otorgarle la importancia que tiene e integrarse a la participación activa en 
la vida social del pueblo. 
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Al respecto Juan Cordero I., manifiesta que: 
 
“La nacionalidad es un hacerse constante y en esa tarea en la que participaron 
muchas generaciones también actuales tienen su parte con el objeto de lograr su 
robustecimiento, su afirmación, su mayor definición.  Toda nacionalidad se 
robustece con el tiempo y tanto los triunfos como las frustraciones cohesionan más 
al elemento humano que es el que en definitiva hace una nacionalidad”. (Cordero, 
1991, pág. 49 y 50)  
 
Con estas consideraciones, se puede establecer entonces que la nacionalidad es el vínculo 
jurídico que une a un individuo con un Estado, en forma general, se la adquiere por el 
nacimiento o por el hecho de estar ligado con el vínculo de la sangre.   
 
En tal sentido es necesario establecer que hay dos corrientes con las que se determina la 
primacía de uno u otro sistema:   
 
“Estas son las que se basa en el hecho del Nacimiento en un territorio, que se 
denomina Ius Soli,  la otra que se sustenta en el hecho del parentesco, de la sangre 
y que se llama del Ius Sanguinis”, así también existen corrientes eclécticas que se 
fundamentan en ambos principios en forma compartida, en unos casos tendientes a 
uno u otro.  Estas corrientes han sido aceptadas en diferente forma por los distintos 
países para señalar quienes deben ser considerados como nacionales de origen.  
Esta forma de adquirir la nacionalidad es automática, no necesita de ningún trámite 
y el individuo que la tiene se denomina nacional de origen o también por nacimiento 
(…)” (Gómez de la Torre, pág. 1) 
 
La Nacionalidad Ecuatoriana por Nacimiento, Derechos y Requisitos. 
 
De conformidad  con las disposiciones legales que cada Estado en el mundo posee, para mejor 
entender las circunstancias en las que se establece la normativa del Estado ecuatoriano, es 
necesario hacer un estudio comparativo con lo que establece el Código de Derecho 
Internacional Privado, libro primero, título primero, De las Personas, de Derecho Civil 
Internacional, en su capítulo I  se contempla sobre La Nacionalidad y de la Naturalización, 
sobre los temas descritos, por tanto el sentido que se estipula así:   
  
“Art. 9.- Cada Estado contratante aplicará su propio derecho a la determinación de 
la nacionalidad de origen de toda persona individual o jurídica y de su adquisición, 
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pérdida o reintegración posteriores, que se hayan realizado dentro  o fuera de su 
territorio, cuando una de las nacionalidades sujetas a controversia habitual sea de 
dicho Estado.   En los demás casos, regirán las disposiciones que establecen los 
artículos restantes de este capítulo. 
 
Art.10.-  A las cuestiones sobre nacionalidad de origen en que no esté interesado el 
Estado en que se debaten, se aplicará la ley de aquella de las nacionalidades 
discutidas en que tenga su domicilio la persona de que se trate. 
 
Art. 11.- A falta de este domicilio, se aplicarán al caso previsto  en el artículo 
anterior, los principios aceptados por la Ley del  juzgador. 
 
Art.12.-Las cuestiones sobre adquisición individual de una nueva nacionalidad, se 
resolverán de acuerdo con la ley de la nacionalidad que se suponga adquirida.” 
 
De esta determinación se deriva, por tanto, que la normativa nuestra se ajusta directamente a 
lograr respetar los derechos humanos y universales del hombre, con el acogimiento de ser 
necesario a un extranjero en nuestro suelo patrio, en concordancia con esta normativa 
internacional de la cual somos suscriptores. 
 
Requisitos para la adquisición de la Nacionalidad Ecuatoriana. 
 
En cuanto se refiere a este derecho, es claro que tenemos que regirnos a las normativas 
establecidas en la Constitución Política de la República y en las enunciadas en la Ley de 
Registro Civil, Identificación y Cedulación, que aplicadas todas  en concordancia, son las que 
nos otorgan las calidades y derechos de ciudadanía. 
 
Así en la Ley de Registro Civil Identificación y Cedulación en el capítulo X, en el Art. 77 se 
codifica, la inscripción: 
 
“Art. 77. Los nombres y apellidos que constan en el acta de inscripción del 
nacimiento de una persona son los que le corresponden, y debe usarlos en todos sus 
actos  públicos y privados de carácter jurídico. 
 
Art.78.-  Requisitos para inscripción.-  La inscripción de un nacimiento deberá 
hacerse con no más de dos nombres que se tengan por tales en el uso general 
ecuatoriano.  Tratándose de hijos de extranjeros podrán escogerse libremente estos 
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dos nombres. 
 
Queda prohibido emplear en la inscripción de un nacimiento como nombres los que 
constituyan palabras extravagantes, ridículas o que denigren la personalidad 
humana o que expresen cosas o nociones, a menos que su uso como nombre se 
hubiere consagrado tradicionalmente. 
 
Prohíbese igualmente el empleo de nombres diminutivos, a menos que se trate de 
aquellos que se hayan independizado suficientemente, y de aquellos comúnmente 
usados como apellidos. 
 
Se cuidará de que el nombre o nombres con que se hace la inscripción del 
nacimiento permitan precisar el sexo del inscrito. 
 
Los apellidos serán el primero de cada uno de los padres, debiendo preceder el 
paterno al materno”  
  
Bajo éstos parámetros, que deben mantener lineamientos concordantes con las normas 
constitucionales se debe entender el cómo se nos otorga el derecho a la nacionalidad y a los 
derechos y obligaciones a que se sujeta, para con la República.  
 
A este respecto es importante mencionar que los artículos 6 y 7 de la actual Carta Constitucional 
de la República del Ecuador,  son las bases legales en que se ampara  nuestros derechos y 
obligaciones respecto al país que acoge nuestra nacionalidad o nos la otorga. 
 
Situación Jurídica de los hijos de ecuatorianos nacidos en el extranjero.  
 
Con la normativa establecida en la nueva Constitución en el Art. 7 numeral 2, se encuentra 
también concedido el derecho, de manera legítima a que los hijos de ecuatorianos que nazcan en 
el extranjero adquieren automáticamente la nacionalidad ecuatoriana, tomando el contexto 
general de su aplicación vigente desde el año 2008.  
 
Es importante hacer referencia  para conocimiento general e inclusive histórico, en nuestra 
legislación lo siguiente; tomando como base y consideración que en la anterior Constitución en 
el Art.7, se establecía que son ecuatorianos por nacimiento, esto es: 
 
“Art. 7. Los nacidos en el extranjero de padre o madre ecuatoriano por nacimiento 
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que esté al servicio del Ecuador o de un organismo internacional o transitoriamente 
ausente del país por cualquier causa, sino manifiesta su voluntad contraria”. 
 
 
Con estos antecedentes, hay que tomar en cuenta que las normativas constitucionales 
ecuatorianas actuales, así como el de otros países como Chile y Brasil, son más claras,  por 
ejemplo al determinar qué:  
 
“son ecuatorianos y ecuatorianas por nacimiento: las personas nacidas en el 
extranjero de madre o padre nacidos en el Ecuador y sus descendientes hasta el 
tercer grado de consanguinidad”.  
 
 Situación que hay que aclarar por cuanto fue motivo de estudio, aprobación y aplicación en la 
Constituyente actual, debido a que en España se establecía que mientras sean menores de edad 
se les concede los mismos derechos que el de los españoles, con base en los principios legales 
del Derecho del Niño, y que es el de poseer una nacionalidad, hasta que su situación sea distinta, 
siguiendo las normas de legalización de su nacionalidad en España. 
 
Con esta base y en precaución a que los hijos de ecuatorianos inmigrantes y residentes en los 
distintos países del mundo, no queden desprotegidos o en calidad de apátridas, hasta que se 
resuelva su situación legal en su país de residencia, el Ecuador, les otorga la calidad concedida 
en el artículo mencionado con anterioridad, que es Art.7. 
 
Análisis de la situación de los hijos de Ecuatorianos nacidos en España, su 
legislación y aplicación.  
 
Considerando que las normativas constitucionales actuales en Ecuador, no han logrado afectar 
la situación de los hijos de los ecuatorianos nacidos en España, mientras sea niño, pues, se debe 
atender también y con mucho cuidado que, en España, los Derechos del Niño amparan por igual 
tanto a españoles como a inmigrantes, el Gobierno español, les otorga el derecho de acceso a 
salud, educación, etc.  
 
En este sentido, se considera que es oportuno que los padres del menor, soliciten la nacionalidad 
española o él mismo lo realice, cuando tenga la mayoría de edad, por cuanto, al tener la 
nacionalidad española español, éste, podría trabajar en cualquier país de la Unión Europea, o de 
ser el caso también, después de un año de residencia, el hijo de ecuatorianos nacido en España 
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podrá pedir la nacionalidad española, siempre que sus padres se encuentren en situación legal; 
caso contrario, debe fundamentar bien la solicitud y siguiendo la normativa legal española 
independientemente de que sus padres sean o no legales, por cuanto la situación del menor no 
influye en nada la situación legal de los padres, esto es siempre y cuando todo se haya solicitado 
de conformidad con las leyes españolas. 
 
Considerando todos éstos parámetros, es importante señalar que si el hijo posee la nacionalidad 
española puede beneficiar a sus padres, situación que resulta conveniente; pues, pueden solicitar 
un amparo especial para poder trabajar o vivir en otro país de la Unión Europea.  Ahora bien, se 
debe tomar en consideración la actual condición y emisión de aplicación de política migratoria 
no solo española, sino la de la Unión Europea, en cuanto tiene que ver con la legalidad de cada 
persona para poder establecerse y trabajar bajo éstos sistemas y en éstos países, razón por la que 
es importante que los hijos de nuestros ecuatorianos gocen de este derecho y más aún ahora que 
sin necesidad de mayores esfuerzos, éstos niños de ecuatorianos desde que nacen adquieren 
automáticamente la nacionalidad ecuatoriana por nacimiento, situación ésta que coadyuva a los 
Derechos internacionales del Niño,  y que sirve también como soporte para que puedan obtener 
la española y gozar de doble nacionalidad, derechos éstos que repercuten en gozar de mejor 
situación, pues es importante establecer que el tener un hijo español es un elemento  que pesa, 
considerando que las leyes lo interpretan con un elemento adicional de arraigo. 
 
Por lo tanto, nuestra Constitución actual, reconoce la nacionalidad ecuatoriana a todos los hijos 
de ecuatorianos nacidos en el exterior conforme a las prerrogativas legales de aplicación.  Ahora 
bien éstos ecuatorianos, tienen la potestad de elegir o de solicitar la nacionalidad española e 
inclusive mantener la doble nacionalidad, de acuerdo con el Convenio de doble Nacionalidad 
suscrito por la República del Ecuador y el Reino de España de 4 de marzo de 1964, y 
modificado en Quito el 25 de agosto de 1995 y que se contienen en los siguientes artículos del 
mencionado Convenio: 
 
“Art.1.- Los españoles y los ecuatorianos podrán adquirir  la nacionalidad 
ecuatoriana o española, respectivamente, en las condiciones y en la forma prevista 
por la legislación en vigor en cada una de las Partes contratantes, sin perder por 
ello su anterior nacionalidad.  Sin embargo, los que hubieren adquirido la 
nacionalidad española o ecuatoriana por naturalización, no podrán acogerse a las 
disposiciones del presente Convenio.  La calidad de nacionales se acreditará ante la 
autoridad competente mediante los documentos que ésta estime necesarios. 
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Art.2.- Los españoles que hayan adquirido la nacionalidad ecuatoriana 
conservando su nacionalidad de origen deberán ser inscritos en el Registro 
pertinente del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, y los ecuatorianos 
que hayan adquirido la nacionalidad española conservando su nacionalidad de 
origen deberán ser inscritos en el Registro Civil español correspondiente al lugar 
del domicilio.  
 
El Encargado del Registro a que se refiere el párrafo anterior comunicará las 
inscripciones a que se hace referencia en el mismo a la representación diplomática 
de la otra Alta Parte contratante. 
 
A partir de la fecha en que se hayan tramitado las inscripciones, los españoles en el 
Ecuador y los ecuatorianos en España gozará de la plena condición jurídica de 
nacionales, en la forma prevista en el presente Convenio y en las leyes de ambos 
países. 
 
Art.3.- Para las personas a que se refiere el artículo primero de este Convenio, el 
otorgamiento de pasaporte, la protección diplomática y el ejercicio de los derechos 
civiles y políticos se regirán por la Ley del país que otorga la nueva 
nacionalidad….”  
 
 
 
Derechos de los hijos de ecuatorianos en otras legislaciones. 
 
En esta parte de estudio, es preciso aclarar que seguimos con las reglas de aplicación 
Constitucional  vigentes, y que es necesario hacer relación lo que el Art. 6 de la Constitución 
preceptúa en tal sentido, y que refiere: 
 
“Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los 
derechos establecidos en la Constitución. 
 
La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el 
Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas 
que coexisten en el Ecuador plurinacional. 
 
La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no 
se perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra 
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nacionalidad. 
 
 Art. 7.-Son ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento: 
1. Las personas nacidas en el Ecuador. 
2. Las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el Ecuador; y 
sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad. 
3. Las personas pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades 
reconocidos por el Ecuador con presencia en las zonas de frontera”. 
 
Bajo estas normativas es importante destacar que la situación siempre va seguir el principio 
legal erga ommes (de aplicación para todos), que se refiere al que poseen sus progenitores, al 
amparo de la Constitución y los derechos y obligaciones que como ecuatorianos mantienen. 
 
Derechos y obligaciones que no van a cambiar, pero que si  se encuentran sujetos a obtener los 
beneficios a que pueden acceder  en el país en que se encuentren viviendo sus progenitores 
ecuatorianos, siguiendo también las normas legales de acogimiento de estos países y de la 
calidad migratoria que les otorguen, así como el de las obligaciones que contraen y que deben 
cumplir en el Estado en que se encuentren.  
 
En este punto es imprescindible establecer que ante cualquier inconveniente, se encuentran 
protegidos por la normativa Constitucional ecuatoriana. 
 
Trámite en el Registro Civil. 
 
La norma  legal de aplicación, para este caso es la contemplada en el Capítulo III, que trata 
sobre la Inscripción del Nacimiento de la Ley de Registro Civil en vigencia, aplicada con las 
concordancias establecidas en la Constitución de la República actual, tanto para ecuatorianos 
como para extranjeros que cumplan con los requisitos y normativa vigente, normas que me 
permito volver a insertar en este texto y tema de estudio, con el afán de explicar mejor el sentido 
de la misma y  que se expresa así: 
 
Art.28.- “Ley de Registro Civil.- Ante quien debe inscribirse.-  En el registro de 
nacimientos se inscribirán: 
1. Ante el Jefe de Registro Civil, Identificación y Cedulación del lugar de 
nacimiento, los ocurridos en el territorio de la República, 
2. Ante el Jefe de Registro Civil, Identificación y Cedulación del lugar del destino 
final, los ocurridos en viaje dentro de la República, si no se hubiere efectuado la 
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inscripción en el lugar de nacimiento; 
3. Ante el agente diplomático o consular respectivo, el de los hijos de padre o madre 
ecuatorianos nacidos en el extranjero; y, 
4. Ante el capitán de la nave o aeronave, los ocurridos a bordo de una nave o  
aeronave ecuatorianas fuera del mar territorial o del espacio aéreo nacional. 
 
Art.29.- Prueba sobre el nacimiento.-  El hecho del nacimiento, para ser inscrito en 
el Registro Civil, se probará con el “informe estadístico de nacido vivo”, autorizado 
por el médico, obstetriz o enfermero que atendió el parto.  A falta de atención de 
estos profesionales, el informe se llevará en base a la declaración de dos testigos. 
 
Art. 30.-  Obligados a inscribir.-  Están obligados a declarar el nacimiento y 
solicitar su inscripción, en su orden, las siguientes personas: 
1. El padre; 
2. La madre; 
3. Los abuelos; 
4. Los hermanos mayores de 18 años;  
5. Los otros parientes mayores de 18 años; y, 
6. Los representantes de instituciones de beneficencia o de policía, o las personas 
que recogieren a un expósito. 
 
Art. 31.- Obligados a informar.-  Cuando un Jefe de Registro Civil, Identificación y 
Cedulación lo pidiere, estarán obligados a informar por escrito sobre el hecho de 
un nacimiento bajo su responsabilidad, el médico, la obstetriz, el enfermo u otra 
persona que hubiese asistido al parto; el jefe del establecimiento médico donde 
hubiere ocurrido el hecho y quien hubiere recogido a un expósito  o abandonado.  
El informe deberá enviarse dentro del término de tres días de solicitado, bajo la 
multa de diez a cincuenta sucres por cada día de retardo. 
 
De comprobarse falsedad de los datos consignados en el “informe estadístico de 
nacido vivo”, quien lo autorizare con su firma será sancionado con multa de mil a 
cinco mil sucres, sin perjuicio de la acción penal a que hubiere lugar. 
 
Art.32.- Datos de inscripción.-  El acta de inscripción de un nacimiento deberá 
contener los siguientes datos: 
1. El lugar donde ocurrió el nacimiento; 
2. La fecha de nacimiento; 
3. El sexo del nacido; 
4. Los nombres y apellidos del nacido; 
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5. Los nombres y apellidos y nacionalidad del padre y de la madre del nacido, los 
números de cédulas de identidad o de identidad y ciudadanía, o de sus pasaportes 
en el caso de que fueren extranjeros no residentes; 
6. Los nombres y apellidos y la nacionalidad del declarante y el número de su 
cédula de identidad o de identidad y ciudadanía, o de su pasaporte en caso de que 
fuere extranjero no residente; 
7. La fecha de inscripción; y 
8. Las firmas del declarante y del jefe de Registro Civil, Identificación y Cedulación 
o de su delegado. 
 
Art.33.-  Prueba sobre filiación.-  Cuando la inscripción de un nacimiento no fuere 
solicitada personalmente por ambos padres o por su mandatario, se probará su 
filiación respecto de dichos padres con la presentación de la partida de matrimonio 
de ellos o de sus respectivas cédulas de identidad o de identidad y ciudadanía en las 
que conste el estado civil de casados entre sí. 
 
Art.34.-  Reconocimiento al inscribir.-  La declaración al momento de inscribir el 
nacimiento tendrá valor de reconocimiento del hijo, si fuere hecha personalmente 
por el padre, o por la madre, o por ambos, o por un mandatario.  En este caso, se 
acompañará al poder la cédula de identidad o de identidad y ciudadanía del 
poderdante, y el mandatario acreditará su identidad personal. 
 
 
Art.36.-  Plazo para la inscripción.-  El nacimiento deberá inscribirse dentro del  
plazo de treinta días contados desde la fecha en que hubiere ocurrido; transcurrido 
este plazo, se observará lo dispuesto en los artículos 54 y 55. 
 
Art.77.- Inscripción.-  Los nombres y apellidos que constan en el acta de inscripción 
del nacimiento de una persona son los que le corresponden, y debe usarlos en todos 
sus actos públicos y privados de carácter jurídico”  
 
Bajo estos lineamientos legales concretos, es necesario establecer también que, en el Art.97, de 
esta misma Ley, se considera una norma primordial, concordante y de mucha importancia en la 
vida diaria de los ecuatorianos, que es: 
 
Art.97.- “Documento que acredita la identidad personal.-  La identidad personal, de 
los habitantes de la República se acreditará mediante la cédula de identidad o la de 
identidad ciudadana, que serán expedidas por las Jefaturas de Registro Civil, 
Identificación y Cedulación a base de los datos de filiación constantes en las actas 
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de Registro Civil o en el correspondiente documento de identificación, si se tratare 
de extranjeros y de las impresiones digitales, palmares o plantares, según el caso. 
 
Art.98.-  Datos de las cédulas.-  La cédula de identidad y la de identidad y 
ciudadanía son documentos públicos que tienen por objeto comprobar la identidad 
de una persona residente en el territorio de la República.  Contendrán en su 
encabezamiento la leyenda: “República del Ecuador, Dirección General de 
Registro Civil, Identificación y Cedulación”, y además, los siguientes datos: 
 
1. Clase y número de la cédula; 
2. Nombres y apellidos del cedulado;  
3. Lugar y fecha de nacimiento; 
4 Especificaciones de registro civil sobre su nacimiento; 
5. Nacionalidad; 
6. Fotografía del cedulado; 
7. Estado Civil, 
8. Instrucción; 
9. Profesión u ocupación; 
10. Clasificación individual dactiloscópica; 
11. Nombres y apellidos de los padres; 
12. Firmas del cedulado y de la autoridad competente; y, 
13. Fechas de expedición y de expiración de la cédula. 
 
Art. 99.- Clasificación de impresiones.- La clasificación de impresiones digitales, 
palmares o plantares, se hará conforme al sistema que establezca el reglamento. 
 
Art. 100.- Tarjetas índice y dactiloscópica.- Para el otorgamiento de las cédulas, las 
Jefaturas de Registro Civil, Identificación y Cedulación deberán previamente 
elaborar por duplicado las correspondientes tarjetas índice y dactiloscópica. 
 
El duplicado de tales tarjetas deberá remitirse al Departamento de Cedulación para 
su respectivo archivo. 
 
Art.104.-  Objetivo.-  La cédula de identidad tiene por objeto  identificar a 
ecuatorianos que no se encuentren en goce de los derechos políticos y a los 
extranjeros admitidos en calidad de residentes. 
 
Art.106.-  Objetivo.-  La cédula de identidad y ciudadanía tiene por objeto 
identificar a los ecuatorianos en goce de los derechos políticos. 
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Esta cédula será además, el documento idóneo para ejercer el derecho de sufragio. 
 
Art.107.-  Quienes están obligados a solicitar y plazos.-  Están obligados a obtener 
cédula de identidad y ciudadanía por primera vez, los ecuatorianos al cumplir la 
mayor edad y entrar en el goce de los derechos políticos. 
 
Los ecuatorianos que hubieren obtenido cédula de identidad y que luego cumplieren 
los requisitos establecidos por la ley para ejercer los derechos políticos están en la 
obligación de solicitar el canje de la cédula de identidad por la de ciudadanía. 
 
De igual manera, los interdictos, una vez rehabilitados, están en la obligación de 
solicitar – si fuere el caso – el canje de la cédula de identidad por la de identidad y 
ciudadanía”.  
 
Estos son los lineamientos bajo los que se consideran y se otorgan los certificados de 
nacimiento e identificación de las personas que se encuentran viviendo bajo las normas 
establecidas en el Estado ecuatoriano, así como el de aquellas personas que deciden vivir en 
nuestro país, el  adquirir nuestra nacionalidad solicitándola y sujetándose a las normas y trámite 
especial para éstos casos y al cambio migratorio de rigor. 
 
Trámite ante las Embajadas y Consulados Ecuatorianos. 
 
De conformidad con la normativa establecida en la Constitución de la República, y la Ley de 
Registro Civil, Identificación y Cedulación, Tratados, entre otras normas legales de aplicación 
para éstos casos y que son los cuerpos legales en los que se establece el trámite a seguirse, para 
que los ciudadanos ecuatorianos en goce de los derechos civiles y políticos lo ejerzan, y que se 
encuentra previamente establecido en su norma especial; así como para que, quienes no se 
encuentran en el suelo patrio lo soliciten y ejecuten, que conforme a derecho les pertenece, en 
las Embajadas y Consulados Ecuatorianos que se encuentran presentes en el extranjero, son los 
siguientes: 
 
“Acuerdo 458-A, Inscripción de nacimientos, matrimonio y defunciones por los 
cónsules del Ecuador en el exterior.- Art.1.- Delegación.-  Delegase a los cónsules 
del Ecuador en el exterior para que con su firma y rúbrica y en su representación 
realicen las inscripciones, tanto oportunas, como tardías de nacimiento; así como 
las inscripciones de matrimonio y defunción de las personas.  
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 Art.2.- Inscripciones oportunas de nacimiento en el exterior.- Considéranse 
inscripciones oportunas aquellas que se realicen dentro del plazo de 30 días, 
contados desde la fecha que hubiere ocurrido el hecho. 
 
Para las inscripciones oportunas se presentarán los siguientes documentos: 
 
a) El certificado de nacido vivo del infante, otorgado por un Centro Médico o por 
un facultativo; 
 
b) Los casados presentarán sus cédulas de ciudadanía, con la cual probarán su 
estado civil; de no contar con dicho documento, justificarán su vínculo matrimonial 
con la copia certificada de su partida de matrimonio, a efectos de establecer la 
filiación.  Cuando los padres no concurran personalmente, podrán otorgar poder a 
favor de terceras personas.  También están autorizadas a inscribir dicho acto los 
abuelos, los hermanos mayores de 18 años y otros parientes mayores de edad. 
 
c) En caso de que los padres tengan el estado civil de solteros o vivan en unión 
libre, éstos deberán comparecer personalmente o mediante poder especial, 
otorgado en una Notaria o ante el Consulado, que servirá de documento habilitante 
para efectuar la inscripción. 
 
Art.3.- Inscripciones tardías de nacimiento.- Se consideran inscripciones tardías las 
que se realicen fuera del plazo establecido en el Art.36 de la Ley. 
 
Art.4.- Del procedimiento.- Las inscripciones tardías se efectuarán de conformidad 
a lo dispuesto en las reglas previstas en el Art.54 de la Ley de Registro Civil, 
reformada mediante Ley Reformatoria 125, publicada en el Registro Oficial 379 del 
18 de agosto de 1998. 
 
Para el efecto se exigirán los mismos documentos previstos para las inscripciones 
oportunas y el pago de una multa de QUINCE DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA (USD$15,oo), o su equivalente, conforme establece el 
Arancel Consular”  
 
 
Trámite ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y la resolución ministerial de 
reconocimiento de la nacionalidad por nacimiento. 
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Partiendo que la nacionalidad es la relación jurídica, social y esencial que un ciudadano tiene 
para con un Estado, es también, el reconocimiento a la dignidad humana, es la consideración 
esencial, y que es la base para establecer la titularidad de derechos y deberes de todas las 
personas, los pueblos y nacionalidades. Se establece que la ciudadanía es una garantía de  
Titularidad, que constituye como tal, y que es garantizada a todos los ecuatorianos sin 
considerar su condición,  que se ejercerán en los casos y con la aplicación de los requisitos que 
determine la ley.    
 
El haberse considerado dentro de la Constitución, como principios constitucionales, en lo que se 
refiere a los habitantes, se destaca, el reconocimiento y la concesión de la nacionalidad a los 
hijos de los ecuatorianos nacidos en el extranjero, hasta el tercer grado de consanguinidad; ésta 
es una norma legal que se toma en consideración  por cuanto en ésta legislación se  promueve la 
garantía y protección a los ciudadanos ecuatorianos, partiendo de un principio político que 
señala en que  todos somos ecuatorianos, y que como tal se debe gozar de los derechos 
establecidos en la Constitución, por  lo tanto, se toma como base también en que, la 
nacionalidad es el vínculo jurídico-político de las personas con el Estado del Ecuador. 
 
Esta nacionalidad, se la obtiene por nacimiento o se la adquiere por naturalización; aquí se 
preceptúa también el reconocimiento de la nacionalidad, sin tomar en cuenta la pertenencia a 
una de las nacionalidades indígenas de raíces ancestrales que coexisten en el Ecuador 
plurinacional.   
Esta norma constitucional mantiene, la consagración del principio “ius solis” (derecho al suelo), 
y el “ius sanguis” (caso en que adquieren la nacionalidad ecuatoriana los hijos de ecuatorianos 
que hayan nacido en otro país).  Más se debe considerar que el principio se extiende de manera 
progresiva a favor de las personas que nacen en territorio extranjero (también descendientes de 
ecuatorianos nacidos en el extranjero) en las zonas de frontera con el Ecuador, pero que forman 
parte de los pueblos y nacionalidades indígenas que desarrollan su vida económica, cultural y 
política, más allá de las fronteras nacionales. 
 
Se faculta a que todo  ecuatoriano que se encuentre domiciliado en el exterior, podrá inscribir a 
su hijo, hija nacido/a en el país extranjero en que se encuentren residiendo, realizando un 
trámite en el Consulado del Ecuador más cercano al lugar del nacimiento. 
 
De no realizarse esta inscripción en el país de nacimiento del menor, el interesado previo la 
inscripción en la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, deberá 
realizar el reconocimiento de la nacionalidad ecuatoriana por nacimiento, ante el Ministro de 
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Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, a quien corresponde declarar la  nacionalidad 
por nacimiento. 
 
La obtención de la nacionalidad ecuatoriana por nacimiento no implica la pérdida de la 
nacionalidad originaria del solicitante. 
 
Se reconoce además, el derecho de los extranjeros que deseen establecerse en el país de legal y 
permanente, el obtener la ciudadanía ecuatoriano al tenor de las normas ecuatorianas siguiendo 
el trámite pertinente. 
 
Documentos a presentar para dar trámite a la petición de reconocimiento de 
nacionalidad por nacimiento. 
 
Los documentos que se han de presentar para realizar el reconocimiento, que permita alcanzar la 
nacionalidad ecuatoriana se encuentra determinado en los siguientes lineamientos y cuerpos 
legales pertinentes: 
 
“Se reconoce el derecho a adquirir la nacionalidad ecuatoriana por nacimiento de 
conformidad con lo establecido en los artículos 6, inciso tercero, de la Constitución 
de la República del Ecuador, que dispone: “La nacionalidad ecuatoriana se 
obtendrá por nacimiento o por naturalización…” en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 7 numeral 2 , cuyo texto dice: “Son ecuatorianos por nacimiento: 2. 
Las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el Ecuador; y 
sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad. 
 
La Ley de Naturalización y su Reglamento, entre otras normas primarias y 
secundarias, disponen el procedimiento para los casos de opción y reconocimiento 
de la nacionalidad ecuatoriana realizado por el Ministro de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración (Art.20 Ley Naturalización y 23 del Reglamento). 
 
Cualquier ecuatoriano que se encuentre domiciliado en el exterior, podrá inscribir 
a su hijo/a nacido/a en el extranjero, realizando un trámite en el Consulado del 
Ecuador más cercano al lugar del nacimiento. 
 
Si esta inscripción no se realiza en el país de nacimiento del niño o niña, el 
interesado previo la inscripción en la Dirección General del Registro Civil, 
Identificación y Cedulación, deberá realizar el reconocimiento de la nacionalidad 
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ecuatoriana por nacimiento, ante el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e 
Integración, a quien corresponde declarar la adquisición de nacionalidad por 
nacimiento. 
 
La obtención de la nacionalidad ecuatoriana por nacimiento no implica la pérdida 
de la nacionalidad originaria del/a solicitante. 
 
1. Original y dos copias de solicitud dirigida al Ministro/a de Relaciones Exteriores 
que incluya: 
 
1. Nombres y apellidos completos del interesado(a); 
2. Lugar y fecha de nacimiento;  
3. Nombre, apellidos y nacionalidad de los padres;  
4. Petición expresa de reconocimiento de la nacionalidad ecuatoriana sobre la base 
constitucional;  
5. Detalle de los documentos que acompañan a la solicitud;  
6. Lugar y fecha de presentación de la solicitud;  
7. Dirección y teléfono del peticionario y/o de su abogado; y,  
8. Firma del/a solicitante si es mayor de edad o del representante legal si es niño, 
niña o adolescente y opcionalmente la de un abogado patrocinador.  
 
 
ANEXOS:  
 
Original de la partida de nacimiento del/a solicitante en la que conste el nombre del 
padre y/o madre ecuatoriano con las siguientes solemnidades: Apostillada por la 
autoridad competente del país de nacimiento, en el caso de que éste sea parte de la 
Convención de la Haya, o legalizada en el Consulado ecuatoriano más próximo al 
sitio en que haya ocurrido ese hecho; 
 
De encontrarse en un idioma extranjero, la partida legalizada o apostillada debe 
ser debidamente traducida al idioma español, conforme al Artículo 24 de la Ley de 
Modernización del Estado y esta traducción debidamente autenticada por un 
Notario Público (artículos 5 y 6 del Decreto número 601, publicado en el R. O. 
número 148 de 20 de marzo de 1985); 
 
Partida de nacimiento y copia de cédula del padre o madre o padres ecuatorianos 
por nacimiento; 
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Cédula de Identidad ecuatoriana y el Certificado de Empadronamiento (CENSO) 
del interesado/a, en caso de que posea visa de residente; 
Certificado de movimiento migratorio del interesado/a.  
Cuatro fotografías a color, tamaño pasaporte del interesado/a; 
Si es niño, niña o adolescente, los padres o uno de ellos deberán actuar como 
representante legal del/a interesado/a.  
 
Original del Pasaporte del solicitante, el mismo que se devolverá al concluir el 
trámite, previa solicitud.  
 
FORMA DE PRESENTAR EL EXPEDIENTE E INFORMACIÓN RELEVANTE: 
 
La Cancillería aprobará el ingreso del trámite una vez que se constate que la 
documentación está completa y previo el pago del arancel respectivo. 
Los nombres de los interesados y de sus padres deben coincidir en todos los 
documentos  
El desglose de cualquier documento se realizará previa presentación de solicitud 
escrita. 
El trámite deberá ser presentado por uno de los interesados o su Abogado/a 
Patrocinador/a. 
 
 
Tiempo estimado del trámite: 15 días hábiles.” (Ministerio de Relaciones 
Exteriores) 
 
 
Imperativamente se debe entender que la nacionalidad que se obtiene sea por nacimiento como 
por derecho de sangre (derecho de suelo - ius soli y derecho de consanguinidad - ius sanguinis) 
es aplicable tanto en territorio nacional como en el que se adquiere por medio de las Embajadas 
y Consulados ecuatorianos, derecho que ampara a todos los ecuatorianos.   
 
La Nacionalidad por naturalización 
 
Ahora  bien, dentro de este contexto que es de estudio,  existe  otra forma de nacionalidad que 
en este caso, es la adquirida,  y se la determina nacionalidad por NATURALIZACIÓN. 
 
La naturalización es un acto soberano, vinculante y/o discrecional  de la Función Ejecutiva, a 
través de su Cancillería. 
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La nacionalidad ecuatoriana por naturalización se adquiere desde el día en que se inscribe la 
carta de resolución  correspondiente en el Registro Civil. 
 
Además, la nacionalidad, es el vínculo jurídico que une a un individuo con un Estado, en forma 
general se lo adquiere por el nacimiento o por el hecho de estar ligado con un vínculo de sangre.  
 
En este punto de estudio, se debe  señalar que cada país, cada legislación, ha establecido en su  
normativa constitucional, legal y reglamentaria en su conjunto, pues las normas para poder 
adquirir su nacionalidad  así como el de derechos, que ésta adquisición de nacionalidad por 
naturalización le otorga el Estado, a quien la adquiere como nueva teniendo la suya propia o 
quien no la tiene (de ser una persona sin patria o comúnmente apátridas), delineado de otra 
forma, es un modo derivativo de adquirir la nacionalidad por voluntad de un individuo y por 
orden de un país, de acuerdo con sus disposiciones legales. 
 
Por lo tanto, entonces Naturalización es una manera de adquirir una nueva nacionalidad por 
parte de un individuo que tiene la suya propia o que como es el caso de los ciudadanos llamados 
apátridas (sin nacionalidad).  
 
 
Dicho de otro modo, nacionalidad adquirida por naturalización se define o es una manera de 
adquirirla por voluntad de la persona que la solicita en cumplimiento a la normativa establecida 
en nuestra legislación; y otra,  por resolución de un país (Estado) siguiendo las disposiciones 
legales establecidas, que la otorga al solicitante que cumpla con todo el proceso, en mérito al 
cumplimiento de sus disposiciones, así como el de la amplitud de derechos que ésta adquisición 
de nacionalidad por naturalización le otorga al que la adquiere. 
 
En el Ecuador, se encuentra debidamente establecido en el Artículo 8 de la Constitución 
Política, vigente, así:   
 
“Art. 8.- Son ecuatorianas y ecuatorianos por naturalización las siguientes 
personas: 
1. Las que obtengan la carta de naturalización. 
2. Las extranjeras menores de edad adoptadas por una ecuatoriana o ecuatoriano, 
que conservarán la nacionalidad ecuatoriana mientras no expresen voluntad 
contraria. 
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3. Las nacidas en el exterior de madre o padre ecuatorianos por naturalización, 
mientras aquellas sean menores de edad, conservarán la nacionalidad ecuatoriana 
si no expresan voluntad contraria. 
4. Las que contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con una 
ecuatoriana o un ecuatoriano, de acuerdo con la ley. 
5. Las que obtengan la nacionalidad ecuatoriana por haber prestado servicios 
relevantes al país con su talento o esfuerzo individual. 
 
Quienes adquieran la nacionalidad ecuatoriana no estarán  obligados a renunciar a 
su nacionalidad  de origen. 
 
La nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización se perderá por renuncia 
expresa”  
 
Bajo estos parámetros constitucionales, es imperativo señalar que todos estos lineamientos de 
derecho constitucional deben guardar total y absoluta concordancia con la  Ley de 
Naturalización de aplicación, que se expresa así:  
 
Art.1.-  “La Naturalización es un acto soberano y discrecional de la Función 
Ejecutiva. La nacionalidad ecuatoriana por naturalización se adquiere desde el día 
en que se inscribe la carta de resolución correspondiente en el Registro Civil”. 
 
Art.2.- “Podrán naturalizarse en el Ecuador los extranjeros que hubieren ingresado 
al territorio nacional y fijaren domicilio en el, con estricto cumplimiento de las 
leyes de la República”. 
 
Art.3.- “Por medio de la naturalización los extranjeros obtienen la nacionalidad 
ecuatoriana para el goce de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones que 
corresponden a los nacionales de origen, con las únicas excepciones que 
determinan la Constitución y leyes de la República.” 
 
Conforme al derecho moderno, hay libertad de cambiar de nacionalidad, como principio de la 
libertad de abandonar una nacionalidad y de adquirir otra, que se encuentra consagrado en la 
Declaración de los Derechos Humanos.  Debiendo el solicitante a someterse a las normas que 
cada Estado establece para la pérdida o adquisición y readquisición de la nacionalidad. 
 
Dentro de otras consideraciones, se debe tomar en cuenta que toda persona debe poseer una 
nacionalidad; éste principio tiene por objeto constituir que toda persona se halle sujeto a un 
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vínculo de relación de nacionalidad con un Estado para su protección, así como adquirir y 
encontrarse en goce de derechos, obligaciones y protección que se derivan de la nacionalidad.  
Dentro de las normativas legales se encuentra que cada persona debe tener una nacionalidad, 
debiéndose aclarar y considerar que existen los apátridas o personas sin nacionalidad, que por su 
propia decisión la mantienen de esa manera, conforme ya se ha explicado sobre este asunto en 
párrafos anteriores; sin embargo y en base a tratados internacionales o del principio de 
reciprocidad, hay una posibilidad abierta para todos los seres humanos a solicitar ser parte de un 
país, así como el recibir su protección cumpliendo con los derechos y obligaciones que éste 
(país) le otorgue para concederla, debiendo aclarar que no sólo es un derecho que se le concede 
a los ciudadanos iberoamericanos. 
 
Los ciudadanos iberoamericanos como es nuestro caso, en el que se nos concede u otorga el 
poder tener  y gozar de la doble nacionalidad, manteniendo la de origen como es el caso de 
Ecuador, ésta, la doble nacionalidad tiene una limitación muy importante que se basa en que los 
derechos y obligaciones que confiere cada nacionalidad se ejercen solamente mientras se reside 
en el respectivo país, quedando como latentes los derechos y obligaciones propios de la otra 
nacionalidad. Limitación ésta que elimina los inconvenientes de la pluralidad de nacionalidades. 
 
La naturalización puede ser la corriente que se la adquiere mediante la obtención de la carta de 
naturalización después de haber cumplido los requisitos que la ley exige para ello y la 
naturalización que es la que se concede en forma excepcional por parte de las autoridades 
nacionales a personas que se hayan hecho acreedoras de esta distinción por especiales servicios 
prestados.  En este caso no se exige la pérdida de la nacionalidad anterior y nos encontramos en 
un caso excepcional  de doble nacionalidad.   
 
También podemos encontrar la naturalización por anexión o cesión de territorios. 
 
Esta naturalización se opera en los casos cuando un territorio, es incorporado a un país y sus 
habitantes adquieren la nueva nacionalidad.  En algunos casos ésta se otorga solamente a los 
naturales de esos territorios y en otros a cualquier residente en los mismos.  Finalmente 
podemos encontrar también la naturalización individual y la global.  Esta última se da en los 
casos en que la ley reconoce a la mujer o a los hijos de quien se naturaliza esa nueva 
nacionalidad. 
 
A la Carta de Naturalización, se la denomina carta de naturalización por ser el documento por el 
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cual un Estado concede a un extranjero la gracia de ser tenido por natural de ese país. 
 
Si bien la naturalización se remonta a la antigüedad la concesión de la misma mediante la carta 
de naturaleza, solo data de 1809 a raíz de la Revolución Francesa.  En épocas antiguas esta carta 
de naturalización podía tener varias clases.  En España existían cartas de naturaleza de Primera, 
de Segunda, de Tercera, de cuarta clase.  Esta clasificación se la daba de acuerdo a las 
limitaciones que en cada caso tenía esta carta. 
 
En nuestra Constitución en el Art. 8 se establecen las formas de adquisición de la nacionalidad 
ecuatoriana por naturalización. 
 
De acuerdo a la definición que realiza Cabanellas la naturalización es: 
 
“Medio de carácter civil y político por el cual los extranjeros adquieren los 
privilegios y derechos que pertenecen a los naturales del país; o sea, la o sea, la 
nacionalidad, por concesión, basada en determinadas circunstancias que aconsejan 
la asimilación” (Cabanellas, 2008, pág. 499). 
  
La Naturalización se divide a su vez en: 
 
a) La Naturalización Individual, es la que se otorga  a una sola persona, dada por la 
solicitud del interesado y aprobado por parte del Estado, una vez que se han cumplido 
los requisitos impuestos por el mismo. 
 
b) La Naturalización Colectiva, es aquella en la que el extranjero incluye a su cónyuge y 
sus hijos, luego de haber cumplido los requisitos.  
 
Estas a su vez  se subdivide  en: 
 
b. 1.- Ordinaria.- Es la que se otorga al individuo que por una u otra razón expresa su voluntad 
de adquirir la nacionalidad, por naturalización.  
 
b. 2.- Por honor.- Es aquella que proviene de la voluntad del Estado al realizar un homenaje a 
alguien que dicho país considere que lo merece. En el Ecuador se ha otorgado a futbolistas que 
han desempeñado un papel importante en representación del mismo. 
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Es un privilegio concedido a algún extranjero por haber realizado servicios especiales a favor 
del Ecuador, fue otorgada al Papa Juan pablo II. Esta clase de nacionalidad, no requiere la 
pérdida de la nacionalidad anterior, ni solicitud alguna, tampoco es necesario el cumplimiento 
de algún requisito, es decir, para su adquisición no se impone cargas ni obligaciones. 
 
b. 3.- Voluntaria.- es aquella que se obtiene por la expresión voluntaria de quien desea adquirir 
otra nacionalidad.  
 
b. 4.- Semivoluntaria.- Es aquella que se obtiene por un acto o contrato, como por ejemplo el 
matrimonio. Se produce cuando una persona realiza voluntariamente ciertos actos que no tienen 
como objetivo cambiar la nacionalidad, pero produce tal cambio porque el Estado concede ese 
efecto a tales casos. 
 
b. 5.- Forzosa.- Es aquella impuesta por el Estado, sin considerar la voluntad de la persona a 
quien se le proporciona la nacionalidad; y, que dependerá de una circunstancia ajena, con el 
simple hecho del domicilio del individuo en un país diferente al de su origen, o cuando los 
naturalizados en otro país vuelven del extranjero.  
 
Fundamento legal ecuatoriano. 
 
Conforme lo contempla el Dr. José María de la Torre, en su obra, manifiesta de manera clara, 
cual es el fundamento legal para la naturalización:  
 
“Son ecuatorianos naturalizados los que han obtenido esta condición de acuerdo a 
las disposiciones constitucionales vigentes a la época de su nacimiento, de su 
matrimonio o a la de su solicitud de naturalización, según el caso. 
 
En cuanto a su “status”, los ecuatorianos naturalizados gozan de iguales deberes y 
derechos que los por nacimiento, a excepción de las limitaciones expresamente 
señaladas en la Constitución y las Leyes.  Entre ellas ser elegidos para los 
principales cargos políticos. 
 
La naturalización puede ser ordinaria, de honor, individual o colectiva. (Gómez de 
la Torre, La nacionaloidad y la naturalización de extranjeros, pág. 30)” 
 
Con base en estos datos, debemos aclarar también que conforme se encuentra establecido en la 
normativa legal vigente, es menester señalar que la nacionalidad ecuatoriana por naturalización 
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se adquiere y entra en vigencia desde el día en que se inscribe la carta resolución 
correspondiente en el Registro Civil,  Identificación y Cedulación. 
 
Por lo tanto, en este tema de estudio es importante considerar las normas constitucionales de 
plena aplicación, preceptuadas de la siguiente manera: 
 
“Art. 8.-  Son ecuatorianas y ecuatorianos por naturalización las siguientes 
personas: 
1. Las que obtengan la carta de naturalización 
2. Las extranjeras menores de edad adoptadas por una ecuatoriana o ecuatoriano, 
que conservarán la nacionalidad ecuatoriana mientras no expresen voluntad 
contraria. 
3. Las nacidas en el exterior de madre o padre ecuatorianos por naturalización, 
mientras aquéllas sean menores de edad; conservarán la nacionalidad ecuatoriana 
si no expresan voluntad contraria. 
4. Las que contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con una 
ecuatoriana o un ecuatoriano, de acuerdo con la ley. 
5. Las que obtengan la nacionalidad por haber prestado servicios relevantes al país 
con su talento o esfuerzo individual. 
 
Quienes adquieran la nacionalidad ecuatoriana no estarán obligados a renunciar a 
su nacionalidad de origen. 
 
La nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización se perderá por renuncia 
expresa. 
 
Art.9.-  Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano 
tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la 
Constitución”. 
 
En esta normativa constitucional, es menester señalar también lo que se contempla en el Código 
Civil ecuatoriano vigente, como norma supletoria,  notas que se realizan por ser de imperativa 
necesidad, para constancia de que éste es un cuerpo real de aplicación  vigente, que sin afán de 
confundir, más bien direcciona en su totalidad la apreciación, responsabilidad y cumplimiento; 
que señala lo siguiente: 
 
“Art. 7.- La ley no dispone sino para lo venidero: no tiene efecto retroactivo; y en 
conflicto de una ley posterior con otra anterior, se observarán las reglas siguientes: 
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1a.- Las leyes que establecieren para la adquisición de un estado civil condiciones 
diferentes de las que prescribía una ley anterior, prevalecerán sobre ésta desde la 
fecha en que comiencen a regir; 
….4a.- Las personas que bajo el imperio de una ley hubieren adquirido la condición 
de hijos, conservarán esa condición, gozarán de todas las ventajas, y estarán 
sujetas a todas las obligaciones que les impusiere una ley posterior; 
….6a.- Las meras expectativas no constituyen derecho;… 
7a.- El que según las disposiciones de una ley hubiese adquirido el derecho de 
administrar sus bienes, no lo perderá aunque otra posterior prescriba nuevas 
condiciones para adquirirlo; pero la continuación y ejercicio del derecho se 
sujetarán a la ley nueva; 
9a.- Todo derecho real adquirido según una ley, subsiste bajo el imperio de otra 
nueva; pero en cuanto al goce y cargas, y en lo tocante a la extinción, prevalecerán 
las disposiciones de la ley posterior;…” 
 
Sin más trámites ni buscar mayor comprensión, nuestra legislación establece normas claras, para 
ser aplicadas y tomadas en cuenta en tanto y en cuanto a su regulación se exigen, mientras se 
evite interpretaciones dudosas o mal intencionadas, las mismas que deben tener concordancia 
con la normativa constitucional. 
 
Normas que regulan el trámite de naturalización. 
 
Con base a las normas constitucionales establecidas en la actual carta Magna, y que son de 
aplicación literal inmediata; circunstancia legal que debe ser concordante con las normas que 
regulan el trámite de naturalización, se encuentran preceptuadas en el Art.4 de la Ley de 
Naturalización y su Reglamento vigente, que en su contenido se manifiesta: 
 
“Art.4. Para  solicitar la Carta de Naturalización se requiere: 
1. Ser legalmente capaz, conforme a las leyes ecuatorianas; 
2. Poseer patrimonio, industria, profesión u oficio lícitos que le permitan vivir 
independientemente; 
3. Haber residido ininterrumpidamente en el país durante tres años, por lo menos, a 
partir de la fecha de expedición de la Cédula de Identidad ecuatoriana. Este 
requisito no se exigirá a las mujeres casadas con ecuatorianos o viudas de 
ecuatorianos. En el caso de extranjeros casados con mujeres ecuatorianas o que 
tengan uno  o más hijos nacidos en el territorio nacional, el plazo de residencia se 
reducirá a dos años; 
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4. Haber observado. Durante su domicilio en el país, buena conducta; 
5. Hablar y escribir el idioma castellano; 
6. Tener conocimientos generales de Historia y Geografía del Ecuador; así como de 
la Constitución Política de la República, vigente a la fecha de presentación de la 
solicitud de naturalización”. 
 
Esto en cuanto a lo que la norma  contiene en sus artículos, y basada tanto en una Ley como en 
un Reglamento que no se ha actualizado y que sigue en vigencia, pese a tener nuevos 
lineamientos constitucionales estudiados y mencionados en capítulos anteriores. 
 
Pese a estos hechos, los derechos y obligaciones a que se accede en la Constitución actual se 
encuentran en aplicación con todos y los condicionamientos o limitaciones de la Ley, que se 
encuentra  suplido con la interpretación constitucional.  
 
Trámite para la obtención de la carta de naturalización. 
 
Dentro de este procedimiento, se debe señalar su aplicación en la actualidad, pues se posee en el 
portal del Ministerio de Relaciones Exteriores y que es de acceso director para la sociedad,  y 
que para mayor practicidad me permito agregar como cita, puesto que es inquietante saber que 
al existir una nueva concepción y beneficios constitucionales para los extranjeros  y beneficios 
en cuanto al matrimonio también, ya que se encuentran procediendo al otorgamiento de la carta 
de naturalización aplicando un procedimiento abreviado que se encuentra en un Instructivo y no 
en una Ley de aplicación y de procedimiento, que deberían ser los documentos de 
procedimiento adecuado, siguiendo las normas jerárquicas de seguimiento y aplicación 
obligatoria de la Ley, de todas maneras el sistema que se aplica es el que a continuación detallo: 
 
Ley de Naturalización y Reglamento (Registro Oficial No. 66, 1976/04/14) 
 
1. ¿A QUIEN SE CONCEDE LA CARTA DE NATURALIZACIÓN?:  
 
A los extranjeros inmigrantes en general, excepto a la mujer  u  hombre 
extranjera(o ) casada(o) con ecuatoriano (a) o  que se  encuentren  en  unión  de  
hecho de  acuerdo  con  la Ley, que puede solicitar la declaración de nacionalidad 
ecuatoriana por naturalización mediante un trámite especial abreviado.  
 
La naturalización es un acto soberano y discrecional de la Función Ejecutiva. 
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El extranjero deberá reunir los siguientes requisitos: 
Haber cumplido los 18 años de edad.  
Probar un tiempo de residencia mínimo de tres años a partir de la fecha de 
expedición de la cédula de identidad ecuatoriana como extranjero.  
El plazo de residencia se reduce a dos años en caso de que el extranjero tenga uno 
o más hijos nacidos en el territorio nacional. 
 
Los hijos del extranjero solicitante de la Carta de Naturalización podrán ser 
comprendidos en la solicitud de su padre o  madre y obtener que se les reconozca la 
nacionalidad ecuatoriana, siempre que fueren menores de edad y estuvieren bajo su 
patria potestad.  
 
 
Una vez que se han realizado todos los trámites y cumplido con los requisitos y exigencias  para 
la obtención de la carta de naturalización, dentro del tema de estudio, es menester señalar 
también, que entre otros de los privilegios se les confiere la emisión de la Cédula de identidad, 
conforme se desprende del Instructivo para la Estandarización de procedimientos del Sistema 
Nacional publicado en el Registro Oficial No.214 (aclarándose que este Instructivo es emitido 
en el año 2007, un año antes de la aprobación de la nueva Constitución – 2008, pero que pese a 
aquello éste Instructivo se encuentra vigente: 
 
Efectos de la naturalización en el Ecuador. 
 
De conformidad con lo que establece el Art.6 y 8 de la Constitución ecuatoriana vigente, tantas 
veces mencionado en este análisis, debemos considerar lo que en ella manifiesta, en el 
contenido estricto de la misma, pues, se expresa que todos los ecuatorianos, y las ecuatorianas 
son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución, ya que al 
establecerse, que la nacionalidad es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, 
sin ningún perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en 
el Ecuador plurinacional. 
 
Así como el que sean ecuatorianos por obtener la carta de naturalización, las extranjeras 
menores de edad adoptadas por una ecuatoriana o ecuatoriano, que conservarán la nacionalidad 
ecuatoriana mientras no expresen voluntad contraria; las nacidas en el exterior de madre o padre 
ecuatorianos por naturalización, mientras aquellas sean menores de edad; conservarán la 
nacionalidad ecuatoriana si no expresan voluntad contraria; las que contraigan matrimonio o 
mantengan unión de hecho con una ecuatoriana o un ecuatoriano, de acuerdo con la ley; las 
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personas extranjeras, que obtengan la nacionalidad ecuatoriana por haber prestado servicios 
relevantes al país con su talento o esfuerzo individual. 
 
Y que para otorgar más beneficios ante estos hechos, se aclara el beneficio al que acceden las 
personas que adquieran la nacionalidad ecuatoriana se les concede también que: No estarán 
obligados a renunciar a su nacionalidad de origen, además se aclara que ésta, solo se perderá por 
renuncia expresa del ciudadano, cuestión que ocasiona que todos aquellos extranjeros 
mantengan como régimen jurídico una doble nacionalidad o que la utilizarán de conformidad 
como más les convenga y/o beneficie. 
 
Existe normativas como el Art. 62 de la Constitución  en cuanto a los derechos que 
se adquieren, tanto civiles como políticos, que se refiere; pero es incuestionable 
razonar, que todo extranjero que adquiere nuestra nacionalidad por obtención de 
carta de naturalización, se encuentra protegido, por toda la norma constitucional y 
se rige bajo estos principios legales, pero solo en el Ecuador se le concede inclusive 
derechos políticos  y participación activa dentro de la actividad política y social del 
país. 
 
Criterio que indudablemente, se recoge también en el Art. 9 del mismo cuerpo legal 
en vigencia que preceptúa:   
 
“Art.9.- Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano 
tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas de acuerdo con la 
Constitución” 
 
Ahora bien,  esta normativa constitucional, es concordante con lo que se contempla en el Art. 13  
Del Código Civil ecuatoriano, en la que se expresa sobre la responsabilidad de todos quienes 
nos encontramos en el territorio ecuatoriano y que es de absoluta responsabilidad y respeto el 
reconocer las leyes y normas, para no lo solo aplicar al beneficio de los derechos.  
 
En ésta normativa, es ineludible tomar en cuenta, el estricto sentido de consideración que se le 
otorga a las personas extranjeras que se radican en nuestro suelo patrio, situación de agrado al 
respeto que como humanos cada ser se merece; en tal sentido es menester señalar que se 
otorgaron los derechos constitucionales válidos; pero que asimismo es una pena contemplar que, 
en el desmesurado afán por cobijarse de derechos constitucionales irrenunciables, tanto al 
Legislativo como al Ejecutivo se les olvido reglamentar debida y ordenadamente estos derechos, 
para así evitar las libres aplicaciones, interpretaciones, abusos y negociados que en nada 
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benefician al país, por cuanto esto es materia de aplicación inescrupulosa por personas que no 
tienen moral, ni sentido de responsabilidad, peor aún de respeto. 
 
Clasificación de la naturalización en la legislación ecuatoriana. 
 
De conformidad con las normas constitucionales que propugnan la legalidad, tanto para 
nacionales como para extranjeros que adquieren la carta de naturalización,  propugnados al 
amparo del Gobierno ecuatoriano, y que enfáticamente se encuentra estipulado en los artículos 8 
y 9  de la Constitución en vigente: 
 
Como clasificación es la única que se puede anotar, dado que esta es la base legal de que 
dependen que todos los extranjeros establecidos en el país, puedan hacerse otorgar los derechos 
que les acoge, sin que se haya tomado en cuenta que ninguna otra ley, reglamento o instructivo 
se haya reformado para los efectos de aplicación nuevos y pese a que estos últimos se contrarían 
en ciertas partes con la Constitución. 
 
La doble nacionalidad. 
 
En este capítulo la normativa jurídica, tiene transcendental importancia, tanto por su contenido 
como por los derechos que se otorgan, tanto a nacionales como a extranjeros, permitiéndoles 
obtener y hacer uso tanto de la norma constitucional como de los instrumentos internacionales 
vigentes de los cuales el Ecuador es país suscriptor y que para constancia y mejor entendimiento 
se citan en este estudio: 
 
“Art. 6.- Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los 
derechos establecidos en la Constitución. 
 
La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el 
Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas 
que coexisten en el Ecuador plurinacional. 
 
La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no 
se perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra 
nacionalidad” 
 
Para realizar el presente análisis vamos a iniciar con el concepto de nacionalidad y 
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nacionalización, que en el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas, los 
describe:   
 
“NACIONALIDAD: Vínculo jurídico y político existente entre un Estado y los 
miembros del mismo.  Índole peculiar de un pueblo.  Carácter de los individuos que 
constituyen una nación. Estado civil de la persona nacida o naturalizada en un país, 
o perteneciente a ella por lazos de sangre paterna o materna; y,   
NACIONALIZACIÓN: Otorgamiento de la cualidad de nacional a un extranjero; o 
sea, lo mismo que naturalización.  Concesión de los derechos y privilegios 
nacionales a un súbdito de otro país.  Introducción o adopción en una nación de 
instituciones o cosas de otra.  Declarar de propiedad de la nación.  Organizar la 
prestación de un servicio directamente por el poder público del Estado o a través de 
la concesión administrativa que del mismo haga a un particular.  Disponer que 
determinadas actividades no puedan ser ejercidas sino por nacionales, o que sólo 
ellos pueden poseer determinados bienes; NATURALIZACIÓN: Medio, de carácter 
civil y político, por el cual los extranjeros adquieren los privilegios y derechos que 
pertenecen a los naturales del país.  Por lo general, la naturalización exige expresa 
renuncia a la nacionalidad de origen o anterior. (Cabanellas, 2008, pág. 265) 
 
Análisis Jurídico de la doble nacionalidad. 
 
La nacionalidad concebida desde el seno constitucional y los instrumentos internacionales  nos 
permite entender que la intención legal, comprende el otorgar a la ciudadanía, el adquirir a 
elección o jurídicamente, y manejar de manera alterna o a libre beneficio, sea  la nacionalidad 
de origen como la ecuatoriana, durante el transcurso de su vida, y viceversa, en aplicación a los 
ecuatorianos que se encuentren fuera del país. 
 
La forma en que se la obtienen en nuestro país, se encuentra dado por la naturalización, por el 
cumplimiento de los requisitos por medio de la cual una persona extranjera adquiere la nacional, 
según las disposiciones legales y de acuerdo a ciertas circunstancias, la nacionalidad 
ecuatoriana,  diferente a la nacionalidad que posee, así como a las disposiciones de cada una de 
las legislaciones de los demás países del mundo en concordancia con las Tratados y Convenios 
Internacionales suscritos y ratificados entre ellos, en especial los realizados por el Ecuador. 
 
La naturalización produce varios efectos legales,  y la finalidad de los mismos es equiparar, 
igualar al extranjero con el nacional en el ejercicio de los deberes y derechos para con el Estado 
que la otorga, en términos generales. 
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En el Ecuador se acepta la doble nacionalidad, esto es que un extranjero puede adquirir la 
nacionalidad ecuatoriana, de acuerdo a la Constitución Ecuatoriana, sin que por ello deba 
renunciar a su nacionalidad de origen; además con España, existe un Convenio sobre Doble 
Nacionalidad suscrito el 4 de marzo de 1964, que en esencia es un documento de que se supone 
es de aplicación bilateral.   
 
La doble nacionalidad, es un principio que se consagra en la Constitución de la República del 
Ecuador vigente desde el 2008, así como en la de 1967, 1976, 1998, se debe considerar que se 
encuentra constante  la suscripción, aprobación y ratificación de los Tratados internacionales 
vigentes.  
 
El derecho fundamental de las personas a cambiar libremente de nacionalidad, es un derecho 
consagrado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 1948.   
 
En consecuencia, a nadie se le puede imponer una nacionalidad que no desee, porque este 
vínculo jurídico debe ser libre y espontáneo. 
 
En virtud a lo establecido tanto en la Ley como en la Constitución e Instrumentos 
internacionales vigentes,  en la actualidad en el Ecuador, los nacionales y los extranjeros pueden 
optar por obtener la nacionalidad en el país que se encuentren  y mantener la  original es decir 
poseer la doble nacionalidad, así como el que los extranjeros en nuestro país opten por mantener 
la nacionalidad adquirida (ecuatoriana) sin que ello conlleve como consecuencia a la pérdida de 
la de origen.  
 
Doctrinas jurídicas que defienden la doble nacionalidad. 
 
El aspecto de especial trascendencia, que se enmarca tanto en la Ley, la Constitución, la 
doctrina, la jurisprudencia y la misma costumbre nos dicta, dentro del tema de la nacionalidad, 
se vislumbra, desde el punto de vista jurídico enmarcado con el Derecho constitucional.  
 
El jurista Mons. Juan Larrea Holguín, considera importante lo siguiente: 
 
“Por una parte, la nacionalidad distingue a dos clases de sujetos de derecho, los 
nacionales y los extranjeros, que al entrar en relaciones de carácter jurídico, 
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originan problemas de Conflictos de Leyes.  Este mismo fenómeno desde un 
peculiar punto de vista, es el problema de los “derechos de los extranjeros”, que 
también se suele incorporar al Derecho Internacional Privado - dip. 
 
Fundamento jurídico de la nacionalidad: 
 
Hay dos orientaciones doctrinales a este respecto: la de quienes tratan de 
fundamentar la nacionalidad en un contrato y la de los que creen que el Estado por 
un acto de ejercicio de su soberanía determina quienes son sus nacionales. 
La doctrina contractual es un trasplante forzado de una institución propia del 
Derecho Privado al campo del Público.  Explica que el Estado manifestaría su 
voluntad mediante las leyes o los tratados internacionales, creando condiciones o 
señalando circunstancias, dentro de las cuales se adquiere la nacionalidad.  Los 
individuos, por su parte, harían uso de su voluntad colocándose en esas 
circunstancias, cumpliendo esos requisitos, o también mediante un acto expreso 
como en los casos de naturalización o de renuncia de la nacionalidad. 
 
Pero hay que observar que el Estado cuando legisla no está proponiendo un 
contrato a nadie, sino que lo hace con carácter imperativo. Y los particulares no 
siempre son libres de escoger aquellas circunstancias que determinan la 
nacionalidad, comenzando por el hecho más normal  y básico para este efecto,  
como es el lugar de nacimiento.”  
 
Dentro de las teorías modernas, se considera que la nacionalidad como el conjunto 
de derechos y deberes de orden político que dependen de la vinculación real y aún 
sentimental de un individuo con un país.  Los principios del ius soli y el ius 
sanguinis son, pues, muy relativos. Hay que atender a la voluntad efectiva de las 
personas, y ésta se manifiesta a veces de modo más cierto cuando lo es 
implícitamente.  Hay, pues, que conceder la nacionalidad automáticamente, al 
individuo arraigado en un país mediante la residencia continuada y algún  acto 
expresivo de su voluntad, como sería sobre todo la inscripción en los registros 
electorales.  Esta doctrina tuvo una momentánea aplicación en la República 
española y en la Constitución venezolana de 1947.  En nuestro país ha tenido 
esporádica aplicación este principio, y aún antes de su formulación por Cevallos” 
 
“Salvados ciertos casos peculiares, podemos afirmar que actualmente todos los 
Estados tienen exigencias bastante uniformes para conceder la nacionalidad a los 
extranjeros:   
a) Una cierta edad que implique suficiente madurez.  Lo más lógico parece ser el 
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unificar la edad requerida para la naturalización con la mayoría de edad, o exigir 
una edad todavía más avanzada para la naturalización; sin embargo, a veces 
sucede lo contrario, por ej. En nuestro país, la edad para este efecto era solamente 
18 años, aun cuando la mayoría se lograba a los 21; ahora la mayoría de edad se 
ha fijado igualmente a los 18 años; 
b) Residencia más o menos larga en el país cuya nacionalidad se adquiere. Ese 
requisito se suprime a veces, cuando se trata de mujeres casadas con nacionales de 
aquel país: 
c) Menos universales son otras condiciones como la de habla la lengua del país, 
tener hijos con esa nacionalidad, ejercer un trabajo, profesar ciertos ideales 
políticos (más frecuente, la forma negativa: no tener cierta ideología, totalitaria por 
ejemplo); 
d) Se ha generalizado bastante, aunque podemos decir, por otra parte, que hoy está 
entrando en crisis, el requisito de la pérdida previa o simultánea de la nacionalidad 
de origen; y, 
e) Otras condiciones, no suelen ser requisitos sine qua non, sino más, 
circunstancias que faciliten la naturalización, como el tener algún vínculo de ius 
sanguinis o de ius soli  con el nuevo país”. (Larrea Holguín, 2005, págs. 60,62 y 66) 
 
Es importante mencionar que los dentro de los Tratados Internacionales, sobre el derecho a la 
Identidad están los siguientes:    
 
1. La Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas aprobadas por el país, 
establece en sus Arts. 7.1 y 8 el derecho del niño a conocer su identidad familiar y a preservarle, 
se dice que no es un derecho personalísimo sino filiatorio. 
 
2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y  Políticos de 1966, publicado en el R.O. No.101 
del 24 de enero de 1966 que dice: 
 
 “todo niño debe ser inscrito inmediatamente después de su nacimiento y debe tener 
un nombre”. 
 
3. Los Derechos Económico Sociales y Culturales de 1966 publicado en el R.O. No.101 del 21 
de enero de 1969, lo dice en igual forma. 
 
4. Art.17.5 Convención de Derechos Humanos dice: 
 
“La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del 
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matrimonio como a los nacidos dentro del mismo”; y Art.18.” 
 
Con esta pequeña referencia de las bases doctrinarias como principales, entre otras, se ha 
servido el legislador para establecer las normas a seguir sobre este tema, y que han servido para 
que las normas actuales ya consignadas en capítulos anteriores que se encuentran estipuladas a 
este respecto, y que sirven en beneficio por sobre todo a los extranjeros que residen en nuestro 
país, protege también para los nacionales que se encuentran residiendo fuera de Ecuador 
incluyendo a sus consanguíneos. 
 
Constitución del Ecuador. 
 
Dentro de las varias, Constituciones o  cartas fundamentales ecuatorianas que albergaron la 
posibilidad de la Institución de la Doble Nacionalidad para ciudadanos ecuatorianos como para 
ciudadanos extranjeros, se debe considerar que a partir de la Constitución de 1945 se establece 
la doble nacionalidad para los ciudadanos españoles e iberoamericanos, del cual el Ecuador es 
país suscribiente del mismo, razón por la que  gozamos de título de iberoamericanos y de poder 
aplicar o tener las doble nacionalidad en virtud de este acuerdo en mención. 
 
Que desde la Constitución de 1946 se establece la pérdida de la nacionalidad ecuatoriana por la 
adquisición de otra, y las sucesivas, en las que se consiente esta condición, dentro de las que no 
se toma en cuenta la condición establecida en la anterior (1945) sobre la doble nacionalidad para 
los ciudadanos españoles e iberoamericanos. 
 
Situación que en las Constituciones de 1967 y la de 1978 se establece nuevamente la  condición 
y aprobación de la doble nacionalidad para ciudadanos españoles e iberoamericanos. 
 
Hasta que recién, en la Constitución Política de la República del Ecuador de 1998, en su Art. 10 
que dice:  
“quienes adquieran la nacionalidad ecuatoriana, conforme el principio de 
reciprocidad, a los Tratados que se hayan celebrado  y a la expresa voluntad de 
adquirirla, podrán mantener la ciudadanía o nacionalidad de origen”. 
 
En resumen, bajo estos parámetros se ha considerado, que nuestra legislación actual, en la 
Constitución  del 2008 vigente, que contempla el hecho o goce de la doble nacionalidad, no solo 
en aplicación de tal normativa o de los Tratados Internacionales, sino más bien, que se consagra 
como norma constitucional fundamental. 
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La doble Nacionalidad en la Legislación ecuatoriana. 
 
Este tema se encuentra total y absolutamente establecido dentro de la legislación ecuatoriana 
contenida tanto en la Constitución de la República del Ecuador vigente, como en las Leyes y 
Reglamentos que para el caso se han codificado con base a las Constituciones precedentes a la 
actual, tomando en consideración, que las Cartas constitucionales anteriores en concordancia 
con los Tratados y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por nuestro país, han 
permitido agregar, inclusive las innovaciones, beneficios, derechos y obligaciones a la que 
accedemos tanto los ecuatorianos por nacimiento como los que la adquieren haciendo uso de la 
carta de naturalización. 
 
Por tal consideración nos remitimos al contenido de las siguientes normas legales: 
 
EXPEDIR LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES SOBRE EL INGRESO, PERMANENCIA 
SALIDA DEL ECUADOR DE LOS CIUDADANOS QUE MANTIENEN LA DOBLE 
NACIONALIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. 
 
 
Art. 1.- Ámbito.- Las presentes disposiciones, regulan la entrada, permanencia y 
salida de los ciudadanos ecuatorianos que al tener doble nacionalidad, ingresen al 
Ecuador haciendo uso de documento extranjero: 
 
Así como al ciudadano extranjero que de acuerdo con la Constitución de la 
República se le reconoce el derecho a la nacionalidad ecuatoriana por ser hijo de 
madre o padre nacidos en el Ecuador sus descendientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad.  
 
Igualmente regula a los extranjeros menores de edad adoptados por una 
ecuatoriana o ecuatoriano. Que conservan la nacionalidad ecuatoriana mientras no 
expresen voluntad contraria: y los nacidos en el exterior de madre o padre 
ecuatorianos por naturalización, mientras aquellos sean menores de edad y no 
expresen voluntad contraria. 
 
Art. 2.- Nacidos en el Ecuador.- Los ciudadanos ecuatorianos que ingresen al 
territorio nacional con pasaporte extranjero y que en su documento de viaje conste 
nacido en el Ecuador deberán registrar su entrada con doble nacionalidad y serán 
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reconocidos por las autoridades migratorias para su permanencia en el país como 
ecuatorianos sin que deban efectuar ningún otro trámite. 
 
Art. 3.- Nacidos en el Exterior.- Para el caso de ciudadanos que nacieron en el 
exterior y cuenten con documento de viaje de extranjero y al ingresar al Ecuador 
demuestren ser hijos de padres ecuatorianos. Las autoridades migratorias deberán 
registrar en su pasaporte la leyenda "Doble Nacionalidad". 
 
Los ciudadanos que no hayan registrado ante las autoridades migratorias la 
leyenda de "Doble  Nacionalidad", podrán solicitar este registro de entrada en 
cualquier momento de su permanencia en el Ecuador ante las autoridades 
migratorias, aún en el caso de que en su pasaporte se hubiera plasmado cualquier 
visa o categoría migratoria. 
 
Art. 4.- Salida del País.- Los ciudadanos que ingresan bajo la presunción de ser 
ecuatorianos, en el momento de abandonar el país, deberán cumplir con todos los 
requisitos establecidos para los ecuatorianos. 
 
Art. 5.- Doble Nacionalidad.- Las autoridades de Migración al momento de que una 
persona ingrese al país con pasaporte extranjero, que alegue doble nacionalidad, 
presumirán que posee tal condición, en caso de que no pueda demostrar 
documentadamente ser hijo de padres ecuatorianos, dicha persona deberá 
demostrar al momento de su salida del país que cuenta con el reconocimiento de 
nacionalidad ecuatoriana. 
 
Art. 6.- Documentos.- Los documentos que demuestran la nacionalidad ecuatoriana 
para efectos del presente decreto serán los siguientes: 
Pasaporte ecuatoriano; 
Cédula de identidad y ciudadanía; y. e) Partida o certificado de nacimiento. 
 
Art. FINAL.- El presente decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
publicación en el Registro Oficial. Dado en el Palacio Nacional, en Quito. el 13 de 
noviembre del 2009.t.) Rafael Correa Delgado. Presidente Constitucional de la 
República (…)” (Registro Oficial N.66, 2009, pág. 7) 
 
 
 
Requisitos y Procedimientos 
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Los requisitos y el procedimiento para obtener la doble nacionalidad se encuentran debidamente 
establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, así como en los Tratados 
internacionales y en la Ley, codificados de tal manera, para que se concedan los derechos 
establecidos, así vamos a enunciar también, entre las normas constitucionales, previamente 
establecidas en el curso de este estudio, los siguientes lineamientos legales consagrados en la 
Ley del Registro Civil, Identificación y Cedulación contenidos en los siguientes artículos que 
me permito trascribir para mejor ilustración: 
 
“Capítulo II, de la Cédula de identidad.-  Art.104.-  Objetivo.-  La cédula de 
identidad tiene por objeto identificar a ecuatorianos que no se encuentren en goce 
de los derechos políticos y a los extranjeros admitidos en calidad de residentes. 
 
Art. 105.- Quienes están obligados a solicitarla y plazos.-  Deben obtener cédula de 
identidad los ecuatorianos a partir de la fecha de inscripción de su nacimiento, y los 
extranjeros residentes en el Ecuador, en el plazo de treinta días después de haber 
obtenido la autorización de residencia. 
 
Están obligados a solicitar la identificación de un menor de edad y de los 
incapaces, sus padres o representantes legales, dentro del plazo de un año, a 
contarse de la fecha de inscripción del nacimiento  o de la declaración de 
incapacidad, según el caso. 
 
Los representantes legales de los interdictos están obligados, si fuere del caso, a 
obtener el canje de la cédula de identidad y ciudadanía de sus representados por la 
de identidad, dentro del plazo de treinta días, de ejecutoriada la providencia que 
declaró la interdicción. 
 
Capítulo III, de la Cedula de identidad y ciudadanía.-  
Art.106.-  Objetivo.-  La cédula de identidad y ciudadanía tiene por objeto 
identificar a los ecuatorianos en goce de los derechos políticos. 
 
Esta cédula será además, el documento idóneo para ejercer el derecho de sufragio. 
 
Art.107.-  Quienes están obligados a solicitarla y plazos.-  Están obligados a 
obtener cédula de identidad y ciudadanía por primera vez, los ecuatorianos al 
cumplir la mayor edad y entrar en goce de los derechos políticos. 
Los ecuatorianos que hubieren obtenido cédula de identidad  y que luego 
cumplieren los requisitos establecidos por la ley para ejercer los derechos políticos 
están en la obligación de solicitar el canje de la cédula de identidad por la de 
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identidad y ciudadanía. 
 
De igual manera, los interdictos, una vez rehabilitados, están en la obligación de 
solicitar  -si fuere del caso- el canje de la cédula de identidad por la identidad y 
ciudadanía. 
 
Art.108.-  Indicación de domicilio.-  El ciudadano, al obtener su cédula de identidad 
y ciudadanía, debe indicar su dirección domiciliaria y la parroquia a la que 
pertenece su domicilio civil.   Si tuviere varios domicilios, indicará el principal de 
ellos. 
 
Cuando por error, un ciudadano hubiere declarado una parroquia distinta a la que 
corresponde su dirección domiciliaria, el Jefe de Registro Civil, Identificación y 
Cedulación está obligado a rectificar el error, y hará constar al cedulado en la 
parroquia que realmente le corresponde. 
 
Art.109.-  No debe constar en padrones electorales.-  Quienes se cedularen por 
primera vez dentro de los sesenta días precedentes a una elección popular, no 
constarán en los padrones electorales.” 
 
Bajo estos lineamientos, es importante establecer también que, los ecuatorianos que gozan de 
doble nacionalidad se encuentran sometidos a la aplicación de todas las normas legales que su 
condición les ampara, pero que también les obliga a cumplir ciertos requisitos. 
 
2.2.40 El matrimonio y la unión de hecho en el Ecuador, una forma legal de los 
extranjeros, para adquirir la nacionalidad ecuatoriana. 
 
El matrimonio es la base fundamental de la sociedad y de la unidad familiar así como el de la 
convivencia y apoyo mutuo entre parejas de distinto sexo.  
 
En la sociedad, la familia es una unidad integrada, que logra perpetuarse y la que mejor se auto 
protege, tanto desde el punto de vista económico como social. 
 
Así también, se funda bajo los principios del libre consentimiento de los contrayentes y en la 
igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges, por estas consideraciones 
y al amparo de su Institución (familia) el Estado ecuatoriano, protege y reconoce como primer 
núcleo de la sociedad a la familia, con el fin de otorgar, brindar estabilidad y seguridad tanto al 
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hombre como a la mujer que la conforman. 
 
Sin embargo de lo mencionado en los párrafos anteriores, la Constitución de la República del 
Ecuador en sus arts. 67 y 68,  establece dos nuevas formas, dentro del concepto de familia. 
 
El Art. 67 inicia diciendo: “Se reconoce la familia en sus diversos tipos”, es decir que podríamos 
hablar de una nueva forma de concepción familiar, por lo tanto, esa base fundamental  
actualmente en el Ecuador ya tiene otra connotación, y en consecuencia las normas que sobre 
este tema existen en el país deben ser revisadas con el fin de no contraponerse a lo que manda la 
Carta Magna de la nación. 
 
El Art. 68 de su lado, en cambio establece una nueva configuración de la unión de hecho, pues 
según la lectura de este artículo, ya no se está hablando de la convivencia de un hombre y una 
mujer libres de vínculo matrimonial, por el tiempo que determina la ley; por el contrario se 
habla expresamente de dos personas sin determinar su sexo, que bien podría ser la convivencia 
en un mismo seno entre hombres o entre mujeres, con distinta identidad de género. 
  
Definición de matrimonio y Unión de Hecho. 
 
La Constitución mantuvo la definición de matrimonio obrante en el Código Civil, 
consolidándose este concepto antiguo y que frenó el interés del activismo por lograr el 
reconocimiento del derecho de igualdad de grupos minoritarios como es el de los homosexuales, 
es así que la definición de la norma ordinaria, sigue en vigencia, definiendo al matrimonio de la 
siguiente manera:  
 
Art. 81.- “Matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se 
unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente.” 
 
 
No obstante, respecto a la institución de la unión de hecho, lo que está claro es que conforme se 
lo señalo supra, contempla una apertura importante en el reconocimiento de otro tipo de vínculo 
social entre personas de un mismo sexo; pero que sin embargo no se lo clarifica en la 
Constitución expresamente ya que la disposición obrante en el art. 67 señala que las personas 
que formaren una unión de hecho estable y monogámica bajo las condiciones y circunstancias 
que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que el matrimonio. 
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La ley a la que hace alusión la Constitución, es el Código Civil, cuya última reforma data del 03 
de diciembre de 2102 y que sin embargo las condiciones y circunstancias siguen siendo la unión 
de un hombre y una mujer conforme lo señalan los siguientes artículos:  
 
Art. 222.- “La unión estable y monogámica de un hombre y una mujer, libres de 
vínculo matrimonial con otra persona, que formen un hogar de hecho, por el lapso y 
bajo las condiciones y circunstancias que señala éste Código, generará los mismos 
derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, 
inclusive en lo relativo a la presunción legal de paternidad, y a la sociedad 
conyugal. 
  
La unión de hecho estable y monogámica de más de dos años entre un hombre y una 
mujer libres de vínculo matrimonial, con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse 
mutuamente, da origen a una sociedad de bienes. 
 
Art. 223.- Se presume que la unión es de este carácter cuando el hombre y la mujer 
así unidos se han tratado como marido y mujer en sus relaciones sociales y así han 
sido recibidos por sus parientes, amigos y vecinos. 
 
El juez aplicará las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba 
correspondiente” 
 
 
Solemnidades y Derechos. 
 
Este tema se encuentra establecido en nuestra legislación ordinaria, y que producto del 
reconocimiento señalado en la parte final del primer inciso del art. 67, establece los mismos 
derechos y obligaciones entre las instituciones del matrimonio y la unión de hecho. 
 
Como solemnidad del matrimonio, se establece que este debe ser celebrado ante los 
funcionarios del Registro Civil, Identificación y Cedulación, determinados en la ley (ref. Art. 
100 CC), y que debe contar con la comparecencia de las partes, pudiendo comparecer un 
apoderado especial, carecer los contrayentes de impedimentos dirimentes, y tener la voluntad de 
contraer matrimonio mediante su expresión libre, con la presencia de dos testigos hábiles, 
quedando estos particulares en la respectiva acta (ref. Art. 102 CC). 
En cuanto a la unión de hecho, es requisito legal, la convivencia estable y monogámica de un 
hombre y una mujer libre de vínculo matrimonial por más de dos años, con el fin de vivir juntos, 
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procrear, auxiliarse, dando origen a una sociedad de bienes y bajo los mismos efectos de la 
presunción de paternidad, solemnizándose la misma ante un notario público o juez de la familia, 
niñez y adolescencia, con dos testigos. 
 
 
Sin embargo de lo señalado en el art. 100 del Código Civil, respecto al matrimonio como 
excepción y a fin de garantizar el derecho de las familias en estado de movilidad, es importante 
destacar una de las facultades que el Estado Ecuatoriano concede a los representantes 
diplomáticos en el extranjero, y que es la de celebrar matrimonios en los países en los que se 
encuentren prestando representación gubernamental.   
 
Así el matrimonio civil celebrado en un consulado ecuatoriano tiene idéntico valor al que se 
realiza en el Ecuador, bajo las disposiciones legales que rigen sobre el matrimonio ecuatoriano 
vigentes, conforme lo señala la norma sustantiva civil: 
 
Artículo 104.-  Los agentes diplomáticos y consulares del Ecuador en nación 
extranjera, tienen competencia para la celebración del matrimonio entre 
ecuatorianos, ecuatorianos y extranjeros, y entre extranjeros domiciliados en la 
República.  
 
Igualmente, los agentes diplomáticos y consulares de naciones amigas, acreditados 
en el Ecuador, pueden celebrar matrimonio válido de sus connacionales, siempre 
que la ley del país que los acredita, les confiera competencia.  
 
Los matrimonios extranjeros que fijen su domicilio en el Ecuador, están sometidos a 
las obligaciones que establece este Código, y gozan de los derechos que el mismo 
concede”   
 
Requisitos para contraer matrimonio con un extranjero. 
 
Para que se dé este hecho con un extranjero residente, solo bastará que se presente la cédula de 
identidad y el censo vigente, documentos que son indispensables para que se demuestre, que su 
condición es legal y permanente en nuestro país por el tiempo determinado y con la 
documentación en regla. 
 
Ahora bien, que para contraer matrimonio con extranjeros no residentes se rige bajo los 
siguientes lineamientos legales, previamente fijados en la Ley del Registro Civil, Identificación 
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y  Cedulación,  así como en la Resolución No.003 que en su parte principal señala: 
 
“Pasaporte y Visa  vigente y/o última entrada al país (original y copia), en el que 
deberá contener el registro de entrada al país otorgado por la Dirección Nacional 
de Migración o la autorización de su permanencia Legal. El extranjero o extranjera 
no residente deberá permanecer en la República del Ecuador por lo menos 
SETENTA Y CINCO DÍAS (75) consecutivos anteriores a la fecha de la celebración 
del matrimonio.  Con excepción de los extranjeros y extranjeras que tuvieran hijos 
reconocidos con ciudadanos ecuatorianos quienes si podrán contraer matrimonio 
de manera inmediata (RESOLUCIÓN 003 DE 4 DE JUNIO DE 2009) 
Certificado  original de la filiación y estado civil, conferido por la embajada o 
consulado del país de origen en el Ecuador; o, el certificado concedido en el país de 
origen con la debida autenticidad del Cónsul ecuatoriano en dicho país o con el 
sello de apostillamiento, y legalmente traducida de ser el caso. 
En caso de que no exista Embajada, consulado o representante diplomático del país 
de origen acreditado en el Ecuador, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
certificará sobre este particular, por lo que el contrayente extranjero deberá 
realizar declaración juramentada ante autoridad competente, en el que indique su 
estado civil, nacionalidad, nombres y apellidos de los padres y fecha de nacimiento. 
En caso de ser:  
Divorciado o Viudo:  Si el contrayente extranjero es divorciado o viudo, deberá 
presentar los documentos que acrediten ese estado civil, debidamente autenticados 
por el consulado ecuatoriano del país de origen, o con el sello de apostillamiento y 
legalmente traducidos, según amerite. 
En caso de ser menor de edad: Si el contrayente extranjero es menor de edad, 
deberá sujetarse a lo  dispuesto en el instructivo 
Si el contrayente extranjero tiene la condición de refugiado:  Se les requerirá el 
documento debidamente conferido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración del Ecuador, que pruebe tal calidad y declaración 
juramentada, ante autoridad competente, en el que indique cuál es su estado civil, 
nacionalidad, nombres y apellidos de los padres; y fecha de nacimiento. 
Si tiene hijos menores de edad, presentar la curaduría especial. 
De no tener hijos se debe presentar, declaración juramentada ante notario público, 
sobre tal hecho. 
Un testigo por cada contrayente (mayor de edad) portando cédula y certificado de 
votación (original y copia) 
Valor Matrimonio en la oficina $6, oo 
Matrimonio en el domicilio $60, oo 
 Entrevista que se realiza en la oficina de matrimonios del Registro Civil, 
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Identificación y Cedulación, según lo constante en la resolución No.003. (14ju) 
 
Dentro de este tema de estudio es menester también señalar lo que la Resolución No.003-A 
contiene, y que se encuentra la siguiente normativa: 
 
En uso de sus facultades legales:  
 
RESUELVE: 
 
Art.1 Para contraer matrimonio las extranjeras y extranjeros no residentes en el 
Ecuador deberán presentar certificado de movimiento migratorio emitido por la 
Dirección Nacional de Migración o certificado de permanencia en el país.  Además 
de demostrar por cualquier medio su relación sentimental con el contrayente. 
 
Art.2 La extranjera o extranjero no residente deberá permanecer en el País por lo 
menos setenta y cinco (75) días consecutivos anteriores a la fecha de la celebración 
del matrimonio, por excepción y previa aprobación del Director General  Registro 
Civil, Identificación y Cedulación, se dispondrá la celebración de matrimonio antes 
del tiempo de permanencia indicado, debiendo demostrar los contrayentes a 
satisfacción del Director General, su relación sentimental. 
 
Art.3 Las extranjeras o extranjeros que tuvieren hijos reconocidos con ciudadanos 
ecuatorianos, están exentos de lo establecido en los artículos precedentes. 
 
Art.4 Derogase la Resolución 003, emitida el 4 de junio de 2009. 
 
Art.5 La  presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción y su 
publicación en el Registro Oficial. 
 
Con estos antecedentes se debe considerar  que todos estos requisitos, constantes tanto en la 
resolución No.003, No.003-A y que se encuentran vigentes, que permiten viabilizar el proceso 
de matrimonios de ciudadanos extranjeros con ecuatorianos, de manera clara, veras y 
responsable por sobre todo,  pues se debe tomar en cuenta que por este medio se accede a la 
obtención de la carta de naturalización como ciudadanos ecuatorianos, constante en la Carta 
Magna actual, y para lo cual se han  realizado también las siguientes recomendaciones: 
 
Los matrimonios para extranjeros, principalmente cubanos deberían realizarse solamente en 
Quito y Guayaquil, como era la disposición anterior, y para realizar matrimonios de extranjeros 
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en las Provincias, únicamente deberían hacerse con la autorización de la Dirección General de 
Registro Civil, identificación y Cedulación. 
 
Los matrimonios para los ciudadanos cubanos, no se deben efectuar de inmediato.  Se debe 
recibir la documentación, para luego enviarla a la Embajada de Cuba, para comprobar la 
autenticidad de los documentos presentados, esto debería hacérselo permanentemente. 
 
Los Jueces de Matrimonio deben continuar con las entrevistas tanto a novios como a los 
testigos, para poder determinar si los matrimonios a celebrarse son “arreglados” o no,  o si los 
testigos han sido pagados. 
 
Se considera que el tiempo de permanencia ininterrumpida en el país, de los ciudadanos 
extranjeros, principalmente cubanos debería extenderse a 180 días. 
 
 
Situación legal de los extranjeros mediante el matrimonio y la Unión de hecho con 
ecuatorianos. 
 
De conformidad con las normativas anteriormente descritas y citadas en el desarrollo de éste 
estudio, se establece que su situación se concreta a obtener tanto la nacionalidad ecuatoriana con 
la carta de naturalización, así como el establecer su situación legal y adquirir la permanencia 
legal en el país, como también el adquirir todos los derechos tanto civiles y políticos; como las 
obligaciones a cumplir, entre otros derechos y normas de protección, les concede y que se 
estipula en el Art. 61 de la Constitución. 
 
“Derechos de participación Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los 
siguientes derechos:  
1. Elegir y ser elegidos. 
2Participar en los asuntos de interés público. 
3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 
4Ser consultados. 
5. Fiscalizar los actos del poder público. 
6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular. 
7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y 
en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, 
pluralista y democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y 
paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad 
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y participación intergeneracional. 
8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de 
ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten. 
Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en lo que les sea aplicable. 
 
Art. 63.- Las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior tienen derecho a elegir a la 
Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, 
representantes nacionales y de la circunscripción del exterior; y podrán ser 
elegidos para cualquier cargo. 
 
 
Las personas extranjeras residentes en el Ecuador tienen derecho al voto siempre 
que hayan residido legalmente en el país al menos cinco años”  
 
Ante tales aspectos que se han ido consumando en el diario vivir del quehacer nacional, y por 
sobre todo del trabajo cotidiano que realiza en Registro Civil, Identificación y Cedulación, es 
preciso señalar el contenido de la resolución No. DIGERCIC 2010 No.00025 de 2 de marzo de 
2010, que en lo principal contiene:   
 
“Art. 1.- Que el Departamento de Registro Civil, subproceso de Registros del 
Exterior, para la inscripción de la carta de naturalización conferida por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitará obligatoriamente los siguientes 
documentos: 
a. Copia íntegra de la inscripción de matrimonio. 
b. Copias certificada de la declaratoria de unión de hecho efectuada ante el Juez  de 
lo Civil o Notario 
c. Documentos originales y copia fotostática a color de los documentos de 
identificación cédulas y/o  pasaportes. 
d. Documento que contenga los movimientos migratorios de los dos convivientes en 
unión de hecho. 
e. Presencia de los dos convivientes al momento de la inscripción de la carta de 
naturalización por unión de hecho. 
 
Art. 2.- Que el Departamento de Registro Civil, subproceso de Registro del Exterior, 
de manera obligatoria verifique y contraste la información que contiene el 
documento de naturalización con el registro constante en la base de datos de la 
DIGERCIC, particularmente del estado civil del ciudadano (a) ecuatoriano (a) que 
convive en unión de hecho. 
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Art.3.-  Infórmese a la Dirección de Asesoría Jurídica, todos los casos en los que se 
verifiquen inconsistencias de la información que contienen las cartas de 
naturalización  y la base de datos de Registro Civil, a fin de iniciar las acciones 
legales pertinentes. 
 
Art.3.- Manténgase un archivo de la documentación de respaldo para el proceso de 
inscripción de cartas de naturalización y posterior concesión del documento de 
identificación. 
 
Art.4.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.  Dado y firmado en la ciudad de 
Quito 02 de marzo 2010.  F) Ing. Paulo Rodríguez Molina, DIRECTOR GENERAL 
DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN”. 
 
Muchos extranjeros utilizan la posibilidad de que por medio del matrimonio puedan adquirir la 
nacionalidad ecuatoriana, por ello las autoridades el Registro Civil han tenido que enfrentar este 
hecho para evitar los matrimonios arreglados al expedir la resolución antes enunciada a no 
existir norma expresa que los prohíba. 
 
Sin embargo han proliferado las partidas de matrimonio falsas y lamentablemente las 
instituciones sin verificación previa emiten los documentos para la naturalización de los 
extranjeros, existiendo en la actualidad muchas cartas de naturalización en base a estos 
documentos falsos que se encuentran en trámite de revisión, incluso según se pudo apreciar en 
las entrevistas realizadas a personeros de Registro Civil, se has reportado más de 200 
matrimonios falsos al Ministerio de Relaciones Exteriores para la  anulación de las Cartas de 
Naturalización. 
 
Por otro lado si no se trata de un matrimonio arreglado o una acta de matrimonio falso, los 
delincuentes utilizan una tercera alternativa que es la declaratoria de unión de hecho ante 
Notario Público que es otra de las nuevas alternativas constitucionales para adquirir la 
nacionalidad ecuatoriana por naturalización; ante ello nuevamente el Registro Civil al momento 
de registrar las Cartas de Naturalización exigen la presentación de los movimientos migratorios 
constatándose en gran parte que muchos extranjeros solo tienen días en el país y el ecuatoriano 
ni siquiera registra salidas (por lo menos al lugar de origen del extranjero), sin embargo algunos 
Notarios Públicos realizan la declaratoria de unión de hecho. 
 
Lamentablemente la Constitución vigente en esta materia ha tenido consecuencias que en su 
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momento sus promotores no analizaron o pasaron por alto de allí la importancia de reformar las 
normas existentes y crear reglamentos que puedan frenar lo que ocurre. 
 
Lamentablemente los menores de edad también son víctimas de esta situación, pues una cuarta 
alternativa para obtener la nacionalidad ecuatoriana, pues al tomar medidas para frenar los 
matrimonio arreglados se exigen pruebas de la preexistencia de una relación entre los 
contrayentes, por ello, se han detectado casos de reconocimiento de menores en cuyo registro 
solo constan con el reconocimiento de una de los padres, dejando abierta la posibilidad de ser 
reconocidos por la expresa voluntad del otro padre que en este caso es algún extranjero que a 
cambio de ofrecer dinero inscribe sus nombres en un acta de nacimiento y con ello tiene la 
prueba necesaria para contraer matrimonio con el progenitor,  con el peligro que conlleva este 
hecho para los menores. 
 
Los extranjeros en el Ecuador. 
 
Con la llegada de la era de la globalización el Estado, y el sentido de pertenencia ha visto 
debilitado su protagonismo ante el fenómeno de movilidad humana, que es justamente una de 
las características importantes dentro de esta época; sin embargo, el Estado continúa siendo una 
entidad central en el campo de la política de migración en tanto define los derechos y deberes de 
sus ciudadanos. 
 
Los derechos humanos se caracterizan por partir del reconocimiento y respeto de la dignidad de 
la persona; tienen como fin proteger a las personas de los abusos del poder; son inherentes al ser 
humano y traspasan las fronteras, sin embargo su reconocimiento está relacionado con la 
capacidad del Estado de efectivilizarlos, entonces dentro de la movilidad humana, es este el 
llamado a garantizar el derecho humano a migrar. Este derecho que se encuentra contemplado 
en varios instrumentos internacionales como: la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; entre otros.  
 
Los Estados son los encargados de establecer procedimientos para garantizar el cumplimiento 
de este derecho, sin poder restringirlos. 
 
“El ejercicio de la soberanía de los Estados a controlar sus fronteras, no puede ir 
en contra de los derechos humanos, y en procura de ello solo podrá regular el 
ingreso o salida de las personas. La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos rige para todos los Estados que la suscribieron y además es vinculante 
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por ius cogens”. (Benhabib, 2005, pág. 14) 
 
Sin embargo, muchos Estados hacen prevalecer el derecho soberano para regular la migración, 
sobre los derechos a la libre circulación y libre residencia, con el criterio de selección, 
desconociendo, a la movilidad como derecho humano que se encuentra por encima de la 
soberanía. 
 
Al circunscribir los derechos a la ciudadanía adscritos a una Nación-Estado, ha actuado como 
un mecanismo de jerarquías sociales e instrumento de exclusión del migrante, como limitante en 
el ejercicio pleno de los derechos. 
 
Esto ha coadyuvado a que la nacionalidad se transforme en el factor que determina la titularidad 
de los derechos humanos, generando aparentemente discriminación entre ciudadanos y 
extranjeros, entre quienes tienen todos los derechos garantizados, y quienes no lo tienen por el 
hecho de no pertenecer a ese territorio. 
  
La corriente pro derechos humanos señalan que existe una falta de correspondencia absoluta 
entre Estado y Nación, por cuanto en un mismo Estado pueden coexistir distintas nacionalidades 
e incluso una misma nacionalidad puede estar en varios Estados.  
 
Además, si bien la nacionalidad es el nexo político-jurídico que vincula al ser humano con el 
Estado, es ante todo un derecho fundamental irrenunciable.  
 
“La nacionalidad no puede ser un mecanismo de negación de derechos, o 
discriminación, exclusión, jerarquización. El derecho a no ser discriminado por 
nacionalidad constituye un punto neurálgico junto a otros aspectos como la etnia y 
la clase social. Además, la movilidad interpela los criterios de nacionalidad en 
tanto cada vez más la misma, al estar inserta en un proceso de globalización, se 
caracteriza por estar menos ligada al territorio”. (Boaventura, 1998, pág. 125) 
 
Hay que destacar que los derechos humanos, al ser derechos inherentes al ser humano, están por 
encima de la nacionalidad. Por ende, el ejercicio y goce pleno de derechos no puede quedar 
supeditado a un aspecto tan accidental como la nacionalidad. 
 
Por otro lado con la política  de apertura de fronteras y las facilidades de ingreso otorgadas por 
las políticas migratorias establecidas por el Gobierno, ha permitido que los ciudadanos 
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extranjeros consideren el establecerse en nuestro país, aprovechando además la normativa legal 
de protección sobre derechos que los acoge y que les permite legalmente domiciliarse, convivir 
y aprovechar su desarrollo social, cultural y económico. 
 
Ante estos hechos ineludibles, es responsable tomar en consideración la exposición realizada en 
la obra Políticas migratorias y derechos humanos que considera lo siguiente, y que se encuentra 
en total concordancia con las consideraciones establecidas en la legislación ecuatoriana actual, 
que ha permitido desarrollar este tema de estudio: 
 
 
“La migración se basa en la capacidad humana de moverse de un lugar a otro, es 
consustancial a la humanidad y presupone la libertad de hacerlo.  Las razones de 
los movimientos contienen una mezcla de motivaciones: curiosidad, acceso a 
recursos, conocimiento, placer, aventura, situaciones nacionales críticas, entre 
otras.   Dichas razones están interrelacionadas con lógicas de direccionamiento que 
indican cómo operar, los por qué, para qué, y cómo dejar un lugar para ir a otro, es 
decir, duración, medios de que se disponen, formas de hacerlo e interacción de 
situaciones contextuales.  La conjunción de las razones o motivaciones y de las 
lógicas de direccionamiento genera procesos migratorios marcados por niveles de 
mayor libertad en la decisión y otros, en los cuales los niveles de presión son altos y 
dan lugar a salidas forzadas…. 
 
La migración es un derecho humano en tanto protege las libertades de la persona.  
Contiene entre sus preceptos el derecho a no migrar; en el sentido de que la 
persona no puede ser obligada a ello.  En la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, en el Art.13 se establecen los derechos de libre circulación y residencia 
de las personas.  Es claro el reconocimiento de la movilidad humana como un 
derecho, más allá de las fronteras del país de origen.  Son los Estados los llamados 
a regular la forma de realización de estos derechos, regular implica que deben 
establecerse ciertos procedimientos para garantizar su cumplimiento y no para 
restringirlos, menos aún impedirlos, pues la forma en que los Estados regulan los 
desplazamientos y la residencia puede implicar la anulación del goce de los 
derechos y constituye una violación a los mismos”. (Salazar Medina, 2009, págs. 
121, 123 y 124) 
 
Derechos. 
 
En abundancia existe fuentes de integración, de políticas migratorias de acceso a los países 
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diversos del mundo, así como el de su control, pero en nuestro sistema legal, se advierten 
nuevas formas de establecimiento de extranjeros en nuestro País, por lo tanto, dentro de las 
consideraciones fundamentales, entre otras, se deben tomar en cuenta que los siguientes 
derechos son los que promueven la protección real, para los ciudadanos extranjeros que se 
encuentran radicados en el país, dentro de la Constitución y leyes,  que son los siguientes: 
 
“Movilidad humana 
 
Art. 40.- Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se 
considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. 
 
El Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará entre otras las 
siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las personas ecuatorianas 
en el exterior, cualquiera sea su condición migratoria: 
1. Ofrecerá asistencia a ellas y a sus familias, ya sea que éstas residan en el exterior 
o en el país. 
2. Ofrecerá atención, servicios de asesoría y protección integral para que puedan 
ejercer libremente sus derechos. 
3. Precautelará sus derechos cuando, por cualquier razón, hayan sido privadas de 
su libertad en el exterior. 
4. Promoverá sus vínculos con el Ecuador, facilitará la reunificación familiar y 
estimulará el retorno voluntario. 
5. Mantendrá la confidencialidad de los datos de carácter personal que se 
encuentren en los archivos de las instituciones del Ecuador en el exterior. 
6. Protegerá las familias transnacionales y los derechos de sus miembros. 
 
Art. 41.- Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los 
instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas que se encuentren 
en condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que garantice el 
pleno ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de 
no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. 
 
No se aplicará a las personas solicitantes de asilo o refugio sanciones penales por 
el hecho de su ingreso o de su permanencia en situación de irregularidad. 
 
El Estado, de manera excepcional y cuando las circunstancias lo ameriten, 
reconocerá a un colectivo el estatuto de refugiado, de acuerdo con la ley. 
 
Art. 42.- Se prohíbe todo desplazamiento arbitrario. Las personas que hayan sido 
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desplazadas tendrán derecho a recibir protección y asistencia humanitaria 
emergente de las autoridades, que asegure el acceso a alimentos, alojamiento, 
vivienda y servicios médicos y sanitarios. 
 
Las niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, madres con hijas o hijos 
menores, personas adultas mayores y personas con discapacidad recibirán 
asistencia humanitaria preferente y especializada. 
 
Todas las personas y grupos desplazados tienen derecho a retornar a su lugar de 
origen de forma voluntaria, segura y digna. 
 
Art. 63.- Las personas extranjeras residentes en el Ecuador tienen derecho al voto 
siempre que hayan residido legalmente en el país al menos cinco años.” 
 
Obligaciones 
 
Ante la fundamentación y permisibilidad de la Constitución de la República, se debe tomar en 
consideración todas las obligaciones que se encuentran contenidas en las demás normas legales 
del Ecuador, estás son por ejemplo:  Código Civil, Código de Procedimiento Civil, Código 
Penal, Código de Procedimiento Penal, y todas y cada una de las leyes, normas y reglamentos 
de cumplimiento y respeto obligatorio en el territorio ecuatoriano, que para estos efectos son las 
que sostienen el ingreso de extranjeros a nuestro territorio con el fin de radicarse en el. 
 
De esta manera, el Ecuador no solo cumple con facilitar la domiciliación en nuestro territorio 
por parte de los extranjeros, sino que también debe cumplir con la carga de protección a sus 
vidas, como por ejemplo, promover y ampliar los sistemas de educación, salud, atención social 
etc., que dicho sea de una vez, estos ciudadanos deben retribuirle al Estado cumpliendo no solo 
los requisitos establecidos en la Ley para legalizar su situación migratoria y permanencia en el 
País. 
A este respecto se debe tomar en consideración que de manera implícita, se encuentra también 
el contenido del Art.83 de la Constitución actual, que establece lo siguiente: 
 
 
Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, 
sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 
 
1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad 
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competente. 
2. Ama killa, ama llulla, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar. 
3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales. 
4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. 
5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. 
6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los 
recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 
7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, 
conforme al buen vivir. 
8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, 
y denunciar y combatir los actos de corrupción. 
9. Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en el 
disfrute de bienes y servicios. 
10. Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones 
interculturales. 
11. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir 
cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley. 
12. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. 
13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los 
bienes públicos. 
14. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, 
generacionales, de género, y la orientación e identidad sexual. 
15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar los 
tributos establecidos por la ley. 
16. Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es 
corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y corresponderá 
también a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesiten. 
17. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta 
y transparente”.  
 
No es secreto que los problemas económicos fueron los principales accionantes de la excesiva 
migración al exterior de los ecuatorianos, especialmente hacia España y demás países de 
Europa, así también facilidad de ingreso al país, por las políticas migratorias emitidas por el 
actual gobierno, como el idioma, la moneda  entre otros aspectos, que han permitido que 
sucedan estos hechos en nuestro país, que ante la mirada de la comunidad ecuatoriana, como del 
respaldo y consecuencias por parte de los políticos y autoridades ecuatorianas.  
 
Ante estos hechos que no son ningún secreto, el presente trabajo se ha motivado para poder 
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establecer parámetros de legalidad y soporte que servirán de estudio, pues  sobre el 
conocimiento de este tema que, al parecer es de fácil apreciación ante la sociedad en general, 
pero que su normativa  no es de fácil entendimiento para la sociedad. 
 
A nivel general de la sociedad, el conocimiento de la documentación que se requiere para tener 
el reconocimiento de la nacionalidad como ecuatorianos, así como el trámite que debe realizar 
para tener la regularización, pero que, efectivamente no es de fácil comprensión el porqué de su 
normativa y de la emisión de normas ajustadas tanto al cuerpo legal pertinente para el caso, 
como el del reconocimiento de principios fundamentales contenidos en la Constitución de la 
República en vigencia. 
 
Hipótesis  
 
El otorgamiento de la Nacionalidad Ecuatoriana por Naturalización, para los extranjeros que 
contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con un ecuatoriano, se encuentra 
garantizado en el Art. 8.4 de la Constitución, que dentro del nuevo marco de respeto a los 
derechos humanos de los individuos que se encuentren en situación de migración o movilidad 
en otro Estado, los sitúa en condiciones de desigualdad frente a los nacionales, por lo que estos 
derechos son de aplicación directa, debiendo la normativa ordinaria guardar conformidad con el 
postulado constitucional; por ello se necesita de una reforma legislativa de la ley de migración y 
extranjería y la ley de naturalización que establezca otros parámetros más expeditos para poder 
adquirir la nacionalidad ecuatoriana por naturalización, sin requerir el otorgamiento de una visa 
previa para el solicitante. 
 
Caracterización de Variables. 
 
Variable independiente: 
 
 Movilidad humana  
 
 Naturalización por matrimonio o unión de hecho. 
 
 
 
Variable dependiente: 
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La nacionalidad ecuatoriana por naturalización  
 
Definición de Términos Básicos.  
 
Extranjero.- 
 
“De ajeno país con respecto a la propia nacionalidad o soberanía”. (Cabanellas, 
2008, pág. 717) 
 
 
Derechos Humanos.- 
 
“Exigencias básicas del ser humano en todos los tiempos, lugares y culturas que se 
van concretando en el curso histórico en derechos públicos subjetivos tanto 
individuales como sociales, que también tiene un punto en común al que todos se 
refieren, que es la necesidad de respetar la dignidad de la persona y de todos los 
valores que fluyen de esa dignidad que son básicamente, la libertad, la igualdad y la 
solidaridad.” (Ruíz Jimenez, 2004, pág. 7) 
 
Globalización.-  
“La globalización remite a un estado de independencia compleja, en donde los 
procesos particulares, sean éstos económicos, políticos, financieros e incluso 
socioculturales, interactúan con procesos transnacionales, ya sea en forma de 
refuerzo o confrontación. La globalización resulta así un proceso de interacción 
entre lo particular y lo general en campos específicos de las relaciones 
internacionales, sobre todo en la esfera financiera, productiva, comercial política y 
cultural”. (Morales, 2000, pág. 287) 
Migración.- 
 
“Por migración entendemos los desplazamientos de personas que tienen como 
intención un cambio de residencia desde un lugar de origen a otro de destino, 
atravesando algún límite geográfico que generalmente es una división política 
administrativa”. (Ruiz García, 2002, pág. 13) 
 
Movilidad.-   
 
“Conceptualiza a la movilidad como el derecho de toda persona, a moverse 
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libremente por el mundo ya sea dentro de un país o de un país a otro” (Nogales, 
2006, pág. 190).  
 
 
Movilidad Humana.- 
 
“Es un hecho social vinculado con el ejercicio del derecho humano de la libertad de 
circulación. El desplazamiento libre, aunque regulado, permite a todo ser humano 
ampliar sus libertades, capacidades y oportunidades de mejores condiciones de la 
vida. Los procesos de movilidad humana han adquirido nuevas características a 
causa de la globalización y la complejidad de los flujos migratorios” (OIM 
Organización Internacional para las Migraciones, 2012, pág. 13) 
 
Nacionalidad.- 
 
“La nacionalidad se pone dentro del Derecho Privado no con el carácter de tema 
central como le corresponde a los llamados conflictos de leyes, sino sólo con la 
calidad de un importantísimo punto de conexión que determina la norma jurídica 
aplicable en muchos países respecto a estado civil y capacidad de las personas”. 
(Arellano García, Derecho Internacional Privado, 1992, pág. 188) 
 
Naturalización.- 
 
“La naturalización es otra forma de obtener la nacionalidad de un país; esta 
modalidad también es conocida como nacionalidad adquirida o por adopción. Pedir 
y obtener la naturalización no es un acto corriente en la vida de un hombre. 
Entraña para él ruptura de un vínculo de fidelidad y establecimiento de otro vínculo 
de fidelidad”. (Rivera Rodríguez, 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO III 
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METODOLOGÍA 
 
Determinación de los métodos a utilizar. 
 
En la realización de esta investigación se aplicó: 
 
Método Analítico.-  
 
“El análisis consiste en descomponer en parte algo complejo, en desintegrar un 
hecho o un idea en sus partes, para mostrarlas, describirlas, numerarlas y para 
explicar las causas de los hechos o fenómenos que constituyen el todo” 
(Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual,, 2008, pág. 255) 
 
Método Científico.- 
 
“Es la suma de procedimientos lógicos para la investigación de las causas y de los 
fines del Derecho, para el conocimiento e interpretación de sus fuentes, para la 
estructura de sus textos positivos y técnicos y para su enseñanza y difusión”. 
(Ossorio, 2000, pág. 602) 
 
Método Exegético.- 
 
“En lo jurídico, el que utiliza como procedimiento de exposición, enseñanza, 
construcción científica o aplicación práctica el estudio de los textos positivos, cuya 
interpretación y sistematización procura”. (Cabanellas, Diccionario Enciclopédico 
de Derecho Usual,, 2008, pág. 230) 
 
Método Inductivo.-  
 
“Se caracteriza por utilizar la inducción como el procedimiento metodológico 
fundamentalmente y el experimento como el punto de partida para la elaboración de 
la teoría explicativa del fenómeno. La inducción en términos generales, parte  de 
hechos particulares para llegar a la formación de leyes generales relativas a los 
hechos observados”. (Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual,, 
2008, pág. 255) 
 
Método Sintético.-  
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“Es el proceso contrario al analítico, es decir aquel mediante el cual se reconstituye 
el todo uniendo sus partes que estaban separadas, facilitando la compresión cabal 
del asunto que se estudia o analiza. Cuando reconstruimos un rompecabezas cuyos 
elementos han sido previamente separados, estamos cumpliendo un proceso de 
síntesis, en el nivel más elemental, pero si con los elementos obtenidos en un 
proceso de análisis elaboramos un nuevo todo, en algo diferente al original, 
estamos logrando una síntesis superior, más elevado desde el punto de vista 
intelectual” (Leiva, 2007, pág. 14) 
 
Método de la observación científica.-  
 
“La observación científica como método consiste en la percepción directa del 
objeto de investigación. La observación investigativa es el instrumento universal del 
científico. La observación permite conocer la realidad mediante la percepción 
directa de los objetos y fenómenos.” http://www.gestiopolis.com/economia/metodos-
y-tecnicas-de-investigacion.htm 
 
Método Experimental.-  
 
“El experimento dentro de los métodos empíricos resulta el más complejo y eficaz; 
este surge como resultado del desarrollo de la técnica y del conocimiento humano, 
como consecuencia del esfuerzo que realiza el hombre por penetrar en lo 
desconocido a través de su actividad transformadora.” 
http://www.gestiopolis.com/economia/metodos-y-tecnicas-de-investigacion.htm 
 
Método de la Medición.- 
 
 “La observación fija la presencia de una determinada propiedad del objeto 
observado o una relación entre componentes, propiedades u otras cualidades de 
éste. Para la expresión de sus resultados no son suficientes con los conceptos 
cualitativos y comparativos, sino que es necesaria la atribución de valores 
numéricos a dichas propiedades y relaciones para evaluarlas y representarlas 
adecuadamente.” http://www.gestiopolis.com/economia/metodos-y-tecnicas-de-
investigacion.htm 
 
Método Delphi.-  
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“El método Delphi, consiste en la utilización sistemática del juicio intuitivo de un 
grupo de expertos para obtener un consenso de opiniones informadas.” 
http://www.gestiopolis.com/economia/metodos-y-tecnicas-de-investigacion.htm 
 
Diseño de la investigación. 
 
 La presente investigación se encuentra inmersa dentro del Derecho Internacional 
privado,  analizado con la Constitución de la República del Ecuador, Ley de Extranjería y 
Tratados o Convenios Internacionales que tienen relación con el tema. Por lo tanto la 
investigación es cualitativa y cuantitativa. El tipo de investigación es un estudio correlacionar 
que consiste en ver la relación entre la variable independiente y dependiente.   
 
Población y Muestra 
 
La población.- El ámbito en la cual se dirigió la presente investigación es el ámbito de  
comprendido en Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 
Funcionarios del Registro Civil de Pichincha, Abogados especialistas en Derecho Internacional 
Privado, extranjeros (que se encuentran obteniendo la nacionalidad) y ciudadanos nacionales 
que acuden a las instituciones públicas antes mencionadas.  
 
Cuadro 1 
POBLACION # 
Funcionarios Ministerio de  
Relaciones Exteriores 
200 
Funcionarios del Registro Civil 
de Pichincha 
200 
Extranjeros 200 
Abogados  200 
Nacionales 200 
TOTAL 1000 
 
Elaborado por: Janeth del Carmen Usanza Espinoza.   
Muestra.- Será aleatoria y estratificada para la recolección de información de los involucrados 
en la problemática motivo de la investigación y por razones de economía de recursos o de 
factibilidad de realización de la investigación, en muchos casos es recomendable trabajar con un 
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subconjunto o parte de la población, que se denomina muestra, para la recogida de datos y 
comprobación de los planteamientos. 
 
Debido a la gran cantidad de la población o universo a investigarse, se debe establecer una 
muestra, para obtener  esta muestra se aplicó la siguiente fórmula: 
 
 
n = Tamaño de la muestra 
N = Tamaño de la población 
E
2
 = Error máximo admisible en cálculo muestra; 
 
Por tanto reemplazando la formula con los valores del presente proyecto tenemos. 



1)11000)(05.0(
1000
:
2
n
 



1)999)(0025.0(
1000
:n
 
 



149,2
1000
:n  
 

49,3
1000
:n
 
 
286:n  
 
La muestra se constituye por  286 personas a las que se procederá a encuestar.  
Cuadro 2 
Variables Dimensiones Indicadores ítems Instrumento 
     
;
1)1)((
:
2



NE
N
n En donde 
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Variable 
Dependiente. 
 
La nacionalidad 
ecuatoriana por 
naturalización  
 
 
 
 
Constitución de la 
República del Ecuador 
 
 
Ley de Naturalización 
 
 
 
Ley de Registro Civil 
 
 
Derechos fundamentales 
 
 
 
Condiciones 
 
 
 
 
Requisitos para el 
matrimonio de 
extranjeros 
 
 
1-2 
 
 
 
3-4 
 
 
 
 
6-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta 
 
 
 
 
Variable 
independiente. 
   
Movilidad humana  
 
 
Naturalización por 
matrimonio o unión de 
hecho. 
 
 
 
 
 
Constitución de la 
República del Ecuador 
 
 
 
 
Resoluciones del 
Registro Civil 
 
 
 
 
 
 
 
Derecho a la 
naturalización 
 
La movilidad humana 
como derecho 
fundamental 
 
 
Nuevos requisitos 
 
 
 
 
8 
 
 
9 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta. 
 
 
 
 
Elaborado por: Janeth del Carmen Usanza Espinoza.   
Técnicas e instrumentos de la investigación. 
 
La investigación a realizarse es de perfil posible relativo a hechos de carácter práctico jurídico 
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razón por la cual es desechado el carácter teórico o imaginario.  Principalmente se encuentra 
basado en la investigación mediante técnicas que constituyen los instrumentos por medio de los 
cuales se obtiene, sistematiza y ordena la información,  razón por la cual en esta investigación 
haré uso de las técnicas de gabinete  y de campo. 
 
Técnicas de Gabinete 
 
La Investigación Bibliográfica-Documental será la aplicada principalmente debido a que se 
refiere al estudio de un problema determinado, con la finalidad de profundizar el conocimiento 
de esa problemática, analizando en sus fuentes, en los mismos documentos, escritos o libros.  
Este tipo de investigación tiene mayor aplicación en estudios de derecho comparado, legislación 
comparada, en la que se pueda confrontar tendencias, realidades distintas. 
 
En la aplicación de esta investigación  emplearé diferentes tipos de fichas; esto es: 
 
Ficha Bibliográfica: Es una ficha en la cual se describen los datos de un libro, la descripción 
individual, externa e interna de cada libro.  Me ayudará a hacer referencia a los autores que 
tratan sobre el tema, a fin de asegurar una visión generalizada del material investigado para 
ubicar y ordenar las obras.   
  
Ficha Hemerográfica: Este tipo de ficha sirve para detallar las características externas e 
internas de artículos de periódicos y revistas.  En la que constan datos de publicaciones 
periódicas y se identifican con aquellas ediciones que se publican en un determinado tiempo. 
 
Ficha Nemotécnica: En este tipo de ficha identificaré las fuentes de la investigación obtenida.  
Permite acumular, ordenar y clasificar la información de las fuentes bibliográficas relativas al 
tema; además, extraer pensamientos, ideas y citas textuales de obras.  
 
Técnicas de Campo 
 
La Investigación de Campo se fundamenta en un proceso de estudio ordenado de los problemas, 
en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos, los fenómenos o acontecimientos, a fin de 
buscar y descubrir causas y efectos, que motivaron esos hechos, fenómenos o acontecimientos.  
Siendo la finalidad principal conocer la naturaleza de los hechos, las posibles aplicaciones y 
proponer soluciones posibles. 
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En este tipo de investigación es de trascendental importancia la experiencia y los medios que se 
utilizan para la obtención de la información o de los datos; por cuanto esta actividad se 
fundamenta en la observación directa y tiene rasgos de imparcialidad.  En la aplicación de ésta 
investigación haré uso de dos técnicas: 
 
Observación.- Esta técnica la utilizaré en el sentido de dedicarme a ver y oír atentamente los 
hechos, fenómenos, casos o actividades que se producen en la práctica real de la situación, a fin 
de registrar la información para su posterior estudio.  
 
Entrevista.- A esta técnica recurriré a fin de investigar, conocer e informarme de la fuente 
misma, planteando preguntas a jueces penales, fiscales y tratadistas penales; con la finalidad de 
conocer factores que se encuentran en duda y llegar a posibles afirmaciones. 
 
Encuesta.- Mediante el conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa, 
a fin de averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho.  Con esta técnica se 
logrará obtener una visión más acertada sobre el tema investigado, a fin de realizar cuadros 
comparativos entre la aplicación normativa anterior y la actual. 
 
La validez garantizará que el cuestionario mida las variables que pretendemos medir es decir 
sobre la Nacionalidad ecuatoriana por naturalización.  
 
Validez y Confiabilidad de los instrumentos 
 
La validez, como instrumento, tiene la capacidad de medir las variables e indicadores.  La 
validez del instrumento estará determinada por su contenido y fue considerada a través de la 
implementación del juicio de expertos. 
 
“Se denomina criterio de expertos a la técnica que busca información de un grupo 
de especialistas reconocidos en el área de que se trate.  La recogida del criterio de 
expertos puede apoyarse en otras técnicas de la que ya se han hecho”. ”El conjunto 
de expertos debe ser cuidadosamente seleccionado para evitar enfoques parciales 
que afecten la multilateralidad del análisis” (Fraga, 2002, pág. 71) 
 
La confiabilidad, como instrumento, nos garantizará resultados similares al ser aplicada en 
varias ocasiones.    
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Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos. 
 
Procesamiento de Datos, es la revisión crítica de la información recogida. Por ello, el 
procesamiento de la Información empírica obtenida de la realidad a través de la aplicación de la 
Información, se procesará mediante los métodos de la Estadística descriptiva, específicamente 
en la elaboración de tablas o cuadros estadísticos, con respecto de cada uno de los ítems.; y, la 
Elaboración de representaciones gráficas de las tablas elaboradas para objetivizar los resultados 
cuantitativos que encontramos en las tablas. 
 
Caracterización de la Propuesta. 
 
- Portada. 
- Índice de contenidos de la propuesta. 
- Introducción. 
- Metodología de la propuesta. 
- Contenidos de la propuesta. 
- Actividades  
- Evaluación. 
 
Una propuesta, se la elabora en consideración al problema que se lo ha detectado dentro  de la 
investigación.  
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS 
 
Análisis e interpretación de resultados 
 
En este capítulo se muestran los resultados de la investigación, el cual comprende el análisis e 
interpretación de resultados. 
 
“Hay algunos aspectos que ya se iniciaron en la función de planificación de 
acuerdo con los objetivos de la investigación y los de preparación del investigador, 
los cuales se ordenarán en el tiempo, en las relaciones que necesariamente hay que 
establecer para darle cumplimiento y en cuanto al aprovechamiento de los recursos 
en función de los resultados.” ( Fraga – Herrera, 2002, Pág. 162.) 
 
“Los resultados deben ser obtenidos en determinados momentos y éste no debe ser 
desconocido por el investigador. Los propios resultados deben presentar cierta 
organización formal para que puedan ser utilizados con posterioridad. De este 
modo se obtendrán en la secuencia prevista y con la estructura deseada, lo que se 
garantizará su ulterior utilización” ( Fraga – Herrera, 2002, Pág. 164.) 
 
Del análisis y procesamiento de resultados que fueron obtenidos en la encuesta  se realizarán los 
gráficos estadísticos, los mismos que permitirán exponer interpretaciones y conclusiones 
parciales, que a continuación se detallan:     
 
1. ¿A su criterio la movilidad humana es un derecho fundamental que poseen las personas?   
 
2.- ¿La Movilidad Humana puede generar nuevas relaciones jurídicas en el lugar de destino? 
 
3. ¿Considera que la Constitución de la República del Ecuador, presenta la suficiente protección 
para garantizar la movilidad humana hacia nuestro país? 
 
4. ¿Está de acuerdo con que la nacionalidad ecuatoriana la obtengan las personas extranjeras? 
 
5. ¿El  matrimonio y la unión de hecho son suficientes circunstancias para obtener la 
nacionalidad ecuatoriana por parte de un extranjero? 
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6. ¿Considera que se ha estado empleando de manera maliciosa la figura del matrimonio y de la 
unión de hecho para obtener la nacionalidad ecuatoriana por parte de un extranjero? 
  
7.  ¿Se ha  utilizado la institucionalidad del matrimonio y unió de hecho, sin existir una relación 
sentimental para obtener la nacionalidad ecuatoriana por parte de un extranjero? 
 
8. ¿Se ha otorgado la nacionalidad ecuatoriana a extranjeros ciudadanos sin mérito para ello? 
 
9. ¿Debería establecerse como requisito mínimo el control de las actividades realizadas por los 
ciudadanos extranjeros en nuestro país, para obtener la nacionalidad ecuatoriana? 
 
10. ¿Sin violentar el derecho fundamental a la intimidad personal, se debe propiciar un control a 
los matrimonios entre nacionales y extranjeros para la obtención de la nacionalidad ecuatoriana 
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Pregunta No. 1. ¿A su criterio la movilidad humana es un derecho fundamental que 
poseen las personas?   
 
Cuadro 3 
ITEM # % 
SI 280  98% 
NO   06  02% 
TOTAL 286 100% 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Janeth del Carmen Asanza Espinoza. 
 
Gráfico 1 
 
 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Janeth del Carmen Asanza Espinoza. 
 
 
Interpretación.- De los resultados obtenidos a esta interrogante se desprende que el 98% de 
ellos respondieron que su criterio la movilidad humana si es un derecho fundamental que poseen 
las personas. Mientras que el 2% restante no concuerda con esta opinión. 
 
Conclusión Parcial.- Todo ser humano es libre, y posee derechos los mismos que están 
claramente establecidos en acuerdos y Tratados Internacionales, por tal motivo puede 
movilizarse de un lugar a otros siempre y cuando respete y cumpla los requisitos y normas 
SI 
98% 
NO 
2% 
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legales del  lugar donde se ha movilizado. 
Pregunta N. 2. ¿La Movilidad Humana puede generar nuevas relaciones jurídicas en el 
lugar de destino? 
 
Cuadro 4 
ITEM # % 
SI 215  75% 
NO   71  25% 
TOTAL 286 100% 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Janeth del Carmen Asanza Espinoza. 
 
Gráfico 2 
 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Janeth del Carmen Asanza Espinoza. 
 
Interpretación.- De lo observado en esta pregunta se evidencia que el 75% de las personas 
encuestadas opinan que la Movilidad Humana si puede generar nuevas relaciones jurídicas en el 
lugar de destino. No así el 25% restante no está de acuerdo con este criterio. 
 
Conclusión Parcial.- La movilidad de las personas siempre va a generar que estas conductas 
sean reguladas por leyes internas del lugar de destino y también por leyes a nivel internacional, 
pues ninguna persona puede ir a vivir a un lugar y no regirse al ordenamiento jurídico que esta 
posea, pues estaría contradiciendo los preceptos legales y provocando  irregularidades. 
SI 
75% 
NO 
25% 
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3. ¿Considera que la Constitución de la República del Ecuador, presenta la suficiente 
protección para garantizar la movilidad humana hacia nuestro país? 
 
Cuadro 5 
ITEM # % 
SI 249  % 
NO   37  % 
TOTAL 286 100% 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Janeth del Carmen Asanza Espinoza. 
 
Gráfico 3 
 
 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Janeth del Carmen Asanza Espinoza. 
 
Interpretación.- Del cien por ciento de los encuestados el 87% respondió que la Constitución 
de la República del Ecuador si presenta la suficiente protección para garantizar la movilidad 
humana hacia nuestro país. El restante 13% considera lo contrario.  
 
Conclusión Parcial.- La Constitución del Ecuador es una de las Constituciones más completas 
que posee latinoamericana, es así que en el art. 40 de la Carta Magna establece el derecho de 
migrar de las personas, salvaguardando los derechos de estas. 
SI 
87% 
NO 
13% 
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4. ¿Está de acuerdo con que la nacionalidad ecuatoriana la obtengan las personas 
extranjeras? 
 
Cuadro 6 
ITEM # % 
SI 237  83% 
NO   49  17% 
TOTAL 286 100% 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Janeth del Carmen Asanza Espinoza. 
 
Gráfico 4 
 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Janeth del Carmen Asanza Espinoza. 
 
Interpretación.- Con respecto a esta pregunta de los encuestados  el 83% respondió que si está 
de acuerdo con que la nacionalidad ecuatoriana la obtengan las personas extranjeras. Mientras el 
restante 17% considera que esto no debería ser así.  
 
Conclusión Parcial.- En el Código Civil Ecuatoriano las formas de acceder a la nacionalidad 
ecuatoriana, entre una de esas es casarse con un ecuatoriano. Por lo que no se está cometiendo 
ninguna ilegalidad cuando un extranjero adquiere la nacionalidad ecuatoriana. 
 
SI 
83% 
NO 
17% 
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5. ¿El matrimonio y la unión de hecho son suficientes circunstancias para obtener la 
nacionalidad ecuatoriana por parte de un extranjero? 
Cuadro 7 
ITEM # % 
SI 198  69% 
NO   88  31% 
TOTAL 286 100% 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Janeth del Carmen Asanza Espinoza. 
 
Gráfico 5 
 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Janeth del Carmen Asanza Espinoza. 
 
Interpretación.- La mayoría de los encuestados esto es el 69% contesto que el matrimonio y la 
unión de hecho si son suficientes circunstancias para obtener la nacionalidad ecuatoriana por 
parte de un extranjero. El 31% restante opina diferente en esta interrogante.  
 
Conclusión Parcial.- En el Código Civil Ecuatoriano existen más formas de cómo se puede 
obtener la nacionalidad ecuatoriana, por lo que es el matrimonio y la unión de hecho no son las 
únicas formas de que un extranjero aceda a la nacionalidad ecuatoriana.  
 
 
SI 
69% 
NO 
31% 
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6. ¿Considera que se ha estado empleando de manera maliciosa la figura del matrimonio y 
de la unión de hecho para obtener la nacionalidad ecuatoriana por parte de un 
extranjero? 
Cuadro 8 
ITEM # % 
SI 271  95% 
NO   15  05% 
TOTAL 286 100% 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Janeth del Carmen Asanza Espinoza. 
 
Gráfico 6 
 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Janeth del Carmen Asanza Espinoza. 
 
Interpretación.- La gran mayoría de los encuestados esto es el 95% estipula que si se ha estado 
empleando de manera maliciosa la figura del matrimonio y de la unión de hecho para obtener la 
nacionalidad ecuatoriana por parte de un extranjero. En un reducido 5% opina antagónicamente.  
 
Conclusión Parcial.- En la actualidad existen países en lo que la pobreza se incrementa día a 
día, es así que las personas deciden salir a otros países, así por ejemplo hace algún tiempo 
ciudadanos cubanos venían a Ecuador y pagaban a ecuatorianos para casarse y de esta manera 
obtener la nacionalidad ecuatoriana, de esta forma se estaba actuando con malicia, pues el 
SI 
95% 
NO 
5% 
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matrimonio debe realizárselo por amor.  
7.  ¿Se ha utilizado la institucionalidad del matrimonio y unión de hecho, sin existir una 
relación sentimental para obtener la nacionalidad ecuatoriana por parte de un extranjero? 
 
Cuadro 9 
ITEM # % 
SI 286 100% 
NO   0     0% 
TOTAL 286 100% 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Janeth del Carmen Asanza Espinoza. 
 
Gráfico 7 
 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Janeth del Carmen Asanza Espinoza. 
 
 
Interpretación.- De las personas encuestadas la totalidad, es decir el 100% establece que si se 
ha utilizado la institucionalidad del matrimonio y unión de hecho, sin existir una relación 
sentimental para obtener la nacionalidad ecuatoriana por parte de un extranjero.  
 
Conclusión Parcial.- En algunos de los Registros Civil del país se ha podido detectar que las 
personas que van a contraer matrimonio no tienen ninguna clase de relación sentimental, más 
aun no saben cosas básicas de ellos, por lo que estas celebraciones de matrimonio han tenido 
SI 
100% 
NO 
0% 
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que ser suspendidas.  
 
8. ¿Se ha otorgado la nacionalidad ecuatoriana a extranjeros ciudadanos sin mérito para 
ello? 
 
Cuadro 10 
ITEM # % 
SI 212  74% 
NO   74  26% 
TOTAL 286 100% 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Janeth del Carmen Usanza Espinoza. 
 
Gráfico 8 
 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Janeth del Carmen Asanza Espinoza. 
Interpretación.- Del análisis de los resultados de esta pregunta se estipula que el 74% 
considera que si se ha otorgado la nacionalidad ecuatoriana a extranjeros ciudadanos sin mérito 
para ello. Mientras que el 26% de encuestados opina lo contrario.  
 
Conclusión Parcial.- A pesar de los numerosos intentos para regular los matrimonios entre 
ciudadanos ecuatorianos y extranjeros, todavía existen filtros más eficientes para detectar si el 
matrimonio es por años y no por un negocio comercial entre las personas con el fin de obtener la 
nacionalidad ecuatoriana.  
SI 
74% 
NO 
26% 
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9. ¿Debería establecerse como requisito mínimo el control de las actividades realizadas por 
los ciudadanos extranjeros en nuestro país, para obtener la nacionalidad ecuatoriana? 
 
Cuadro 11 
ITEM # % 
SI 183  64% 
NO 103  36% 
TOTAL 286 100% 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Janeth del Carmen Asanza Espinoza. 
 
Gráfico 9 
 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Janeth del Carmen Asanza Espinoza. 
Interpretación.- De los resultados obtenidos se establece que el 64% de encuestados  si creen 
conveniente que se establezca como requisito mínimo el control de las actividades realizadas 
por los ciudadanos extranjeros en nuestro país, para obtener la nacionalidad ecuatoriana. El 36% 
no concibe así. 
 
Conclusión Parcial.- Para evitar cualquier tipo de fraude o situación extraña sería necesario que 
se instaure un departamento coordinador para realizar investigaciones de los matrimonios con 
ciudadanos extranjeros, sin que esto cause perjuicio a la intimidad personal. 
 
SI 
64% 
NO 
36% 
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10. ¿Sin violentar el derecho fundamental a la intimidad personal, se debe propiciar un 
control a los matrimonios entre nacionales y extranjeros para la obtención de la 
nacionalidad ecuatoriana? 
Cuadro 12 
ITEM # % 
SI 221  77% 
NO  65  23% 
TOTAL 286 100% 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Janeth del Carmen Asanza Espinoza. 
 
Gráfico 10 
 
 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Janeth del Carmen Asanza Espinoza. 
 
Interpretación.- De los datos obtenidos en esta interrogante se deduce que el 77% de los 
encuestados opinan que sin violentar el derecho fundamental a la intimidad personal, si se debe 
propiciar un control a los matrimonios entre nacionales y extranjeros para la obtención de la 
nacionalidad ecuatoriana. El restante 23% opina lo contrario. 
 
Conclusión Parcial.- Para evitar que el matrimonio con ciudadanos extranjeros se convierta en 
un negociado es necesario que se investigue si los matrimonios por celebrase son verdaderos, 
SI 
77% 
NO 
23% 
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pero esta investigación debe realizársela con respeto a los derechos fundamentales de las 
personas. 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
 
 La movilidad humana es uno de los derechos fundamentales que poseen las personas, se 
encuentra consagrado en la Constitución de la República del Ecuador y de los diversos 
Convenios y Tratados Internacionales. 
 
 La movilidad humana ha generado una serie de nuevos hechos sociales, como el deseo 
o voluntad de obtener la nacionalidad del país que acoge al extranjero. Lo cual ha 
permitido la existencia de normativa legal positiva para regular la obtención de este 
derecho. 
 
 Una de las formas para conseguir la nacionalidad ecuatoriana por parte de los 
extranjeros es a través de la institucionalidad jurídica del matrimonio y de las uniones 
de hechos. Lo que ha originado en muchos casos la celebración de matrimonios y 
legalización de uniones de hecho de manera falsa y ajena a la realidad de estas 
instituciones.  
 
 La celebración de matrimonios y uniones de hecho a conveniencia; es decir, 
simplemente para obtener la nacionalidad ecuatoriana por parte de extranjeros se ha 
convertido en una manera más común de burlar la ley e inclusive en un negocio 
lucrativo.  
 
 Los requisitos establecidos tanto en el Reglamento a la Ley de Naturalización y 
Resoluciones del Registro Civil, no establecen una garantía o protección a fin de que no 
se abuse de la institucionalidad del matrimonio y de las uniones de hecho de manera por 
decir así ilegal alterando la realidad de los hechos para conseguir la naturalización 
ecuatoriana. 
 
 Por la inexistencia de departamentos de controlo e investigación los matrimonios o 
uniones de hecho con extranjeros se ha convertido en la un alto porcentaje en 
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negociados. 
 
 
 El Estado ecuatoriano tiene la obligación de revisar la normativa de la naturalización 
para respaldar los postulados constitucionales, considerando que las leyes y reglamentos 
existentes no son suficientes para evitar actos ilegales. 
 
 Las Instituciones estatales trabajan bajo diferentes directrices legales y reglamentarias,  
lo que ha ocasionado que se cometan errores al emitir Cartas de Naturalización, razón y 
circunstancias, por lo que es imprescindible que todas las Instituciones pertinentes creen 
mecanismos de cooperación y control, trabajando bajo el mismo esquema legal para la 
emisión de las cartas de naturalización. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 Con la instauración de la política de fronteras abiertas, es necesario que se reglamente el 
ingreso de los extranjeros por nuestras fronteras, y que la presentación del pasado 
judicial sea obligatorio, para así evitar el ingreso de  potenciales peligros al país. 
 
 Debe establecerse como requisito fundamental para la declaratoria de unión de hecho en 
las Notarías, la presentación de los movimientos migratorios de los requirentes a fin de 
determinar si en realidad cumplen con el tiempo determinado en el Código Civil. 
 
 Antes de otorgar la nacionalidad ecuatoriana por naturalización, por el hecho de 
contraer matrimonio o por unión de hecho, se debe investigar a fondo si la pareja en 
verdad lo hace por existir un sentimiento de por medio y no un interés económico que 
beneficia  a las dos partes. 
 
 Que el Estado Ecuatoriano, a más de las formas existentes para adquirir la ciudadanía, 
cree otras formas por las cuales se puede naturalizar a un extranjero como ciudadano 
ecuatoriano. 
 
 Una vez que los extranjeros ha adquirido la nacionalidad por naturalización, también 
debe ser consiente que no solo adquiere derechos, sino obligaciones también, que igual 
que otro ecuatoriano tiene que regirse a las leyes vigentes en el país. 
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CAPÍTULO V 
PROPUESTA 
 
Introducción 
 
Conforme se desprende de la norma Constitucional ecuatoriana, y al encontrarse el Estado 
constituido dentro de un esquema igualitario, se promueve entre otros, el derecho y acceso a 
tener una nacionalidad, sea esta por nacimiento o naturalización.  Hecho consagrado en la 
Constitución de la República. 
 
Partiendo de las garantías constitucionales, en el Ecuador se  consolida el reconocimiento de la 
nacionalidad ecuatoriana por nacimiento, así también para quienes obtengan su carta de 
naturalización, sean éstas por adopción, por matrimonio o  unión de hecho con ecuatoriano (a), 
como por prestación  de servicios relevantes al país por su talento o esfuerzo individual,  entre 
otros actos facultativos con los que se han permitido acceder a la nacionalidad ecuatoriana.  
 
Dentro de las perspectivas de estudio que se desarrollan en este trabajo, se reflexiona no solo en 
las características y resultados de la nacionalidad, como de  los efectos que se derivan del 
contexto general de la movilidad humana, puesto que se considera a toda persona, con sus 
condiciones y derechos a pesar de su status migratoria.   
 
El ciudadano sea nacional o extranjero, de acuerdo a nuestra norma goza de varios derechos que 
la misma Constitución establece y que cobija o ampara bajo la tutela constitucional con el 
condicionante del cumplimiento de los derechos preestablecidos previos a la obtención de la 
nacionalidad.   
 
Ahora bien, al  ser la nacionalidad un derecho universal establecido para que cada ciudadano, de 
cada país tenga tal asignación bajo su amparo, se deben cumplir con parámetros que la norma 
establece y que se debe tener el cuidado suficiente a fin de evitar cualquier tipo o pretensión de 
engaño, por cuanto al  contemplarse la nacionalidad, como un derecho al que se accede por 
nacimiento y por pedido expreso de manera voluntaria,  se debe cumplir los que requisitos 
establecidos para este fin,  por los considerandos que la normativa  exige por cada necesidad y 
caso particular. 
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Objetivos. 
 
Objetivo General 
 
 Establecer mecanismos jurídicos necesarios para un mayor control en el otorgamiento 
de la nacionalidad ecuatoriana a extranjeros por matrimonio o unión de hecho con 
ecuatorianas o ecuatorianos. 
 
Objetivos Especiales. 
 
 Proporcionar una regulación eficaz que evite que se utilice la institucionalidad del 
matrimonio y unión de hecho, por conveniencia, para obtener la nacionalidad 
ecuatoriana por parte de extranjeros. 
 
 Determinar la importancia de proteger y garantizar el derecho de todo extranjero a la 
obtención de la nacionalidad ecuatoriana empleando la institucionalidad del matrimonio 
y unión de hecho. 
 
Justificación. 
 
De todas maneras la seguridad jurídica que se preceptúa en la norma constitucional como en las 
normas generales de aplicación, es de orden directa y obligatoria a fin de evitar el fraude que 
pueden acarrear malas prácticas para conseguir el propósito  que se pretende. 
 
El contenido de la norma afín a esta materia, se estructura no solo en el cumplimiento riguroso 
de la misma, se encamina a la aplicación de las buenas prácticas legales, procesales y de su 
cumplimiento forzoso, puesto que en la definición y desglose de cada uno de los requisitos se 
cumple con aspectos formales de hecho y de derecho, con apego estricto a las leyes y 
reglamentos que para cada caso es obligatorio.  
 
Al evidenciar que existen inconvenientes, errores y/o excesos dentro de las pretensiones que  
realizan los requirentes, a través de engaño y evasión del cumplimiento real de la norma, en los 
que inclusive,  a través de medios nada legales acceden u obtienen la nacionalidad ecuatoriana 
que (entendiéndose con todos y cada uno de los derechos a los que acceden) el gobierno 
ecuatoriano concede en su afán de igualdad universal de las personas sin distingo de clases, 
etnias, culturas religiones, preferencias; es prioridad también contrarrestar y eliminar  las 
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prácticas desleales, deshonestas e inescrupulosas en este aspecto, y que a pesar de existir los 
lineamientos preestablecidos creativamente han generado medios de engaño como los que a 
continuación se advierten a manera de ejemplo y con frecuencia: 
 
- Matrimonios y uniones de hecho  por pacto – precio preconcebido 
- Inscripción de hijos de madres ecuatorianas por parte del (supuesto) padre extranjero. 
 
Ante estos hechos prácticos, que suceden en nuestro país, surge la necesidad de planteamiento 
de reformas a  la norma en cuanto a procedimiento y control, para que se cumplan los 
requerimientos previos a la concesión de naturalizaciones, en las cuales su contexto no solo se 
constituyen en prevención, sino también en el endurecimiento de las multas y sanciones para 
estos casos. 
 
Estas reformas deben enmarcarse o configurarse, dentro de aspectos normativos de 
cumplimiento obligatorio comprobable, debidamente cotejadas, que tenga coherencia, 
interrelación con las normas principales, que no riñan entre sí, que pueden comprenderse en lo 
siguiente: 
 
1. Pasado judicial 
2. Movimientos migratorios 
3. Certificado de estado civil del país de origen  
4. Requerimientos completos demostrables para que se inicie el trámite. 
5. Comprobación de la filiación para el reconocimiento voluntario (examen ADN). 
  
La premisa mayor de esta propuesta de investigación, se traslada también a plantear reforma a 
las normas para evitar trámites fraudulentos y sancionar con el rigor que la ley prevé, dentro de 
los campos administrativo, civil y penal, a fin de que se establezcan  las responsabilidades que 
para caso se presenten, puesto que al obtener todas garantías y derechos que la Constitución le 
concede los mecanismos de control deben ser más rigurosos que para el efecto debe adoptarse 
medidas o mecanismos rigurosos de investigación, comprobación exacta del  requerimiento 
previo a su aprobación, por tal las mismas deben estar encaminadas en: 
 
1. Valoraciones específicas de la documentación, para verificar su validez; 
2. Control migratorio; 
3. Control en el cumplimiento del tiempo de permanencia legal; 
4. Ampliar el tiempo de permanencia legal de los extranjeros previo a renovación de permiso, a 
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fin  de evitar que se encuentren en estado de permanencia caducada; 
5. Establecer un record de comportamiento y judicial previo a la iniciación de peticiones; 
6. Control de residencia y posterior naturalización;  
7. Sanciones y pérdidas de la naturalización por adecuar conductas dentro del ámbito civil y 
penal con sentencia pasada por cosa juzgada; 
8. Verificación posterior durante un periodo determinado en la norma de situación la de pareja y 
familiar con el fin de comprobar que no existió un arreglo mediante la celebración de 
matrimonio o unión de hecho con el fin de adquirir la naturalización; 
9. Establecer la obligatoriedad de realizar exámenes  psicológico y de ADN para confirmar la  
filiación consanguínea de padre e hijos antes del reconocimiento voluntario con el objetivo de 
precautelar seguridad del menor. 
  
Cabe aclarar que todos y cada uno de los principios y requisitos deben enmarcarse dentro las 
buenas prácticas de responsabilidad, respeto y honestidad para con el país al que pretenden 
alcanzar su legalización, residencia, tránsito, estadía y/o domiciliación. 
 
Beneficiarios  
 
Beneficiarios directos. 
 
Se constituyen como beneficiarios directos los extranjeros que pretenden o es su voluntad 
adquirir u obtener la nacionalidad ecuatoriana a través del matrimonio o unión de hecho.  
 
De la misma manera, los cónyuges o convivientes en unión de hecho que han conformado una 
relación con un extranjero. 
 
Beneficiarios indirectos. 
 
El aporte de esta propuesta busca tener como beneficiarios indirectos a funcionarios del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y funcionarios del Registro Civil 
quienes tendrán una normativa eficaz, que no vulnere derechos fundamentales y que intente 
violentar la institucionalidad del matrimonio y de la unión de hecho. 
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Reforma al Reglamento  a la Ley de Naturalización. 
 
RAFAEL CORREA DELGADO 
 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, es necesario garantizar a los extranjeros, su derecho a obtener la nacionalidad ecuatoriana 
por haber contraído matrimonio o unión hecho.  
 
Que, es fundamental proteger la institucionalidad jurídica tanto del matrimonio como de una 
unión de hecho. 
 
Que, se han presentado una serie de irregularidades que han puesto en riesgo la institucionalidad 
del matrimonio como de una unión de hecho para obtener la nacionalidad ecuatoriana por parte 
de extranjeros. 
 
Que, deben existir requisitos mínimos y coherentes para la obtención de la nacionalidad 
ecuatoriana por haber contraído matrimonio o unión hecho.  
 
EXPIDE LA SIGUIENTE REFORMA AL REGLAMENTO A LA LEY DE 
NATURALIZACIÓN 
 
Añádase posteriormente al literal j) del Art. 4 los siguientes literales: 
 
k)   Pasado judicial. 
l)   Certificación de Movimientos migratorios 
n)  Certificado de estado civil del país de origen 
m) Certificación de control en el cumplimiento del tiempo de permanencia legal 
 
Añádase posteriormente al artículo 21 el siguiente Capítulo que contendrá estas disposiciones: 
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CAPÍTULO V 
 
CONTROL POSTERIOR AL OTORGAMIENTO DE LA NATURALIZACIÓN 
 
Art. 22.- Una vez que la persona extranjera se someterá en los plazos que 
establecen posteriormente a un control de las causas o circunstancias por las cuales 
fue otorgada la nacionalidad ecuatoriana. 
 
Art. 23.- En el plazo de dos años, la persona que ha obtenido la nacionalidad 
extranjera deberá demostrar documentadamente y a través de instrumentos públicos 
suscritos en las notarios del Ecuador, la existencia real de la relación de 
matrimonio o unión de hecho en su caso.  
 
Lo anteriormente descrito, se lo efectuará por tres ocasiones, mediante dos años por 
cada una de ellas. 
 
En el caso de no justiciarse la relación de matrimonio o unión de hecho 
respectivamente, se procederá a cancelar la naturalización de la persona y su 
inmediata deportación. 
 
Art. 24.- Se establecerá a cargo del Registro Civil a través del departamento, un 
monitoreo a fin de establecer un record de comportamiento social y judicial, de la 
persona a quien se le otorgo la nacionalidad ecuatoriana.  
 
 
Resolución del Registro Civil. 
 
RESOLUCIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS ENTRE 
EXTRANJERAS Y EXTRANJEROS NO RESIDENTES EN EL ECUADOR 
 
Art.1 Para contraer matrimonio las extranjeras y extranjeros no residentes en el 
Ecuador deberán presentar los siguientes documentos: 
 
Certificado de movimiento migratorio emitido por la Dirección Nacional de 
Migración o certificado de permanencia en el país.   
Pasado Judicial. 
 
Certificado de estado civil del país de origen. 
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Declaración Juramentada que justifique el lugar de residencia de los contrayentes. 
 
Demostraciones documentales, electrónicas, testimoniales o por cualquier otro 
medio de la existencia de una relación sentimental con el contrayente, por un lapso 
mínimo de seis meses. 
 
Art.2 La extranjera o extranjero no residente deberá permanecer en el País por lo 
menos ciento ochenta (180) días consecutivos anteriores a la fecha de la 
celebración del matrimonio, por excepción y previa aprobación del Director 
General  Registro Civil, Identificación y Cedulación, se dispondrá la celebración de 
matrimonio antes del tiempo de permanencia indicado, debiendo demostrar los 
contrayentes a satisfacción del Director General, su relación sentimental. 
 
Art.3 Las extranjeras o extranjeros que tuvieren hijos reconocidos con ciudadanos 
ecuatorianos, están exentos de lo establecido en los artículos precedentes. 
 
Art. 4 El Departamento de Trabajo Social, posteriormente a la celebración del 
matrimonio efectuará un monitoreo a fin de establecer un record de 
comportamiento social y judicial, por un lapso de un año. Con lo cual se extenderá 
una certificación que servirá como documento habilitante para el control del 
otorgamiento de la naturalización ecuatoriana por parte del ciudadano extranjero.  
 
Art.5 Derogase la Resolución 003-A. 
 
Art.6 La  presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción y su 
publicación en el Registro Oficial. 
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